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TRI WAHYUDI PALIN, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas 
Brawijaya, 2021, Analisis Pengaruh Motivasi, Lingkugan Kerja, dan Disiplin Kerja 
terhadap Kepuasan Kerja Perawat Instalasi Rawat Inap dengan Pedekatan Structural 
Equation Modeling (Studi Kasus : Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku, Toraja Utara), 
Dosen Pembimbing: L. Tri Wijaya N. Kusuma. 
Kesehatan adalah hak asasi setiap manusia dan merupakan salah satu aspek penting 
dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sarana kesehatan sebagai 
tempat menyelenggarakan upaya kesehatan adalah Rumah sakit. Salah satu rumah sakit 
yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Rumah Umum Daerah Pongtiku Toraja 
Utara. RSUD Pongtiku tak luput dari permasalahan strategis seperti tingkat kepuasan 
perawat yang masih tergolong rendah. Hal tersebut didukung dengan tingkat absensi 
keterlambatan dan ketidakhadiran perawat instalasi rawat inap yang tergolong tinggi. 
Tenaga kerja atau karyawan yang tidak puas dengan pekerjaannya akan cenderung lebih 
tinggi tingkat keterlambatan dan ketidakhadirannya dibandingkan dengan karyawan yang 
puas dengan pekerjaanya. Keterlambatan tenaga kerja perawat pada bulan Maret 2018 
lebih dari 20% dan pada bulan Agustus dan November 2018 mencapai angka 24,81%. 
Tingkat ketidakhadiran tenaga kerja perawat yaitu sebanyak 35 perawat pada bulan 
Desember 2018 dan pada bulan November 2018 sebanyak 39 perawat. Terdapat beberapa 
hal yang menyebabkan tingginya tingat keterlambatan dan ketidahadiran perawat di 
Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku namun yang menjadi fokus dalam penelitian yaitu 
motivasi, lingkungan kerja yang bermasalah dan perilaku disiplin kerja, 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling 
(SEM) dengan bantuan software AMOS 22. Pada penelitian ini terdapat empat konstruk 
dengan indikator tertentu. Motivasi terdiri atas delapan indikator yaitu upah yang layak 
(A1), kesempatan untuk maju (A2), promosi (A3), keamanan (A4), tempat kerja yang baik 
(A5), penerimaan oleh kelompok (A6), perlakuan yang wajar (A7), dan pengakuan atas 
prestasi (A8). Lingkungan Kerja terdiri atas enam indikator yaitu kebersihan (B1), 
pertukaran udara (B2), penerangan (B3), keamanan (B4), kebisingan (B5), dan hubungan 
antara pemimpin dan bawahan (B6). Disiplin Kerja terdiri atas enam indikator yaitu 
kehadiran atau absensi (C1), penggunaan jam kerja yang efektif (C2), tanggung jawab atas 
pekerjaan (C3), ketepatan penyelesaian pekerjaan (C4), pelaksanaan supervise oleh atasan 
(C5), dan rendahnya tingkat konflik dalam organisasi (C6). Kepuasan Kerja terdiri atas 
lima indikator yaitu pekerjaan itu sendiri (D1), gaji (D2), kesempatan atau promosi (D3), 
supervisor (D4), dan rekan kerja (D5). 
Dari hasil analisis SEM berdasarkan data kuesioner yang disebarkan kepada 100 
responden, diketahui bahwa motivasi, lingkungan kerja, dan disiplin kerja memiliki 
pengaruh terhadap kepuasan kerja. Indikator motivasi yang berpengaruh secara signifikan 
terhadap kepuasan kerja adalah promosi (A3) dengan nilai korelasi 0,891. Indikator 
lingkungan kerja yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja adalah keamanan 
(B4) dengan nilai korelasi 0,863. Indikator disiplin kerja yang berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan kerja adalah penggunaan jam kerja yang efektif (C2) dengan nilai 
korelasi 0,910. Indikator kepuasan kerja yang paling berpengaruh adalah pekerjaan itu 
sendiri (D1) dengan nilai korelasi 0,924. Indikator tersebut yang kemudian dikembangkan 
sebagai rekomendasi perbaikan yang akan diberikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah 
Pongtiku Toraja Utara. 
 
Kata Kunci: rumah sakit, motivasi, lingkungan kerja, disiplin kerja, kepuasan kerja, 




TRI WAHYUDI PALIN, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, 
University of Brawijaya, 2021, Analysis of the Influence of Motivation, Work Environment, 
and Work Discipline on Job Satisfaction of Inpatient Nurses with a Structural Equation 
Modeling Approach (Case Study: Pongtiku Regional General Hospital, North 
Toraja),  Supervisor: L. Tri Wijaya N. Kusuma. 
Health is the right of every human being and one of the important aspects in efforts 
to improve the welfare of society. One of the health facilities as a place to carry out health 
efforts is a hospital. A hospital located in South Sulawesi Province is The Pongtiku 
Regional Public Hospital (RSUD Pongtiku) of North Toraja. RSUD Pongtiku is not spared 
from the strategic problems such as the level of nurse satisfaction which is still relatively 
low. This problem is supported by the relatively high levels of late attendance and absence 
of inpatient nurses. Workers or employees who are dissatisfied with their work will tend to 
have higher levels of tardiness and absenteeism than employees who are satisfied with 
their work. The late percentage in nursing workforce on March 2018 was more than 20% 
and on August and November 2018 it reached 24.81%. The absence rate of the nurse 
workforce was 35 nurses on December 2018 and on November 2018 there were 39 nurses. 
There are several things that cause the high level of tardiness and absence of nurses at 
RSUD Pongtiku, but the focuses in this research are motivation, problematic work 
environments, and work discipline behavior. 
The method used in this research is Structural Equation Modeling (SEM) with the 
use of software AMOS 22 to help the analysis. In this study, there are four constructs with 
certain indicators. Motivation consists of eight indicators, namely a decent wage (A1), 
opportunity to advance (A2), promotion (A3), security (A4), good workplace (A5), 
acceptance by the group (A6), fair treatment (A7) ), and recognition of achievements (A8). 
The work environment consists of six indicators, namely cleanliness (B1), air exchange 
(B2), light exposure (B3), security (B4), noise (B5), and the relationship between leaders 
and subordinates (B6). Work discipline consists of six indicators, namely attendance or 
absenteeism (C1), effective use of working hours (C2), responsibility for work (C3), 
accuracy of work completion (C4), implementation of supervision by superiors (C5), and 
low levels of conflict in the organization (C6). Job Satisfaction consists of five indicators, 
namely the job itself (D1), salary (D2), opportunity or promotion (D3), supervisor (D4), 
and coworkers (D5). 
From the results of SEM analysis based on questionnaire data distributed to 100 
respondents, it is known that motivation, work environment, and work discipline have an 
influence on job satisfaction. The motivation indicator that has a significant effect on job 
satisfaction is promotion (A3) with a correlation value of 0.891. The work environment 
indicator that has a significant effect on job satisfaction is security (B4) with a correlation 
value of 0.863. The indicator of work discipline that has a significant effect on job 
satisfaction is the use of effective working hours (C2) with a correlation value of 0.910. 
The most influential indicator of job satisfaction is the job itself (D1) with a correlation 
value of 0.924. Then, these indicators were developed as recommendations for 
improvements to be given to RSUD Pongtiku of North Toraja. 
 
Keywords: hospital, motivation, work environment, work discipline, job satisfaction, 










Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang belakangmpermasalahanmdari 
penelitian, identifikasi masalahhpenelitian, rumusannpermasalahan, tujuannpenelitian, 
manfaattyang diperolehhdari penelitiannini, batasannyang digunakannpenelitian, 
danmasumsi dari penelitiannyang dilakukan. 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, 
yaitu berada di peringkat keempat dengan negara yang memiliki jumlah penduduk terpadat 
dengan jumlah penduduk pada Tahun 2010 yaitu 237,6 juta jiwa (BPS, 2018). Dengan 
banyaknya jumlah  penduduk Indonesia maka kesehatan merupakan hal penting yang 
wajib diperhatikan oleh pemerintah. Kesehatan adalah hak asasi setiap manusia dan 
merupakan salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Salah satu sarana kesehatan sebagai tempat menyelenggarakan upaya kesehatan adalah 
Rumah sakit. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 
tentang Rumah Sakit menekankan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan 
kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Peran rumah sakit 
dalam meningkatkan pelayanan kesehatan sangatlah penting. Rumah sakit sebagai salah 
satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya 
mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. 
Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan 
kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) 
dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, 
dan berkesinambungan. Sebagai suatu organisasi, rumah sakit dituntut untuk meningkatkan 
kinerja pelayanan sesuai pertumbuhan dan pengaruh lingkungan agar mampu memberikan 
pelayanan yang bermutu. Rumah sakit sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung 
dengan penderita atau pasien yang memerlukan bantuan pelayanan kesehatan harus dapat 
memberikan pelayanan yang berkualitas. Keberadaan rumah sakit di Provinsi Sulawesi 
Selatan berdasarkan data Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2019 berjumlah 
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206 Rumah sakit yang terbagi dari 74 Rumah Sakit Umum, 5 Rumah Sakit Khusus, dan 27 
Rumah Sakit Bersalin dari total keseluruhan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan 
sebanyak 8.771.970 jiwa 
Salah satu rumah sakit yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Rumah 
Umum Daerah Pongtiku yang berlokasi di Mapaken Tallunglipu Toraja Utara. Rumah 
Sakit Umum Daerah Pongtiku merupakan salah satu rumah sakit yang menyediakan 
pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Toraja Utara dan sekitarnya.  Rumah 
Sakit Umum Daerah Pongtiku berusaha untuk terus menerus meningkatkan kualitas 
pelayanan tanpa mengabaikan fungsi sosial sebagai instansi kesehatan. RSUD Pongtiku 
baru memulai proses operasionalnya sejak 2 tahun lalu. Rumah Sakit Umum Daerah 
Pongtiku Toraja Utara merupakan Rumah Sakit Umum kelas tipe C yang mempunyai 
fasilitas dan kemampuan pelayanan spesifik dasar. Sebagai Rumah Sakit yang tergolong 
masih baru, RSUD Pongtiku juga tak luput dari isu-isu strategis seperti pelayanan 
kesehatan yang belum optimal maupun kurangnya sarana dan prasarana kesehatan. Oleh 
karena itu keberadaan RSUD Pongtiku sebagai tempat pelayanan kesehatan dalam 
melaksanakan program pembangunan kesehatan selalu berupaya untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 
Pelaksanaan program peningkatan pelayanan kesehatan akan berjalan lancar, efektif, 
berdayaguna dan berhasil apabila didukung oleh sumber daya manusia atau tenaga kerja 
yang berkualitas. RSUD Pongtiku Toraja utara menyadariipentingnya menjaga 
sumberrdaya manusia yang merekaamiliki karena merupakanisalah satu aset rumah sakit 
yang cukup penting dalam menjalankan danimenjaga eksistensiidari rumah sakit.  
Berdasarkan pengamatan dan wawancara serta pemberian kuesioner terbuka yang 
dilakukan peneliti dengan pihak manajemen rumah sakit yaitu Direktur, Kepala Sub 
Bagian Umum & Kepegawaian, serta Kepala Perwat, salah satu permasalahan sumber daya 
manusia di RSUD Pongtiku Toraja utara yaitu kepuasan kerja karyawan khusunya bidang 
layanan perawat instalasi rawat inap di RSUD Pongtiku Toraja Utara yang dapat dikatakan 
masih rendah. Hal ini didukung dengan tingkat absensi keterlambatan dan ketidakhadiran 
perawat instalasi rawat inap yang tergolong tinggi. Kepuasan dalam bekerja berkaitan 
dengan tingkat keterlambatan atau ketidakhadiran kerja. Tenaga kerja atau karyawan yang 
tidak puas dengan pekerjaannya akan cenderung lebih tinggi tingkat keterlambatan dan 
ketidakhadirannya dibandingkan dengan karyawan yang puas dengan pekerjaanya. 
Informasi keterlambatan perawat di RSUD Pongtiku Toraja Utara selama tahun 2018 
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disajikan dalam tabel 1.1 dan informasi ketidakhadiran perawat di RSUD Pongtiku Toraja 
Utara selama tahun 2018 disajikan pada tabel 1.2. 
Tabel 1.1 Informasi Keterlambatan Perawat RSUD Pongtiku Toraja Utara 
Bulan Jumlah Perawat Terlambat Persentase (%) 
Januari 17 12,78% 
Februari 18 13,53% 
Maret 27 20,30% 
April 20 15,03% 
Mei 14 10,52% 
Juni 12 9,02% 
Juli 19 14,28% 
Agustus 33 24,81% 
September 21 15,78% 
Oktober 19 14,28% 
November 33 24,81% 
Desember 12 9,02% 
Sumber: RSUD Pongtiku Toraja Utara 
 
Pada tabel 1.1 dicantumkan informasi mengenai keterlambatan tenaga kerja perawat 
bahwa pada bulan Maret 2018 lebih dari 20% tenaga kerja perawat terlambat saat masuk 
kerja. Sedangkan pada bulan Agustus dan November 2018 bahkan mencapai angka lebih 
dari 24,81% tenaga kerja perawat yang terlambat. 
 
Gambar 1.1 Informasi Ketidakhadiran Perawat RSUD Pongtiku Toraja Utara 
Sumber: RSUD Pongtiku Toraja Utara 
 
Dari gambar 1.1 diketahui bahwa tingkat ketidakhadiran dari perawat masih tergolong 
tinggi. Data ketidakhadiran paling tinggi terjadi pada bulan Desember 2018 dengan jumlah 
35 tenaga kerja perawat dan pada bulan November 2018 sebanyak 39 perawat. 
Dari hasil observasi awal dan interview dengan beberapa perwakilan manajemen 
RSUD yaitu Direktur, Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian, serta Kepala Perwat, 
tingginya tingkat ketidakhadiran perawat kebanyakan disebabkan oleh motivasi kerja, 
lingkungan kerja yang bermasalah, perilaku disiplin kerja, hubungan antar tenaga kerja 





















dengan pihak manajemen rumah sakit hal-hal yang menjadi prioritas utama dan merupakan 
permasalahan tertinggi yang berdampak terhadap kepuasan kerja dari layanan perawat 
yaitu motivasi kerja, lingkungan kerja, dan disiplin kerja. Sehingga, dalam penelitian ini 
akan dilakukan analisis hubungan antara variable penyebab keterlambatan dan 
ketidakhadiran perawat instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku Toraja 
Uatara.  
Ryanto (2017) melakukan penelitian terhadap kepuasan kerja karyawan dengan topik 
“Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Bank 
Tabungan Negara Yogyakarta” dengan populasi dalam penelitian sebanyak 160 orang 
karyawan. Penelitian tersebut menggunakan metode Regresi Linier dengan Motivasi Kerja 
sebagai variabel X1 dan Disiplin Kerja Sebagai X2 serta Kepuasan Kerja sebagai variabel 
Y. Dari penelitian didapatkan hasil motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepuasan kerja karyawan dengan kontribusi sebesar 7,1%. Untuk variabel disiplin kerja 
didapatkan hasil disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 
dengan kontribusi sebanyak 10,7%. Hasil terakhir yang didapatkan yaitu motivasi dan 
disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan kontribusi 
sebesar 14,1%. 
Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mendapatkan 
hasil kerja yang optimal. Menurut Hasibuan (2013) kepuasan kerja adalah sikap emosional 
yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Ketika seseorang merasakan kepuasan 
dalam bekerja tentunya dia akan berupaya semaksimal mungkin dengan segenap 
kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan pekerjaanya. Dengan demikian 
produktivitas dan hasil kerja akan meningkat secara optimal. Sutrisno (2011) mengatakan 
bahwa tidak terpenuhinya kepuasan dalam bekerja akan menimbulkan perilaku yang 
agresif, atau sebaliknya dengan menunjukkan sikap menarik diri dari kontak dengan 
lingkungan sosialnya. Misalnya berhenti dari perusahaan atau organisasi, sering bolos 
kerja, sering terlambat kerja dan berbagai perilaku lain yang cenderung menghindar dari 
organisasi. Sama halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Aamodt (2010), 
konsekuensi dari tidak terpenuhinya kepuasan dalam bekerja dapat menimbulkan 
keterlambatan atau ketidakhadiran karyawan. Kepuasan kerja karyawan yang tinggi dapat 
dicapai dengan diimbangi pemberian motivasi kerja yang tepat oleh pihak manajemen 
perusahaan, selain itu faktor lingkungan seperti sarana dan prasarana yang mendukung 
segala aktivitas yang diperlukan karyawan dan juga tingkat kedisiplinan yang tinggi akan 
memunculkan tingkat kepuasan dalam bekerja 
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Motivasi kerja merupakan sebuah dorongan kepada tenaga kerja untuk melaksanakan 
pekerjaan demi menumbuhkan semangat kerja dalam mencapai tujuan dari organisasi. 
Tama & Hardiningtyas (2017) berpendapat bahwa motivasi merupakan sebuah proses yang 
melibatkaniintensitas (intensity), arahan (direction), dan presistensi (persistence) usaha 
seseorang untuk mencapaiitujuan yang diharapkan. Sehingga, dapat diambil kesimpulan 
bahwa motivasi kerja merupakan dorongan atau keinginan yang berasal dari dalam 
maupun luar diri seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan atau upaya-upaya guna 
memenuhi kebutuhan individu ataupun organisasinya. 
Selain faktor motivasi, faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kepuasan kerja 
adalah faktor lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar 
para pekerja yang mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankan 
(Nitisemito,2002). Lingkungan kerja mempunyai pengaruh kuat di dalam pembentukan 
perilaku individu pada organisasi dan berpengaruh terhadap prestasi organisasi. 
Lingkungan kerja yang kondusif mendorong karyawan untuk memiliki produktivitas yang 
tinggi sehingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai. 
Selain motivasi kerja dan lingkungan kerja, disiplin kerja juga berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja. Menurut Sutrisno (2011) Disiplin merupakan sikap hormat yang ada dalam 
diri karyawan, yang membuat ia dapat menyesuaikan diri dengan sukarela patuh terhadap 
peraturan dan ketetapan perusahaan. Pada dasarnya setiap tenaga kerja dituntut untuk 
memiliki sikap disiplin yang tinggi, dengan contoh hadir tepat waktu maupun mengerjakan 
tugas yang diberikan agar mencapai target yang telah ditentukan. Dari kedisiplinan yang 
tinggi maka akan muncul tingkat kepuasan dalam bekerja. Apabila tingkat kedisiplinan 
rendah maka akan terbentuk perilaku tidak puas dalam bekerja sehingga menimbulkan 
sikap yang kurang konsisten dalam bekerja seperti keterlambatan ataupun ketidakhadiran. 
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh 
motivasi, lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kepuasan kerja perawat di RSUD 
Pongtiku Toraja Utara. Tingginya tingkat keterlambatan dan dan absensi (ketidakhadiran) 
bagian layanan pewarat mendorong peneliti untuk memfokuskan penelitian pada bagian 
layanan perawat RSUD Pongtiku Toraja Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh motivasi, lingkungan kerja, dan disiplin kerja terhadap kepuasan 
kerja layanan perawat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Structural 
Equation Modeling (SEM). Metode SEM merupakan penggabungan antara psikometri alat 
ukur dan statistika ke dalam satu sistem analisis sehingga akan didapatkan informasi 
mengenai properti psikometri alat ukur ( validitas dan reliabilitas) sekaligus hubungan 
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antara variabel yang diuji (korelasi dan regresi). Dengan SEM maka memungkinkan juga 
adanya asumsi-asumsi yang lebih fleksibel. 
 
1.2 Indentifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, berikut merupakan hasil identifikasi 
permasalahan pada RSUD Pongtiku Toraja Utara 
1. Tingkat kepuasan kerja perawat instalasi rawat inap di RSUD Pongtiku Toraja Utara 
masih tergolong rendah. 
2. Tingkat keterlambatan dan ketidakhadiran perawat instalasi rawat inap di RSUD 
Pongtiku Toraja Utara yang tergolong cukup tinggi. 
 
1.3 Rumusan Masalah 
Berdasarkan indentifikasi masalah diatas, rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja di RSUD Pongtiku Toraja 
Utara? 
2. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja di RSUD Pongtiku 
Toraja Utara? 
3. Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kepuasan kerja di RSUD Pongtiku Toraja 
Utara? 
4. Indikator-indikator mana saja yang paling berpengaruh terhadap variabel motivasi 
kerja, lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kepuasan kerja.  
5. Bagaimana rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 
kepuasan kerja perawat instalasi rawat inap di RSUD Pongtiku Toraja Utara? 
 
1.4 Batasan Masalah 
Batasan masalah yang digunakan pada penelitian untuk membatasi ruang lingkup 
pembahasan yaitu: 
1. Penelitian dilakukan pada bagian layanan perawat instalasi rawat inap yang melayani 
rawat umum. 
2. Pembahasan hanya pada analisis pengaruh motivasi, lingkungan kerja dan disiplin 
kerja terhadap kepuasan kerja perawat instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum 
Daerah Pongtiku Toraja Utara. 




1.5 Asumsi Penelitian 
Asumsi dalam penelitian ini adalah tidak ada perubahan jumlah layanan perawat 
instalasi rawat inap yang signifikan selama proses penelitian berlangsung.  
 
1.6 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja di RSUD Pongtiku 
Toraja Utara. 
2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja di RSUD 
Pongtiku Toraja Utara. 
3. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kepuasan kerja di RSUD Pongtiku 
Toraja Utara. 
4. Untuk mengetahui indikator-indikator mana saja yang paling berpengaruh terhadap 
variabel motivasi kerja, lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kepuasan kerja. 
5. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepuasan kerja perawat intalasi rawat 
inap di RSUD Pongtiku. 
 
1.7 Manfaat Penelitian 
1. Bagi Instansi/Rumah Sakit 
 Rumah Sakit dapat mengetahui  pengaruh motivasi, lingkungan kerja, dan disiplin 
kerja terhadap kepuasan kerja perawat beserta indikator-indikator yang berpengaruh 
terhadap kepuasan kerja perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku Toraja 
Utara serta diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan 
dalam pengambilan kebijakan-kebijakan lebih lanjut untuk kemajuan Rumah Sakit 
kedepannya.  
2. Bagi Pendidikan 
Bagi Pendidikan penelitian ini berguna sebagai ilmu pegetahuan atau bacaan untuk 
teman-teman peneliti selanjutnya dan juga dapat menambah pengalaman. 
3. Bagi Peneliti 
Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan dan pengetahuan penulis 































Dalam sebuahhpenelitian yang dilaksanakan diperlukannsuatu dasartteori ilmiahhyang 
relevan denganttopik penelitian dan analisissdata yanggdilakukan. Pada babiini dijelaskan 
beberapa teoriiyang digunakan dalamipenelitian. 
 
2.1 Penelitian Terdahulu 
Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai 
landasan untuk melakukan penelitian ini. 
1. Tyilana (2005) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap 
kepuasan kerja pada karyawan jurnalistik di sebuah stasiun penyiaran nasional di 
Afrika Selatan. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa faktor motivasi, yaitu 
indikator prestasi, pengakuan dan pekerjaan itu sendiri berpengaruh positif sebesar 
88% terhadap kepuasan kerja sedangkan indikator kebersihan berpengaruh positif 
sebesar 12% terhadap kepuasan kerja.  
2. Afia (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
motivasi terhadap kepuasan kerja guru dan karyawan di SMP YayasannPendidikan 
Dharma PutraaTangerang. Penelitian yang dilakukan didasarkan padaafenomena dan 
masalah yang terkait dengannkepuasan kerja guru dan karyawanndi sekolah tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisisskuantitatif dengan disertai 
ujiihipotesis. Teknik pengumpulanddata menggunakan angket (kuesioner). 
Tekniknanalisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Dari 
hasil penelitian didapatkan kesimpulan yaitu motivasi mempunyaippengaruh yang 
signifikan terhadap kepuasan kerjassebesar 55,4% dan sisanya sebesar 44,6% 
dipengaruhiioleh faktor lain yangttidak diteliti. 
3. Penelitian oleh Riyanto (2016) yang berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin 
kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Bank Tabungan Negara Yogyakarta”. 
Populasi dalam penelitian ini adalah sebnyak 160 orang karyawan. Data dikumpulkan 
dengan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data 





motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan 
dengan koefisien beta (β) sebesar 0,302 dan p=0,000; dengan kontribusi (ΔR2) sebesar 
7,1%;. Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 
karyawan, dengan koefisien beta sebesar (β) 0,349 dan p=0,000; dengan kontribusi 
(ΔR2) sebesar 10,7%;. Hasil yang terakhir menunjukkan bahwa motivasi kerja dan 
disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan 
koefisien beta (β) sebesar pada variabel motivasi kerja sebesar 0,219 dan p=0,000; dan 
koefisien beta (β) pada variabel disiplin kerja sebesar 0,295 dan p=0,000. Kontribusi 
pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kepuasan kerja (ΔR2) sebesar 
14,1%. 
4. Malila (2016) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh kompensasi, motivasi 
kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di PT. Latif Kitto Mahesa, 
Malang. Penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) 
dengan menganalisa sembilan belas indikator kompensasi , motivasi kerja , lingkungan 
kerja dan kinerja pegawai yang berdasarkan teori dan juga pengamatan di perusahaan. 
Pada penelitian ini menggunakan data responden sebanyak 100 
responden. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel kompensasi tidak 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja pegawai, variabel 
motivasi kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai, variabel 
lingkungan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja 
pegawai, variabel kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
motivasi kerja, variabel lingkungan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel motivasi kerja. Hal ini menunjukkan masing-masing indikator memiliki 
pengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai yang berdampak pada tujuan 
perusahaan. 
5. Aqbozo, Owusu, dan Hoedoafia (2017) melakukan penelitian kepuasan kerja dengan 
judul “The Effect of Work Environment on Job Satisfaction: Evidence from the 
Banking Sector in Ghana”. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui dampak 
lingkungan kerja fisik, sosial dan psikologis terhadap kepuasan kerja. Dari hasil 
penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar staf di bank puas dengan lingkungan 
kerja mereka, terutama suasana fisik. Lingkungan kerja memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kepuasan karyawan. Selain itu penelitian ini menekankan perlunya 






Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Saat Ini 









- Motivasi (X1) 
- Lingkungan Kerja 
(X2) 
- Kepuasan Kerja 
(Y) 




Guru dan karyawan 
di SMP Yayasan 
Pendidikan Dharma 
Putra Tangerang 
- Motivasi (X1) 
- Kepuasankerja 
(Y) 
Penelitian deskriptif dan uji hipotesis 








- Motivasi Kerja 
(X1) 
- Disiplin Kerja (X2) 
- Kepuasan Kerja 
(Y) 
Penelitian deskriptif dengan analisis 




Karyawan PT. Latif 
Kitto Mahesa, 
Malang 
- Kompensasi (X1) 
- Motivasi Kerja 
(X2) 
- Lingkungan Kerja 
(X3) 
- Kinerja (Y) 









- Lingkungan Kerja 
Fisik (X1) 
- Lingkungan Kerja 
Sosial (X2) 
- Lingkungan Kerja 
Psikologis (X3) 
- Kepuasan Kerja 
(Y) 






Rawat Inap Rumah 
Sakit Umum Daerah 
Pongtiku Toraja 
Utara 
- Motivasi (X1) 
- Lingkungan Kerja 
(X2) 
- Disiplin Kerja (X3) 
- Kepuasan Kerja 
(Y) 
Stuctural Equation Modeling 
 
2.2 Klasifikasi Layanan  Rumah Sakit 
Dalam Undang-Undang No. 44 tahun 2009 yang dimaksud dengan rumah sakit 
adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan 
rawat darurat. 
Berdasarkan Permenkes RI Nomor 986/Menkes/Per/11/1992 pelayanan rumah sakit 
umum pemerintah Departemen Kesehatan dan Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi 
kelas/tipe A, B, C, D, dan E. Klasifikasi tersebut didasarkan unsur pelayanan, ketenagaan, 
fisik dan peralatan. Dalam pelaksanaan tugas rumah sakit, mempunyai berbagai fungsi, 
yaitu menyelengarakan pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non medik, 
pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan dan pelatihan, 





1. Rumah Sakit Tipe A 
Rumah Sakit kelas A adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan 
kedokteran spesialis dan subspesialis luas oleh pemerintah, rumah sakit ini telah 
ditetapkan sebagai tempat pelayanan rujukan tertinggi (top referral hospital) atau 
disebut juga rumah sakit pusat.  
2. Rumah Sakit Tipe B 
Merupakan Rumah Sakit kelas B adalah rumah sakit yang mampu memberikan 
pelayanan kedokteran medik spesialis luas dan subspesialis terbatas. Direncanakan 
rumah sakit tipe B didirikan di setiap ibukota propinsi (provincial hospital) yang 
menampung pelayanan rujukan dari rumah sakit kabupaten. Rumah sakit pendidikan 
yang tidak termasuk tipe A juga diklasifikasikan sebagai rumah sakit tipe B.  
3. Rumah Sakit Tipe C 
Rumah Sakit kelas C adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan 
kedokteran subspesialis terbatas. Terdapat empat macam pelayanan spesialis 
disediakan yakni pelayanan penyakit dalam, pelayanan bedah, pelayanan kesehatan 
anak, serta pelayanan kebidanan dan kandungan. Direncanakan rumah sakit tipe C ini 
akan didirikan di setiap kabupaten/kota (regency hospital) yang menampung 
pelayanan rujukan dari puskesmas. 
4. Rumah Sakit Tipe D 
Rumah Sakit ini bersifat transisi karena pada suatu saat akan ditingkatkan menjadi 
rumah sakit kelas C. Pada saat ini kemampuan rumah sakit tipe D hanyalah 
memberikan pelayanan kedokteran umum dan kedokteran gigi. Sama halnya dengan 
rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D juga menampung pelayanan yang berasal dari 
puskesmas. 
5. Rumah Sakit  Tipe E 
Rumah sakit ini merupakan rumah sakit khusus (special hospital) yang 
menyelenggarakan hanya satu macam pelayanan kedokteran saja. Pada saat ini banyak 
tipe E yang didirikan pemerintah, misalnya rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta, rumah 
sakit paru, rumah sakit jantung, dan rumah sakit ibu dan anak. 
 
2.3 Kepuasan Kerja 
Kepuasan kerja menurut Hasibuan (2013) kepuasan kerja adalah sikap emosional 
yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Seseorang cenderung bekerja dengan 





karyawan merupakan kunci pendorong moral, kedisiplinan, dan prestasi kerja karyawan 
dalam mendukung terwujudnya tujuan perusahaan (Hasibuan, 2001). 
Kepuasan kerja memiliki banyak pendapat dan defenisi, salah satunya dapat 
didefinisikan sebagai perasaan positif mengenai suatu pekerjaan dari hail evaluasi 
kaarakteristiknya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan 
positif terhadap pekerjaannya, sedangkan seseorang yang merasa tidak puas memiliki 
perasaan negatif terhadap pekerjaannya. 
Herzberg dalam teorinya tentang kepuasan kerja menyatakan bahwa kepuasan kerja 
berkaitan dengan faktor Motivator-Hygiene (Kreitner & Kinicki 2005). Faktor Motivator 
berkaitan dengan pekerjaan yang menawarkan prestasi, pengakuan, pekerjaan yang 
menantang, tanggung jawab, dan prosepek kemajuan. Sementara faktor Hygieneyang 
berkaitan dengan kebijakan instansi atau perusahaan, pengawasan, gaji, hubunfan kerja, 
dan kondisi kerja.  
Menurut Robbins (2008) indikator dari kepuasan kerja terdiri dari: 
1. Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri, merupakan tingkat dimana sebuah pekerjaan 
menyediakan tugas yang menyenangkan, kesempatan belajar dan kesempatan untuk 
mendapatkan tanggung jawab. Hal ini menjadi sumber mayoritas kepuasan kerja. 
2. Kepuasan terhadap gaji, yaitu jumlah bayaran yang diterima atas hasil dari kerja yang 
dilakukan apakah sesuai dengan kebutuhan dan dirasakan adil.  
3. Kepuasan terhadap kesempatan atau promosi, dimana tenaga kerja memiliki 
kesempatan untuk mengembangkan diri dan memperluas pengalaman kerja dengan 
terbukanya kesempatan untuk kenaikan jabatan. 
4. Kepuasan terhadap supervisor, dimana kemampuan supervisor untuk menyediakan 
bantuan teknis dan perilaku dukungan. Menurut Locke, hubungan fungsional dan 
hubungan keseluruhan yang positif memberikan tingkat kepuasan kerja yang paling 
besar dengan atasan.   
5. Kepuasan terhadap rekan kerja , yaitu kebutuhan dasar manusia untuk melakukan 
hubungan sosial akan terpenuhi dengan adanya rekan kerja yang mendukung 
karyawan. Jika terjadi konflik dengan rekan kerja maka akan berpengaruh pada tingkat 
kepuasan karyawan terhadap pekerjaan. 
 
2.4 Motivasi Kerja 
Motivasi kerja merupakan sebuah dorongan kepada tenaga kerja untuk melaksanakan 





Menurut Manullang (2006) motivasi kerja tidak lain dari sesuatu yang menimbulkan 
dorongan atau semangat kerja. Dengan pendek kata, motivasi kerja adalah pendorong 
semangat kerja. Tama & Hardiningtyas (2017) berpendapat bahwa motivasi merupakan 
sebuah proses yang melibatkaniintensitas (intensity), arahan (direction), dan presistensi 
(persistence) usaha seseorang untuk mencapaiitujuan yang diharapkan. Jika terkaittdengan 
tempat kerja, maka tujuan yang diharapkannmerupakan tujuan-tujuan organisasi 
yanggingin dicapai. Agar sebuah organisasi dapattmeningkatkan dan menjagaeetos kerja 
karyawannya, maka diperlukan motivasi. Motivasi tersebut harusidapat dimunculkan dan 
dijaga sepanjangiwaktu, sejak menjadi karyawanibaru bahkan hingga masaipensiunnya. 
Hasibuan (2003) menyatakannbahwa motivasi adalah pemberianidaya penggerak 
yang menciptakannkegairahan kerja seseorangaagar mereka mau bekerjaadengan segala 
daya upayanya untuk mencpai kepuasan. 
Tujuan memotivasi kerja karyawan menurut Hasibuan (2005), antara lain: 
1. Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. 
2. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 
3. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 
4. Mempertahankan loyalitas dan ketsabilan karyawan perusahaan. 
5. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. 
6. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 
7. Mencipatkan suasanan dan hubungan kerja yang baik. 
8. Meningkatkan kreativitas dan pasrtisipasi karyawan. 
9. Meingkatkan tingkat kesejasteraan karyawan. 
10. Mempertinggi rasa tanggungjawan karyawan terhadap tugas-tugasnya. 
11. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. 
Kebutuhan motivasi tenaga kerja untuk bekerja secara baik tercermin sebagai 
upayanya seberapa jauh ia bekerja keras. Menurut Flippo dalam Hasibuan (2003) indikatir 
dari motivasi kerja adalah sebagai berikut: 
1. Upah yang layak 
2. Kesempatan untuk maju 
3. Promosi 
4. Keamanan 
5. Termpat kerja yang baik 
6. Penerimaan oleh kelompok 





8. Pengakuan atas prestasi 
 
2.5 Lingkungan Kerja 
Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang 
mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankan (Nitisemito,2002). 
Menurut Supardi (2003) lingkungan kerja merupakan keadaan sekitar tempat kerja baik 
secara fisik atau non fisik yang dapat memberikan kesan menyenangkan, aman, tentram 
dan kesan betah bekerja dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Dale (2002) lingkungan 
kerja yang menyenangkan mungkin menjadi pendorong bagi karyawan untuk 
menghasilkan kinerja puncak. 
Lingkungan kerja secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu lingkungan 
kerja fisik dan non fisik (Sedarmayanti, 2001). Faktor-faktor lingkungan kerja fisik adalah 
pewarnaan, penerangan, udara, suara bising, ruang gerak, keamanan, dan kebersihan. 
Sedangkan lingkungan kerja non fisik adalah struktur kerja, tanggung jawab kerja, 
perhatian dan dukungan pimpinan, kerjasama antar kelompok dan kelancaran komunikasi. 
Setiap bangunan perusahaan harus memenuhi syarat-syarat untuk (Nitisemito, 2002) : 
1. Menghindari kemungkinan bahaya kebakaran dan kecelakaan. 
2. Menghindari kemungkinan bahaya keracunan, penularan penyakit atau munculnya 
penyakit. 
3. Menjaga kebersihan dan ketertiban. 
4. Mendapat penerangan yang cukup dan memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan. 
5. Mendapat suhu yang layak dan pertukaran udara yang cukup, menghilangkan 
gangguan gas, uap dan bahan yang tidak menyenangkan. 
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dijelaskan bahwa faktor-faktor yang termasuk 
lingkungan kerja adalah sebagai berikut : 
1. Kebersihan 
Setiap perusahaan hendaknya selalu menjaga kebersihan lingkungan sebab selain 
mempengaruhi kesehatan fisik, juga akan mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang. 
2. Pertukaran udara 
Pertukaran duara yang baik dan cukup  dalam lingkungan kerja sangat diperlukan 
apabila dalam ruang tersebut penuh orang. Pertukaran udara yang cukup akan 
menyebabkan kesegaran fisik, dan sebaliknya pertukaran udara yang kurang akan 







Dalam melaksanakan tugas seringkali seseorang membutuhkan penerangan yang 
cukup, apalagi pekerjaan yang dilakukan membutuhkan ketelitian. 
4. Keamanan 
Keamanan yang dimaksud disini adalah kemanan dalam lingkungan yang terdiri dari 
keamanan harta benda dari karyawan dan juga keamanan pribadi berupa keselamatan 
diri yaitu keselamatan kerja bagi kayawan dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini 
perlu diperhatikan alat pelindung untuk melindungi badan disamping itu juga 
diperhatikan konstruksi gedung atau bangunan. 
5. Kebisingan 
Kebisingan yang terus menerus akan dirasakan sebagai gangguan, apabila jenis 
pekerjaan tertentu memerlukan banyak konsentrasi. Sebenarnya kebisingan yang terus 
menerus akan menimbulkan terganggunya kesehatan dan mengacaukan konsentrasi 
dalam bekerja. 
6. Hubungan antara pimpinan dan bawahan 
Hubungan yang baik antara pimpinan dengan bawahan akan menimbulkan kegairahan 
bawahan dalam bekerja. Tetapi bila hubungan tersebut butuk, jelas akan menyebabkan 
produktivitas kerja menurun. Oleh akrena itu perlu hubungan yang serasi antara 
pimpinan dan bawahan. 
 
2.6 Disiplin Kerja 
Disiplin kerja menurut Sutrisno (2009) Disiplin merupakan sikap hormat yang ada 
dalam diri karyawan, yang membuat ia dapat menyesuaikan diri dengan sukarela patuh 
terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan. Disiplin kerja diartikan sebagai suatu sikap, 
tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai peraturan dari organisasi dalam bentuk tertulis 
maupun tidak. Pada dasarnya setiap tenaga kerja dituntut untuk memiliki sikap disiplin 
yang tinggi, dengan contoh hadir tepat waktu maupun mengerjakan tugas yang diberikan 
agar mencapai target yang telah ditentukan. Dari kedisiplinan yang tinggi maka akan 
muncul tingkat kepuasan dalam bekerja. Soejono (1997), berpendapat bahwa umumnya 
disiplin yang sejati dapat terwujud apabila pegawai datang ke kantor dengan teratur dan 
tepat waktu, berpakaian dengan baik dan rapi pada saat pergi ke tempat kerja, 
mempergunakan bahan dan peralatan dengan hati-hati, menghasilkan kualitas dan kinerja 
yang memuaskan dan mengikuti peraturan di kantor atau perusahaan, dan menyelesaikan 





Dari beberapa pendapat itu dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah sikap 
ketaatan, kesetiaan dan kesadaran seseorang atau sekelompok orang terhadap peraturan 
tertulis atau tidak tertulis yang tercermin dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan pada 
suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertent. Tujuan disiplin baik kolektif maupun 
perorangan yang sebenarnya adalah untuk mengarahkan tingkah laku pada realita yang 
harmonis. Untuk menciptakan kondisi tersebut, terlebih dahulu harus diwujudkan 
keselerasan antara hak dan kewajiban pegawai. 
Menurut Terry (1993) ada beberapa jenis-jenis disiplin kerja, adapun hal tersebut 
antara lain: 
1. Self Dicipline  
Self dicipline yaitu disiplin yang timbul dari diri sendiri atas dasar kerelaan, kesadaran 
dan bukan timbul atas dasar paksaan. Disiplin ini timbul karena seseorang merasa 
terpenuhi kebutuhannya dan telah menjadi bagian dari organisasi, sehingga orang akan 
tergugah hatinya untuk sadar dan secara sukarela mematuhi segala peraturan yang 
berlaku. 
2. Command Dicipline 
Command dicipline yaitu disiplin yang timbul karena paksaan, perintah dan hukuman 
serta kekuasaan. Disiplin ini tumbuh bukan dari perasaan ikhlas, akan tetapi timbul 
karena adanya paksaan/ancaman orang lain. 
Saydam (2000) mengemukakan beberapa indikator disiplin kerja antara lain sebagai 
berikut: 
1. Kehadiran atau absensi 
2. Penggunaan jam kerja yang efektif 
3. Tanggung jawab atas pekerjaan 
4. Ketepatan penyelesaian pekerjaan 
5. Pelaksanaan supervise oleh atasan 
6. Rendahnya tingkat konflik dalam organisasi 
 
2.7 Skala Likert 
Skalallikert merupakan salah satulskala yang paling banyakldigunakan pada 
penelitian sosial. Padalskala likert, peneliti haruslmerumuskan sejumlah 
pertanyaanimengenai suatu topik tertentu, dan respondenndiminta memilih apakah ia 
sangatnsetuju, setuju, ragu-ragu/tidak tahu/netral, tidak setujuuatau sangat tidak setuju 





berbeda dan seluruhhjawaban responden dijumlahkanlsehingga menghasilkanlskor tunggal 
mengenai suatultopik tertentu (Morissan, 2012). 
1 = sangat setuju/sangat baik,    memiliki skor 5 
2 = setuju/baik,     memiliki skor 4 
3 = ragu-ragu/cukup baik/netral,   memiliki skor 3 
4 = tidak setuju/tidak baik,    memiliki skor 2 
5 = sangat tidak setuju/sangat tidak baik,  memiliki skor 1 
Untuk menjaga konsistensi sikap, bobot jawaban harus disusun terbalik untuk 
pernyataan yang bersifat positif. Pernyataan 1 memiliki sifat positif, dan pernyataan dua 
memiliki sifat negatif. 
 
2.8 Validitas dan Reliabilitas 
Pada variabel kualitatif, instrumen penelitian berupa kuesioner atau daftar isian juga 
harus valid dan reliabel. Untuk itu, uji coba instrumen merupakan langkah yang penting di 
dalam sebuah penelitian 
2.8.1 Validitas 
Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang 
ingin diukur. Data hasil uji coba instrumen digunakan untuk uji validitas instrumen. 
Validitas kriteria dapat diukur dengan cara menghitung korelasi antara skor masing – 
masing item dengan skor total menggunakan teknik korelasi product momen (metode 
interkorelasi). Bilamana koefisien korelasi positif dan lebih besar dari rtabel maka 
indikator bersangkutan dikatakan valid (Masrun 1979).  
2.8.2 Reliabilitas 
Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat 
dipercaya atau dapat dihandalkan. Salah satu cara pengukurannya adalah menggunakan 
koefisien Alpha Cronbach, dimana jika nilai alpha lebih besar 0,6 menunjukkan instrumen 
tersebut reliabel (Malhotra, 2005). 
 
2.9 Method of Successive Internal 
Method of Successive Internal (MSI) merupakan proses mengubah data ordinal 
menjadi data interval. Data ordinal sebenarnya adalah data kualitatif atau bukan angka 
sebenarnya. Data ordinal menggunakan angka sebagai simbol data kualitatif. Dalam 
banyak prosedur statistik seperti regresi, korelasi Pearson, uji t, dan lain sebagainya 





berskala ordinal, maka data tersebut harus diubah kedalam bentuk interval untuk 
memenuhi persyaratan prosedur-prosedur tersebut. Lain halnya ketika penggunaan 
prosedur seperti korelasi spearman yang mengujikan data berskala ordinal ordinal, maka 
kita tidak perlu mengubah data yang sudah ada tersebut.  
Berikut merupakan langkah-langkah dalam menggunakan MSI: 
1. Memperhatikan nilai jawaban dari setiap pernyataan dalam kuesioner  
2. Untuk setiap pernyataan tersebut, lakukan perhitungan ada berapa responden yang 
menjawab skor 1, 2, 3, 4, 5 atau hitung frekuensi (f)  
3. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya jumlah responden atau hitung proporsi (p)  
4. Menghitung frekuensi komulatif (Pk) 
5. Dengan menggunakan tabel normal, dihitung nilai distribusi normal (Z) untuk setiap 
proporsi kumulatif yang diperoleh  
6. Tentukan nilai densitas normal (fd) yang sesuai dengan nilai Z  
7. Tentukan nilai interval (scale value) untuk setiap skor jawaban dengan rumus sebagai 
berikut:  
𝑆𝑉 =
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 − 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡
𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤 𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 − 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡
 
8. menyesuaikan nilai skala ordinal ke interval, yaitu scale value (SV) dengan nilai 
terkecil (harga negatif yang terbesar) diubah menjadi sama dengan jawaban responden 
yang terkecil melalui transformasi berikut ini. 
Transformed Scale Value: SV = -(Min data – Min SV) 
 
2.10 Structural Equation Modeling (SEM) 
Structural Equation Modeling (SEM) merupakan salah satu analisis multivariate yang 
menganalisis hubungan secara kompleks dimana analisis digunakan pada penelitian-
penelitian dengan  banyak variabel. Santoso (2014) menyatakan bahwa Structural 
Equation Modelling (SEM) adalah teknik statistik multivariat yang merupakan kombinasi 
antara analisis faktor dan analisis regresi (korelasi), yang bertujuan untuk menguji 
hubungan-hubungan antar-variabel yang ada pada sebuah model, baik itu antar-indikator 
dengan konstruknya, ataupun hubungan antar-konstruk. SEM terdiri dari dua variabel, 








1. Variabel Laten 
Variabel laten atau yang biasa disebut dengan konstruk hanya dapat diamati 
secara tidak langsung melalui efeknya pada variabel manifes (indikator). Variabel 
Laten terdiri dari beberapa jenis antara lain: 
a. Variabel Independen 
Dalam SEM Variabel independen disebut sebagai variabel eksogen.  
Variabel Independen disebut juga sebagai Variabel Stimulus, Predictor, 
Antecedent, Variabel Pengaruh, Variabel Perlakuan, Kausa, Treatment, Risiko, 
atau Variabel Bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau 
yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). 
Dikatakan sebagai variabel bebas karena bebas dalam mempengaruhi variabel 
lain. 
b. Variabel Dependen 
Dalam SEM Variabel independen disebut sebagai variabel endogen. 
Variabel Dependen sering disebut sebagai Variabel Output, Kriteria, Konsekuen, 
Variabel Efek, Variabel Terpengaruh, Variabel Terikat atau Variabel Tergantung. 
Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 
karena adanya variabel bebas. Disebut variabel terikat karena variabel ini 
dipengaruhi oleh variabel bebas/independen. 
c. Variabel Moderator 
Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi dalam artian dapat 
memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel 
terikat. Variabel moderator disebut juga sebagai variabel independen kedua. 
d. Variabel Intervening 
Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi 
hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, tetapi tidak dapat 
diamati/diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela yang terletak diantara 
variabel bebas dan variabel terikat, sehingga variabel bebas tidak secara langsung 
mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel terikat. 
e. Variabel Kontrol 
Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 
sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh 
faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering dipakai oleh peneliti dalam 





2. Variabel Manifes 
Variabel manifes atau indikator adalah variabel yang dapat diamati atau diukur 
secara empiris. Variabel manifes merupakan efek atau ukuran dari variabel laten. 
Dalam SEM terdapat dua jenis model, yaitu model struktural dan model 
pengukuran. Berikut penjelasan dari kedua model tersebut: 
1. Model Struktural (Structural Model)  
Model struktural menggambarkan hubungan-hubungan yang ada di antara 
variabel-variabel laten. Sebuah hubungan di antara variabel-variabel laten serupa 
dengan sebuah persamaan regresi linier di antara variabel-variabel laten 
tersebut.Beberapa persamaan regresi linier tersebut membentuk sebuah persamaan 
simultan variabel-variabel laten. 
2. Model Pengukuran (Measurement Model)  
Setiap variabel laten mempunyai beberapa variabel manifes atau indikator. 
Variabel laten dan variabel-variabel manifes tersebut dihubungkan melalui model 
pengukuran yang berbentuk analisis faktor. Dalam model pengukuran, setiap variabel 
laten dimodelkan sebagai sebuah faktor yang mendasari indikator-indikator yang 
terkait. 
Dalam membuat pemodelan SEM, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah 
sebagai berikut (Waluyo, 2011):  
1. Pengembangan Model Berbasis Teori  
Langkah pertama dalam SEM adalah melakukan identifikasi secara teoritis 
terhadap permasalahan penelitian. Topik penelitian ditelaah secara mendalam dan 
hubungan antara variabel-variabel yang akan dihipotesiskan harus didukung oleh 
justifikasi teori yang kuat. Hal ini dikarenakan SEM adalah untuk mengkonfirmasi 
apakah data observasi sesuai dengan teori atau tidak. Jadi SEM tidak dapat digunakan 
untuk menguji hipotesis kausalitas imaginer. Langkah ini mutlak harus dilakukan dan 
setiap hubungan yang akan digambarkan dalam langkah lebih lanjut harus mempunyai 
dukungan teori yang kuat. Berbeda halnya dengan metode lain yaitu Partial Least 
Square (PLS) yang tidak memerlukan dukungan teori dan dapat digunakan untuk 
menguji hipotesis kausalitas imaginer. 
2. Pembuatan Diagram Alur (Path Diagram)  
Model teoritis yang telah dibangun digambarkan dalam sebuah diagram alur 
(path diagram) untuk melihat hubungan-hubungan kausalitas yang ingin diuji. Dalam 





persamaan yang terdiri dari persamaan struktural (structural equation) dan persamaan 
model pengukuran (measurement model).  
Beberapa ketentuan yang ada pada penggambaran diagram alur adalah:  
a. Anak panah satu arah digunakan untuk melambangkan hubungan kausalitas yang 
biasanya merupakan permasalahan penelitian dan juga dihipotesiskan.  
b. Anak panah dua arah digunakan untuk melambangkan korelasi antara dua variabel 
eksogen dan mungkin juga korelasi antara dua indikator.  
c. Bentuk elips, digunakan untuk melambangkan suatu konstruk yang tidak diukur 
secara langsung, tetapi diukur dengan menggunakan satu atau lebih indikator. 
d. Bentuk kotak, melambangkan variabel yang diukur langsung (observerb).  
e. Huruf e, digunakan untuk melambangkan kesalahan pada masing-masing 
pengamatan. Nilai ini harus diberikan kepada setiap variabel observerb.  
f. Huruf z, digunakan untuk melambangkan kesalahan estimasi. Nilai ini diberikan 
kepada semua variabel endogen.  
g. Variabel eksogen, adalah variabel yang mempengaruhi, biasa disebut variabel 
independen dalam analisis regresi.  
h. Variabel endogen, adalah variabel yang dipengaruhi, biasa disebut variabel 
dependen dalam analisis regresi.  
3. Konversi Diagram Alur ke dalam Persamaan SEM  
Langkah selanjutnya adalah mengkonversikan diagram alur ke dalam 
persamaan, baik persamaan struktural maupun persamaan model pengukuran. 
Sebenarnya langkah ini telah dilakukan secara otomatis oleh program SEM yang 
tersedia (AMOS atau LISREL). Berikut adalah contoh persamaan umum struktural: 
Variabel Endogen = Variabel Eksogen + Kesalahan Estimasi 
Sebagai ilustrasi, model persamaan adalah pengaruh antara motivasi (MT) 
terhadap kepuasan (KP), dan selanjutnya kepuasan terhadap kinerja (KN). Jadi 
persamaan strukturalnya adalah: 
KP = γ1 MT + z1  
KN = γ2 KP + z2 
Dengan z1 adalah kesalahan estimasi antara motivasi terhadap kepuasan dan z2 adalah 
kesalahan estimasi antara kepuasan terhadap kinerja; dan γ1 adalah koefisien regresi 
motivasi ke kepuasan, dan γ2 adalah koefisien regresi kepuasan terhadap kinerja. 
Sebagai ilustrasi, motivasi diukur dengan tiga indikator MT1, MT2, dan MT3, 





MT1 = β1 MT + e1  
MT2 = β2 MT + e2  
MT3 = β3 MT + e3 
Dengan β1 adalah loading factor indikator MT1 ke konstruk motivasi, β2 adalah 
loading factor indikator MT2 ke konstruk motivasi, dan β3 adalah loading factor 
indikator MT3 ke konstruk motivasi; e1 adalah kesalahan pengukuran indikator MT1, 
e2 adalah kesalahan pengukuran indikator MT2, dan e3 adalah kesalahan pengukuran 
indikator MT3. 
4. Pemilihan Matriks Input dan Teknik Estimasi  
Jenis matriks input yang dimasukkan adalah data input berupa matriks varian 
atau kovarian atau matriks korelasi. Data mentah observasi akan diubah secara 
otomatis oleh program menjadi matriks kovarian atau matriks korelasi. Matriks 
kovarian mempunyai kelebihan dibandingkan matriks korelasi dalam memberikan 
validitas perbandingan antara populasi yang berbeda atau sampel yang berbeda. 
Namun matriks kovarian lebih rumit karena nilai koefisien harus diinterpretasikan atas 
dasar unit pengukuran konstruk.  
Estimasi model yang diusulkan adalah tergantung dari jumlah sampel penelitian, 
dengan kriteria sebagai berikut (Ferdinand, 2006): 
a. Antara 100 – 200 : Maksimum Likelihood (ML)  
b. Antara 200 – 500 : Maksimum Likelihood atau Generalized Least Square (GLS) 
c. Antara 500 – 2500 : Unweighted Least Square (ULS) atau Scale Free Least 
Square (SLS)  
d. Di atas 2500 : Asymptotically Distribution Free (ADF)  
Rentang di atas hanya merupakan acuan saja dan bukan merupakan ketentuan. 
Bila ukuran sampel di bawah 500 tetapi asumsi normalitas tidak terpenuhi bisa saja 
menggunakan ULS atau SLS. 
Langkah berikutnya adalah dengan melakukan estimasi model pengukuran dan 
estimasi struktur persamaan 
a. Estimasi Model Pengukuran (Measurement Model)  
Juga sering disebut dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA). Yaitu 
dengan menghitung diagram model penelitian dengan memberikan anak panah 
dua arah antara masing-masing konstruk. Langkah ini adalah untuk melihat 
apakah matriks kovarian sampel yang diteliti mempunyai perbedaan yang 





terdapat perbedaan yang signifikan sehingga nilai signifikansi pada Chi-square di 
atas 0,05. 
b. Model Struktur Persamaan (Structure Equation Model)  
Juga sering disebut dengan Full Model, yaitu melakukan running program 
dengan model penelitian. Langkah ini untuk melihat berbagai asumsi yang 
diperlukan, sekaligus melihat apakah perlu dilakukan modifikasi atau tidak dan 
pada akhirnya adalah menguji hipotesis penelitian. 
5. Identifikasi Model  
Beberapa masalah identifikasi yang sering muncul sehingga model tidak layak di 
antaranya adalah sebagai berikut:  
a. Standard Error yang Besar untuk Satu atau Beberapa Koefisien  
Standard error yang besar menunjukkan adanya ketidaklayakan model yang 
disusun. Standard error yang diharapkan adalah relatif kecil, yaitu di bawah 0,5 
atau 0,4 akan tetapi nilai standard error tidak boleh negatif yang akan diuraikan 
lebih lanjut di bawah pada point c.  
b. Program Tidak Mampu Menghasilkan Matriks Informasi yang Seharusnya 
Disajikan  
Jika program tidak mampu menghasilkan suatu solusi yang unik, maka 
output tidak akan keluar. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, misalnya 
sampel terlalu sedikit atau iterasi yang dilakukan tidak konvergen.  
c. Munculnya Angka-angka yang Aneh seperti Adanya Varians Error yang Negatif  
Varians error yang diharapkan adalah relatif kecil tetapi tidak boleh negatif. 
Jika nilainya negatif maka sering disebut heywood case dan model tidak boleh 
diinterpretasikan dan akan muncul pesan pada output berupa this solution is not 
admissible.  
d. Munculnya Korelasi yang Sangat Tinggi Antar Koefisien Estimasi yang Didapat 
(misal ≥ 0,9)  
Gangguan ini juga sering disebut sebagai singularitas dan menjadikan 
model tidak layak untuk digunakan sebagai sarana untuk mengkonfirmasikan 
suatu teori yang telah disusun. 
6. Evaluasi Model  
a. Evaluasi atas kriteria Goodness of Fit. Ada beberapa kriteria goodness of fit yang 
harus dipenuhi dalam pengujian kesesuaian model yang digunakan dalam 





1) Likelihood ratio chi-square statistic (χ2). Pada Program AMOS, nilai Chi-
square dimunculkan dengan perintah \cmin. Nilai yang diharapkan adalah 
kecil, atau lebih kecil dari pada Chi-square pada tabel. Jika tidak tersedia di 
tabel (karena tabel biasanya hanya memuat Degree of Freedom (df) sampai 
dengan 100 atau 200), maka dapat dihitung dengan Micosoft Excel dengan 
menu CHINV. Pada menu CHINV, baris probabilitas diisi 0,05 dan df diisi 
jumlah observasi, maka Microsoft Excel akan menghitung nilai Chi-square 
tabel.  
2) Probabilitas, dimunculkan dengan menu \p. Diharapkan nilai probabilitas 
lebih dari 0,05 (5%).  
3) Root Mean Square Error Approximation (RMSEA). Dimunculkan dengan 
perintah \rmsea. Nilai yang diharapkan adalah kurang dari 0,08.  
4) Goodness of Fit Index (GFI). Dimunculkan dengan perintah \gfi dan nilai 
yang diharapkan adalah lebih besar dari 0,9.  
5) Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI). Dimunculkan dengan perintah \agfi 
dan nilai yang diharapkan adalah lebih besar dari 0,9.  
6) The Minimum Sampel Discrepancy Function atau Degree of Freedom 
(CMIN/DF). Dimunculkan dengan perintah \cmin/df dan nilai yang 
diharapkan adalah lebih kecil dari 2 atau 3.  
7) Tucker Lewis Index (TLI). Dimunculkan dengan perintah \tli dan nilai yang 
diharapkan adalah lebih besar dari 0,95.  
8) Comparative Fit Index (CFI). Dimunculkan dengan perintah \cfi dan nilai 
yang diharapkan adalah lebih besar dari 0,95.  
b. Asumsi-asumsi SEM:  
1) Ukuran sampel. Disarankan lebih dari 100 atau minimal 5 kali jumlah 
observasi.  
2) Normalitas. Normalitas univariate dilihat dari nilai critical ratio (cr) pada 
skewness dan kurtosis dengan nilai batas di bawah ± 2,58. Normalitas 
multivariate dilihat pada assessment of normality baris bawah kanan, dan 
mempunyai nilai batas ± 2,58.  
3) Outliers. Outliers multivariat dilihat pada mahalanobis distance dan asumsi 
outliers multivariat terpenuhi jika nilai mahalanobis d-squared tertinggi di 
bawah nilai kritis. Nilai kritis sebenarnya adalah nilai chi-square pada df 





dicari dengan Microsoft Excel seperti telah disampaikan di atas. Outliers 
univariat dilihat dengan mentransformasikan data observasi ke dalam bentuk 
Z-score. Transformasi dapat dilakukan dengan Program SPSS dan asumsi 
terpenuhi jika tidak terdapat observasi yang mempunyai nilai Z-score di atas 
± 3 atau 4.  
4) Multicollinearity. Multikolinearitas dilihat pada determinan matriks kovarian. 
Nilai yang terlalu kecil menandakan adanya multikolinearitas atau 
singularitas.  
7. Modifikasi Model  
Peneliti dapat melakukan modifikasi model untuk memperbaiki model yang 
telah disusun, dengan sebuah catatan penting, yaitu bahwa setiap perubahan model 
harus didukung oleh justifikasi teori yang kuat. Tidak boleh ada modifikasi model 
tanpa adanya dukungan teori yang kuat. Modifikasi model dapat dilakukan dengan 
menambahkan anak panah antar konstruk (juga bisa merupakan penambahanhipotesis) 
atau penambahan dua anak panah antara indikator, yang juga harus didukung dengan 
teori yang kuat. Penilaian kelayakan model modifikasi dapat dibandingkan dengan 
model sebelum adanya modifikasi. Penurunan Chi-square antara model sebelum 
modifikasi dengan model setelah modifikasi diharapkan lebih besar dari 3,84.  
Modifikasi dapat dilakukan pada indikator dengan modification index (MI) 
terbesar. Artinya bahwa jika kedua indikator tersebut dikorelasikan (dengan dua anak 
panah) maka akan terjadi penurunan Chi-square sebesar MI terbesar. Sebagai contoh, 
jika pada MI tertulis angka terbesar sebesar 24,5, jika kedua indikator tersebut 
dikorelasikan maka akan terjadi penurunan Chi-square sebesar 24,5 yang signifikan 
karena lebih besar dari 3,84 seperti yang telah disebutkan di atas. 
8. Interpretasi Model  
Setelah model diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian dilakukan interpretasi 
pada model. Pada interpretasi model, dilakukan pengujian hipotesis yang didasarkan 
pada analisis SEM. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan membandingkan nilai P 
(Probability) pada hasil output Regression Weights dengan batasan statistik yang 
disyaratkan, yaitu nilai P < 0,05. Apabila hasil menunjukkan bahwa nilai P kurang dari 








2.11 Kerangka Teoritis 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh motivasi, lingkungan kerja, 
dan disiplin kerja tehadap kepuasan kerja. Berdasarkan uraian permasalahan yang ada, 
diketahui bahwa kepuasan kerja perawat instalasi rawat inap di RSUD Pongtikur Toraja 
Utara masih rendah. Selain itu diketahui juga bahwa masih cukup tinggi tingkat 
keterlambatan dan ketidakhadiran dari perawat yang merupakan bentuk konsekuensi dari 
tidak terpenuhinya kepuasan kerja (Aamodt, 2010). Kerangka teori digunakan sebagai 
landasan dalam penelitian. Kerangka teori diwujudkan dalam suatu bagan seperti pada 
Gambar 2.1.  
Prabu (2005) menyatakan bahwa motivasi memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap kepuasan kerja. Kemudaian Robbins (1996) mengemukakan bahwa salah satu 
faktor yang mendorong kepuasan kerja adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang 
baik sangat membantu dalam menyelesaikan tugas pekerjaan. Sutrisno (2011) 
mengemukakan bahwa tidak terpenuhinya kepuasan dalam bekerja akan menimbulkan 
sikap menarik diri dari kontak tempat kerja misalnya berhenti dari pekerjaan, sering bolos 
kerja, sering terlambat kerja dan berbagai perilaku lainnya yang berhubungan dengan 
disiplin kerja. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin kerja memiliki pengaruh terhadap 
kepuasan kerja. 
Pada Gambar 2.1 dapat dilihat bahwa terdapat empat variabel laten (konstruk) yang 
digunakan dalam model, yaitu konstruk motivasi, konstruk lingkungan kerja, konstruk 
disiplin kerja, dan konstruk kepuasan kerja. Masing-masing konstruk tersebut terdiri dari 






Gambar 2.1 Kerangka Teoritis 
  
2.12 AMOS 
Proses SEM tentu tidak bisa dilakukan secara manual, selain karena keterbatasan 
kemampuan manusia, juga karena kompleksitas model dan alat statistik yang digunakan. 
Walaupun banyak ahli di pertengahan abad 20 sudah menyadari perlunya membuat model 
yang dapat menjelaskan banyak fenomena sosial atau alam dalam hubungan banyak 
variabel, namun mereka belum dapat menangani kompleksitas perhitungan matematisnya.  
Kemajuan teknologi informasi, khususnya dalam pengembangan pembuatan software, 
telah mendorong munculnya software khusus untuk perhitungan alat statistik dasar dari 
SEM, yakni analisis faktor dan analisis regresi berganda. Saat ini banyak software yang 
khusus digunakan untuk analisis model SEM, seperti LISREL, AMOS, EQS, dan Mplus.  
Berdasarkan penjelasan Waluyo (2011), AMOS adalah singkatan dari Analysis of 
Moment Structure yang dikembangkan oleh Dr. J. Arbuckle dan merupakan salah satu 





manajemen yang rumit. AMOS memiliki dua versi, yaitu versi student dan versi 
production. Perbedaan dari kedua versi tersebut adalah versi student hanya dapat 
digunakan untuk menggambarkan indikator dengan jumlah yang terbatas, sedangkan versi 
production tidak. Software AMOS yang digunakan dalam penelitian ini adalah AMOS 22. 
Berikut merupakan langkah-langkah dalam menggunakan AMOS. 
1. Buka software AMOS dengan cara: Klik Start – Program – AMOS Graphic 
2. Gambar diagaram jalur dengan menggunakan icon-icon dalam AMOS. 
3. Masukkan data yang ingin diinput dengan cara: Pilih menu File – Data File – Pilih File 
Name -  Pilih data yang diinput. 
 
Gambar 2.2 Langkah-langkah AMOS 
4. Pilih metode estimasi dengan cara: Pilih View – lalu pilih Analyze Properties. Dalam 






Gambar 2.3 Langkah-langkah AMOS 
5. Lakukan analisis data dengan cara: Pilih Analyze – lalu pilih Calculate Estimates: 
 













Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang digukanan dalam penelitian 
meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan 
sumber data, dan langkah-langkah dalam melakukan penelitian yang didukung dengan 
diagram alir penelitian agar proses penelitian dapat terarah, terstruktur dan sistematis. 
 
3.1 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah eksplanatif kuantitatif yaitu dimana penelitian ini 
bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi dan berbagai situasi, atau 
berbagai variabel yang timbul yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang 
terjadi dan mencari hubungan antara variabel yang diteliti. Penelitian kuantitatif ini 
digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 
menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan 
tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017). Penelitian 
dilakukan dengan menyebar atau membagikan kuesioner. Kuesioner ini dimaksudkan 
untuk memperoleh data deskriptif guna menguji hipotesis dan model analisis. Untuk 
memperoleh data tersebut digunakan kuesioner yang bersifat tertutup yaitu sejumlah daftar 
pernyataan ataupun pertanyaan dimana di dalamnya terdapat beberapa alternatif jawaban 
atau respon, kemudian responden diminta memilih satu jawaban saja dari beberapa 
alternatif jawaban yang ada. 
 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan di RSUD Pongtiku Toraja Utara yang berlokasi di Mapaken 
Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 
bulan Oktober 2020. 
 
3.3 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam aktivitas penelitian, terdapat adaibeberapa macamlteknik pengumpulanldata 
yang digunakanndalam penelitiannini agar informasiddiperoleh dengannbaik. Berikut 
merupakan metode yang digunakan dalam penelitian yaitu: 
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1. Wawancara, yaitu merupakan proses tanya jawab yang dilakukan baik secara langsung 
ataupun menggunakan media komunikasi tertentu untuk memperoleh informasi yang 
diinginkan oleh peneliti. 
2. Observasi, merupakan suatunkegiatan memperolehhinformasi yangldiperlukan untuk 
menyajikanlgambaran nyatalsuatu kejadianlatau peristiwa untuktmenjawab pertanyaan 
penelitian, untukkmembantu memahamipperilaku manusia, dannuntuk mengevaluasi 
melaluiipengukuran terhadapisuatu aspekttertentu. 
3. Dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data dengan menelusuri arsip–arsip 
atau catatan yang ada dalam perusahaan yang berkaitan dengan permasalahan yang 
sedang diteliti.  
4. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research), metode yang digunakan dalam 
mendapatkan data dengan jalan studi literatur di perpustakaan serta dengan membaca 
sumber–sumber data informasi lainnya yang berhubungan dengan pembahasan 
sehingga dengan penelitian kepustakaan ini diperoleh secara teori mengenai 
permasalahan yang dibahas. 
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data merupakan tempat dan bahan untuk mendapatkan data. 
Adapun jenis dat a yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Data Kualitatif 
Data Kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau 
bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif terdiri dari data nominal dan ordinal. Data 
ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifa contohnya daftar pertanyaan atau 
pernyataan kuesioner.  
2. Data Kuantitatif 
Data Kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Data 
Kuantitatif merupakan hasil perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif terdiri dari 
data interval dan data rasio. 
Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data yang diperlukan dari sumbernya secara langsung melalui pengamatan dan 
pencatatan langsung dari obyek yang diteliti. Data dari penelitian ini diperoleh dari 
hasil kuesioner yang diberikan kepada responden. Rancangan pernyataan-pernyataan 





dengan pekerjaan responden. Analisis dilakukan untuk mengetahui pengaruh motivasi, 
lingkungan kerja dan disiplin kerja terdapa kepuasan kerja layanan perawat sehingga 
kuesioner dikhususkan pada bagian layanan perawat. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh dari perusahaan. Dalam 
penelitian ini, data sekunder berupa data absensi karyawan, sejarah singkat Rumah 
Sakit Umum Daerah Pongtiku Toraja Utara, lokasi Rumah Sakit Umum Daerah 
Pongtiku Toraja Utara, dan struktur organisasi dari Rumah Sakit Umum Daerah 
Pongtiku Toraja Utara 
 
3.5 Langkah-Langkah Penelitian 
Tahap penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini antara lain tahap 
pendahuluan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, analisis dan pembahasan, 
serta kesimpulan dan saran. Berikut ini akan dijelaskan mengenai masing-masing tahapan 
tersebut. 
 
3.5.1 Tahap Pendahuluan 
Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap pendahuluan 
penelitian ini. 
1. Observasi Lapangan 
Observasillapangan dilakukaniuntuk mengetahuiigambaran sistemlnyata yangiada 
di Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku sehingga mampummenemukan 
permasalahanmyang terjadi di rumah sakit. 
2. Studi Literatur (Library Research) 
Studi literatur merupakan kegiatan mencari informasi yang bertujuan untuk 
menunjang penelitian. Studi literatur dilakukan dalam upaya menemukan teori-teori 
yang dijadikan sebagai dasar penelitian ini.  Studi literatur diperoleh dari review jurnal 
atau penelitian terkait dengan penelitian sekarang. 
3. Identifikasi Permasalahan 
Identifikasi masalah yaitu mengidentifikasi secara rinci permasalahan pada sistem 
yang akan diteliti. Identifikasi masalah dilakukan dengan tujuan untuk mencari 





4. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dilakukan untuk memudahkan peneliti menentukan metode 
yang akan digunakan dalam penelitian untuk menyelesaikan permsalahan di lapangan. 
5. Penentuan Tujuan Penelitian 
Penentuan tujuan penelitian dalakukan agar penulisan skripsi dapat dilakukan 
dengan sistematis dan tidak menyimpang dari dari permasalahan yang ada. Tujuan 
penelitian juga diperlukan untuk mengukur keberhasilan dari suatu penelitian. Tujuan 
penelitian ditentukan dari permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya. 
 
3.5.2 Tahap Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan proses atau kegiatan yang dilakukan dalam penelitian 
untuk menjaring informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian 
dan seluruh elemen populasi yang dapat mendukung kegiatan penelitian. Data ini akan 
menjadi input pada tahap pengolahan data. metode pengumpulan data yang dilakukan 
adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan pengamatan dan wawancara 
serta pemberian kuesioner terbuka yang diberikan kepada pihak manajemen,dalam hal ini 
yaitu Diretkur, Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian, serta Kepala Perwat 
didapatkan motivasi, lingkungan kerja dan disiplin kerja yang menjadi perhatian tertinggi 
terhadap kepuasan kerja layanan perawat. Motivasi kerja, lingkunga kerja, dan disiplin 
kerja merupakan variabel bebas sedangkan kepuasan kerja merupakan variabel terikat. 
1. Identifikasi Variabel 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1 
Tabel 3.1 Variabel Penelitian 
Variabel Sumber Indikator 
Motivasi (X1) Hasibuan (2003) - Upah yang layak 
- Kesempatan untuk maju 
- Promosi 
- Keamanan 
- Tempat kerja yang baik 
- Penerimaan oleh kelompok 
- Perlakuan yang wajar 
- Pengakuan atas prestasi 
Lingkungan Kerja (X2) Sedarmayanti (2001) - Kebersihan 




- Hubungan antara pemimpin dan bawahan 
Disiplin Kerja (X3) Saydam (2000) - Kehadiran atau absensi 
- Penggunaan jam kerja yang efektif 
- Tanggung jawab atas pekerjaan 





- Pelaksanaan supervise oleh atasan 
- Rendahnya tingkat konflik dalam organisasi 
Kepuasan Kerja (Y) Robbins (2008) - Pekerjaan itu sendiri 
- Gaji 
- Kesempatan atau promosi 
- Supervisor 
- Rekan kerja 
 
2. Penyusunan Kuesioner 
Pengumpulan data–data mengenai variabel independen melalui kuesioner dan 
wawancara menggunakan ukuran ordinal. Tingkat ukuran ordinal banyak digunakan 
dalam penelitian sosial terutama untuk mengukur kepentingan, sikap, atau persepsi. 
Melalui pengukuran ini, peneliti dapat membagi responden kedalam urutan peringkat 
atas dasar sikapnya terhadap obyek atau tindakan tertentu. Dalam penelitian ini, 
tanggapan responden diukur dengan skala Likert yaitu dengan memberikan pilihan 
jawaban dari skor 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Ragu-ragu), 4 (Setuju), 
atau 5 (Sangat Setuju) untuk satu pernyataan. 
3. Penyebaran Kuesioner 
Kuesioner akan disebarkan kepada sejumlah responden yang merupakan sampel 
dari populasi yang ada. Populasi penelitian ini adalah karyawan layanan kesehatan 
Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku Toraja Utara. Untuk menghasilkan analisis yang 
baik dalam SEM pada umumnya menggunakan sampel ukuran besar sekitar 100-200 
sampel dan disarankan agar ukuran sampel minimum adalah sebanyak 5-10 kali 
jumlah indikator atau parameter yang diestimasi (Waluyo, 2011). Teknik pengambilan 
sampel atau teknik sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif 
dari populasi (Riduwan, 2007). Sampel adalah bagian dariijumlah dan karakteristik 
yang dimilikiioleh populasiitersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
adalah sampel jenuh karena semua anggota pupulasi digunakan sebagai sampel yaitu 
sebanyak 100 perawat di instalasi rawat inap RSUD Pongtiku Toraja Utara. Menurut 
Sugiyono (2012) sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 
populasi digunakan sebagai sampel. Gay dan Diehl (1992) berpendapat bahwassampel 
haruslah sebesar-besarnya. Pendapat Gay dannDiehl ini mengasumsikan bahwa 
semakin banyak sampellyang diambil maka akan semakinirepresentatif dan hasilnya 
dapat digeneralisir. 
4. Data Kuesioner 
Skala data kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert, 
merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 
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seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Setelah 
kuesioner disebarkan, selanjutnya dilakukan proses normalisasi data sebelum 
dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Proses normalisasi data dimaksudkan 
untuk mengubah angka dari Skala Likert ke dalam angka kuantitatif, sehingga data 
yang dimasukkan untuk analisis SEM nantinya merupakan data yang sudah bersifat 
kuantitatif. Proses ini menggunakan bantuan software Microsoft Excel-Statistik. 
 
3.5.3 Tahap Pengolahan Data 
Data kuesioner yang telah didapat diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan 
software SPSS 22. Apabila terdapat item pernyataan yang tidak valid dan reliabel, maka 
dilakukan penyebaran kuesioner ulang dengan item pernyataan yang sudah diperbaiki. 
Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan kemudian melakukan pengolahan data dengan 
metode yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Analisis Structural Equation 
Modelling (SEM) dilakukan untuk mengetahui pengaruh motivasi, lingkungan kerja, dan 
disiplin kerja terhadap kepuasan kerja layanan perawat di Rumah Sakit Umum Daera 
Pongtiku Toraja Utara. 
 
3.5.4 Tahap Analisis dan Pembahsan 
Data yang telah dianalisis dengan menggunakan SEM kemudian diinterpretasikan di 
dalam pembahasan. Isi dari pembahasan berupa data yang telah diolah dan dianalisis 
sehingga diperoleh hasil tentang pengaruh motivasi, lingkungan kerja, dan disiplin kerja 
terhadap kepuasan kerja. Selain itu, akan ditentukan rekomendasi perbaikan yang dapat 
diberikan kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku Toraja Utara. 
 
3.5.5 Tahap Akhir 
Tahap kesimpulan dan saran merupakan tahap akhir dari penelitian ini yang berisi 
kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang 
menjawab tujuan penelitian yang ditetapkan. 
 
3.6 Hipotesis Penelitian 
Hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
pada suatu penelitian, rumusan masalah tersebut bisa berupa pernyataan tentang hubungan 
antara dua variabel atau lebih, perbandingan (komparasi), atau variabel mandiri (deskripsi). 







3.6.1 Hubungan Antara Motivasi dengan Kepuasan Kerja 
Robbins & Judge (2007) menyatakan bahwa motivasi adalah proses yang 
menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan usaha untuk mencapai tujuan. Sedangkan 
menurut Hasibuan (2001) mengemukakan bahwa motivasi kerja mempersoalkan 
bagaimana cara mengarahkan daya dan potensi agar bekerja mencapai tujuan yang 
ditentukan. Pada dasarnya motivasi sangat penting diberikan kepada karyawan, karena 
motivasi adalah sebagai dorongan atau memberi pacuan kepada karyawan agar dapat 
mengerjakan tugas yang diberikan dengan sebaik mungkin.  
Motivasi juga berpengaruh besar terhadap kepuasan kerja karyawan karena karyawan 
yang tidak diberi motivasi atau dorongan makan tidak akan bekerja dengan baik dan 
maksimal. Hal tersebut dapat menunjukkan sikap ketidakpuasan berupa pengerjaan tugas 
yang tidak maksimal ataupun menggunakan waktu kerja dengan tidak efektif. Dengan 
adanya motivasi yang tinggi maka kepuasan kerja karyawan juga akan meningkat. Oleh 
sebab itu, motivasi kerja diduga akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. 
H1 : Variabel Motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Variabel 
  Kepuasan Kerja 
 
3.6.2 Hubungan Antara Lingkungan Kerja dengan Kepuasan Kerja 
Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang 
mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankan (Nitisemito,2002). 
Lingkungan yang kondusif sangat menjadi perhatian khusus bagi sebuah instansi atau 
organisasi, sebab hal ini sangat mempengaruhi puas tidaknya karyawan dalam bekerja. 
Lingkungan yang baik juga tentunya membuat karyawan merasa nyaman dan aman dalam 
bekerja. Kondisi lingkungan kerja tentunya memegang peranan penting terhadap baik 
buruknya kualitas yang dihasilkan. Bila lingkungaan kerja baik dan komunikasi 
didalamnya cukup lancar, maka pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. 
Namun sebaliknya,apabila lingkungan kerja tidak baik, dipenuhi kekacauan dan persaingan 
yang tidak sehat maka akan tercipta kejenuhan yang pada akhirnya akan menyebabkan 
ketidakpuasan dalam bekerja. Oleh karena itu, lingkungan kerja diduga akan berpengaruh 
terhadap kepuasan kerja karyawan. 
H1 : Variabel Lingkungan Kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 




3.6.3 Hubungan Antara Disiplin Kerja dengan Kepuasan Kerja 
Menurut Siagian (1996), disiplin kerja adalah sikap mental yang tercermin dalam 
perbuatan atau tingkah laku seseorang, kelompok masyarakat berupa ketaatan (obedience) 
terhadap peraturan, norma yang berlaku dalam sebuah instansi atau perusahaan. Disiplin 
kerja diartikan sebagai suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai peraturan dari 
organisasi dalam bentuk tertulis maupun tidak. Oleh karena itu, dalam praktiknya bila 
suatu organisasi telah mengupayakan sebagian besar peraturan-peraturan yang ditaati 
sebagaian besar karyawan, maka kedisiplinan telah dapat ditegakkan. Pada dasarnya setiap 
tenaga kerja dituntut untuk memiliki sikap disiplin yang tinggi, dengan contoh hadir tepat 
waktu maupun mengerjakan tugas yang diberikan agar mencapai target yang telah 
ditentukan.  
Dari kedisiplinan yang tinggi maka akan muncul tingkat kepuasan dalam bekerja. 
Apabila tingkat kedisiplinan rendah maka akan terbentuk perilaku tidak puas dalam 
bekerja sehingga menimbulkan sikap yang kurang konsisten dalam bekerja seperti 
keterlambatan ataupun ketidakhadiran. Oleh sebab itu, disiplin kerja diduga memiliki 
hubungan dengan kepuasan kerja. 
H1 : Variabel Disiplin Kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap  
 Variabel Kepuasan Kerja 
 
3.7 Diagram Alir Penelitian 
Diagram ini akan memberikan gambaran tentang arah dan sistematika pemecahan 
masalah yang ada, serta memberikan gambaran awal bagaimana peneliti melakukan 
penelitian mulai dari awal mengidentifikasi masalah hingga akhir mengambil kesimpulan. 

































     
 
BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum Rumah Sakit Umum Daerah 
Pongtiku, penjelasan megnenai data-data yang telah dikumpulkan, dan melakukan 
pengolahan data serta analisi dan pembahasan dari hasil pengolahan data untuk menjawab 
rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.  
 
4.1 Gambaran Umum Rumah Sakit 
Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai gambaran Rumah Sakit Umum Daerah 
Pongtiku secara umum, yang meliputi 
 
4.1.1 Sejarah Singkat RSUD Pongtiku 
Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku adalah satu-satunya rumah sakit pemerintah 
yang ada di Kabupaten Toraja Utara yang mulai beroprasi tahun 2016. Rumah Sakit 
Umum Daerah Pongtiku terletak di Buntu Mapaken Tallung lipu yang menempati areal 
tanah seluas 66.800 m2.  
Pada tanggal 27 Oktober 2016 operasional RSUD Pongtiku diresmikan oleh Bupati 
Toraja Utara. Setelah mengalami proses sehingga dikeluarkannya Peraturan Bupati Toraja 
Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah 
Sakit Umum Daerah Pongtiku Kabupaten Toraja Utara dengan Klasifikasi Rumah Sakit 
Tipe D ditetapkan pada tanggal 27 September 2016. 
RSUD Pongtiku Kabupaten Toraja Utara mempunyai tugas pokok membantu Bupati 
dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan 
kesehatan khususnya di wilayah Toraja Utara Sebagai Rumah Sakit Tipe D. Seiring 
dengan berjalannya waktu maka dikeluarkanlah Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 74 
Tahun 2017 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksanan Teknis Rumah Sakit Umum 






4.1.2 Visi dan Misi RSUD Pongtiku 
1. Visi  
Berdasarkan kondisi rill saat ini, dan dengan mempertimbangkan hasil analisis 
lingkungan strategis, serta harapan untuk melakukan perubahan di masa mendatang, 
maka Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku menetapkan Visi: 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PONGTIKU, MENJADI RUMAH SAKIT 
PILIHAN DI TORAJA UTARA YANG MEMBERIKAN PELAYANAN 
KESEHATAN YANG BERMUTU, TERJANGKAU, DAN NYAMAN 
2. Misi 
Berdasarkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi yang merupakan 
rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan 
visi RSUD Pongtiku, yaitu: 
1. Melaksanakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan yang unggul serta 
menjunjung tinggi moral dan etika. 
2. Meningkatkan sumber daya manusia dan budaya kerja organisasi yang profesional. 
3. Meningkatkan kelas rumah sakit dengan melengkapi sarana dan prasarana. 
 
4.1.3 Struktur Organisasi RSUD Pongtiku 
Susunan struktur organisasi RSUD Pongtiku terdiri dari Direktur, Kelompok Jabatan 
Fungsional, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang 
Penunjang, dan Kepala Bidang Pengendalian. Kepla Bagian Tata Usaha membawahi tiga 
sub bagian yang terdiri dari Sub Bagian Umum, Sub Bagian Kepegawaian, dan Sub Bagian 
Perencanaan dan Keuangan. Kepala Bidang Pelayanan membawahi dua sub bidang yang 
terdiri dari Seksi Pelayanan Keperawatan dan Seksi Pelayanan Medik. Kepala Bidang 
Penunjang membawahi dua sub bidang yang terdiri dari Seksi Penunjang Medik dan Seksi 
Penunjan Non Medik. Kemudian untuk Kepala Bidang Pengendalian membawahi dua sub 
bidang yaitu Seksi Informasi dan Pengaduan Masyarakat dan juga Seksi Rekam Medik dan 
Akreditasi. 






Gambar 4.1 Struktir Organisasi RSUD Pongtiku 
 
4.2 Pengumpulan Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penyebaran kuesioner 
kepada sejumlah responden yang merupakan sampel dari populasi yang ada. Populasi 
penelitian ini adalah perawat instalasi rawap inap RSUD Pongtiku Kabupaten Toraja Utara 
sebanyak 133 perawat.  
Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam 
penelitian. Menurut Sugiyono (2017) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 
yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dilakukan karena peneliti memiliki 
keterbatasan dalam melakukan penelitian baik dari segi waktu, tenaga, dana dan jumlah 
populasi yang sangat banyak. Sehingga peneliti harus mengambil sampel yang benar-benar 
representatif (dapat mewakili).  
Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling merupakan suatu cara mengambil 
sampel yang representatif dari populasi (Riduwan, 2007). Untuk menentukan besarnya 
sampel yang diambil dari populasi peneliti menggunakan rumus yang dikemukakan oleh 










n = Jumlah Sampel 
N = Jumlah Populasi 
e = Tingkat kesalahan sebesar 5% 
Berdasarkan rumus teknik pengambilan sampel dengan jumlah populasi sebanyak 133 






n = 99,81 ~ 100  
Jadi, sampel yang diambil sebanyak 100 perawat 
 
4.2.1 Pengambilan Data Sampel 
Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah dengan menggunakan probability 
sampling, yaitu teknik sampling dimana setiap anggota populasi memiliki peluang sama 
dipilih menjadi sampel. Dengan kata lain, semua anggota tunggal dari populasi memiliki 
peluang tidak nol. Pada penelitian ini metode pengambilnya sampelnya menggunakan 
teknik simple random sampling yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang 
dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata. Sampling ini dilakukan apabila anggota 
populasinya bersifat homogen.  
Pada penelitian ini, kuesioner disebarkan kepada 100 responden. Model kuesioner 
dalam penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Kuesioner Variabel Motivasi 
Variabel motivasi terdiri dari 8 (delapan) indikator dengan total 16 (enam belas) butir 
pertanyaan. Tabel kuesioner variabel motivasi dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut. 
Tabel 4.1 Kuesioner variabel motivasi 
No Pertanyaan STS TS RR S SS 
Upah yang layak 
1 Upah yang layak bagi karyawan diberikan oleh 
rumah sakit agar termotivasi 
     
2 Upah yang saya terima sesuai dengan tuntutan 
pekerjaan yang diberikan kepada saya 
     
Kesempatan untuk maju 
3 Rumah sakit telah memberikan kesempatan secara 
luas bagi karyawan untuk maju 
     
4 Pemberian penghargaan bagi karyawan yang 
berprestasi 






No Pertanyaan STS TS RR S SS 
5 Promosi yang diberikan sesuai dengan prosedur 
yang telah ditetapkan 
     
6 Promosi kenaikan jabatan diberlakukan secara adil 
dan jujur. 
     
Keamanan 
7 Jamianan keamanan kerja selalu diberikan oleh 
rumah sakit 
     
8 Tersedia fasilitas keamanan yang memberikan rasa 
nyaman dan aman dalam bekerja 
     
Tempat kerja yang baik 
9 Tersedia fasilitas di rumah sakit mendukung 
pekerjaan 
     
10 Rumah sakit selalu menjaga tempat kerja karyawan 
agar dalam keadaan baik 
     
Penerimaan oleh kelompok 
11 Rumah sakit selalu menjaga masing-masing 
karyawan agar diterima oleh kelompok kerja dalam 
rumah sakit 
     
12 Hubungan kerja antara perawat dan atasan terjalin 
dengan baik 
     
Perlakuan yang wajar 
13 Atasan adil kepada setiap perawat      
14 Pekerjaan yang diberikan sesuai dengan 
kemampuan 
     
Pengakuan atas prestasi 
15 Rumah sakit selalu memberikan pengakuan atas 
pencapaian prestasi yang dihasilkan perawat 
     
16 Rumah sakit memberikan pengakuan secara 
individu atas pencapaian kerja yang dihasilkan 
     
 
2. Kuesioner Varriabel Lingkungan Kerja 
Variabel lingkungan kerja terdiri dari 6 (enam) indikator dengan total 12 (duabelas) 
butir pertanyaan. Tabel kuesioner variabel lingkungan kerja dapat dilihat pada Tabel 4.2 
berikut. 
Tabel 4.2 Kuesioner Variabel Lingkungan Kerja 
No Pertanyaan STS TS RR S SS 
Kebersihan 
17 Kebersihan di sekitar rumah sakit terjaga dengan 
baik 
     
18 Kebersihan lantai pada ruangan kerja dan sekitar 
sudah baik 
     
Pertukaran udara 
19 Kelancaran sirkulasi udara di setiap ruangan sudah 
baik 
     
20 Kondisi udara di ruang kerja memberikan 
kenyamanan dalam bekerja 
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No Pertanyaan STS TS RR S SS 
Penerangan 
21 Penempatan penerangan di setiap sudut dan ruangan 
rumah sakit sudah baik 
     
22 Penempatan pencahayaan di sekitar ruang kerja 
sudah baik 
     
Keamanan 
23 Perlindungan dalam bekerja yang diberikan dapat 
memberikan kenyamanan dalam bekerja 
     
24 Tersedia fasilitas keamanan untuk memudahkan 
dalam bekerja secara mandiri atau kelompok 
     
Kebisingan 
25 Lingkungan kerja di rumah sakit sudah tergolong 
tenang  
     
26 tingkat kebisingan di rumah sakit terkontrol dengan 
baik 
     
Hubungan antara pemimpin dan bawahan 
27 Adanya komunikasi yang jelas antara atasan dan 
bawahan 
     
28 Adanya kebebasan mengutarakan pendapat di 
lingkungan kerja 
     
 
3. Kuesioner Variabel Disiplin Kerja 
Variabel disiplin kerja terdiri dari 6 (enam) indikator dengan total 13 (tiga belas) butir 
pertanyaan. Tabel kuesioner variabel disiplin kerja dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut. 
Tabel 4.3 Kuesioner Variabel Disiplin Kerja 
No Pertanyaan STS TS RR S SS 
Kehadiran atau absensi 
29 Saya hadir tepat waktu setiap hari jam kerja      
30 Saya tidak pernah absen dari pekerjaan saya tanpa 
alasan 
     
Penggunaan jam kerja yang efektif 
31 Saya mematuhi peraturan yang berlaku di rumah 
sakit 
     
32 Saya selalu melaksanakan tugas yang telah menjadi 
tanggung jawab saya dengan cepat dan tepat waktu 
     
33 Saya selalu melaksanakan tugas sesuai dengan 
jadwal yang diberikan 
     
Tanggung jawab atas pekerjaan 
34 Saya sudah berpengalaman untuk menyelesaikan 
tugas yang telah menjadi tanggung jawab saya 
     
35 Saya menggunakan sarana dan peralatan rumah 
sakit secara bertanggung jawab 
     
Ketepatan penyelesaian pekerjaan 
36 Saya menyelesaikan tugas pekerjaan dengan tepat      
37 Saya mempunyai keterampilan untuk 
menyelesaikan tugas yang telah menjadi tanggung 
jawab saya 





No Pertanyaan STS TS RR S SS 
Pelaksanaan supervise oleh atasan 
38 Atasan memberikan bantuan dalam setiap kesulitan 
pekerjaan 
     
39 Saya menerima sanksi atas pelanggaran peraturan 
yang saya lakukan 
     
Rendahnya tingkat konflik 
40 Saya cenderung membangun hubungan yang erat 
dengan rekan kerja 
     
41 Rekan kerja memberikan sikap bersahabat dan 
saling mendukung dalam pekerjaan 
     
 
4. Kuesioner Variabel Kepuasan Kerja 
Variabel kepuasan kerja terdiri dari 5 (lima) indikator dengan total 13 (tiga belas) butir 
pertanyaan. Tabel kuesioner variabel disiplin kerja dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut. 
Tabel 4.4 Kuesioner Variabel Kepuasan Kerja 
No Pertanyaan STS TS RR S SS 
Pekerjaan itu sendiri 
42 Saya merasa puas untuk tetap sibuk sepanjang 
waktu 
     
43 Pekerjaan yang saya lakukan saat ini sudah sesuai 
dengan latar belakang pendidikan, kemampuan, dan 
keahilian saya 
     
44 Saya merasa puas dengan kesempatan untuk 
melakukan suatu tugas dan pekerjaan 
     
Gaji 
45 Saya merasa puas dengan kesesuaian gaji yang 
diterima dengan beban kerja dan tanggung jawab 
yang saya emban 
     
46 Saya merasa puas dengan besar dan jenis tunjangan 
yang diberikan 
     
Kesempatan atau Promosi 
47 Proses kenaikan jabatan yang terbuka bagi siapa 
saja yang berpotensi 
     
48 Keadilan kebijakan promosi sudah diterapkan 
dengan baik di rumah sakit 
     
Supervisor 
49 Saya merasa puas dengan kemampuan atasan dalam 
membuat suatu keputusan 
     
50 Saya merasa puas dengan pujian yang saya 
dapatkan atas pekerjaan yang saya lakukan 
     
51 Komunikasi antara atasan dan bawahan terjalin 
dengan baik dalam menyelesaikan masalah 
pekerjaan 
     
Rekan Kerja 
52 Saya merasa puas dengan hubungan berinteraksi 
dengan sesama rekan kerja 
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No Pertanyaan STS TS RR S SS 
53 Seluruh rekan kerja bertanggung jawab terhadap 
hasil pekerjaan 
     
54 Saya tidak menemukan kesulitan dalam 
bekerjasama dengan rekan kerja 
     
 
Setelah melakukan penyebaran terhadap 100 responden, maka akan dilakukan uji 
validitas dan reliabilitas serta normalisasi data untuk pengolahan data pada Structural 
Equation Modeling. 
 
4.2.2 Responden Menurut Jenis Kelamin 
Data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada Gambar 4.2 
berikut: 
 
Gambar 4.2 Grafik responden menurut jenis kelamin 
 
Berdasarkan Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa dari 100 responden yang ada, terdapat 
26% responden (20 orang) yang berjenis kelamin pria dan 74% responden (74 orang) yang 
berjenis kelamin pria. 
 
4.2.3 Responden Menurut Usia 
Data karakteristik responden berdasarkan usia dapat di lihat pada Gambar 4.3 berikut: 
26%
74%









Gambar 4.3 Grafik responden menurut usia 
 
Berdasarkan Gambar 4.3 dapat diperoleh informasi bahwa terdapat 30% responden 
(30 orang) yang berusia antara 19-30 tahun, 48% responden (48 orang) yang berusia antara 
30-40 tahun, dan 22% responden (22 orang) yang berusia antara 41-50 tahun. 
 
4.2.4 Responden Menurut Tingkat Pendidikan 
Data karalteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat di lihat pada 
Gambar 4.4 berikut: 
 
Gambar 4.4 Grafik responden menurut tingkat pendidikan 
 
Berdasarkan Gambar 4.4 dapat diperoleh informasi bahwa terdapat 32% responden  
(32 orang) memiliki tingkat pendidikan setara D3, 56% responden (56 orang) memiliki 
tingkat pendidikan setara S1, dan 12% responden (12 orang) memiliki tingkat pendidikan 




















4.2.5 Responden Menurut Masa Kerja 
Data karalteristik responden berdasarkan masa kerja dapat di lihat pada Gambar 4.5 
berikut: 
 
Gambar 4.5 Grafik responden menurut masa kerja 
 
Berdasarkan Gambar 4.5 dapat diperoleh informasi bahwa terdapat 20% responden 
(20 orang) telah bekerja di RSUD Pongtiku Toraja Utara selama kurang dari 1 tahun, 25% 
responden (25 orang) telah bekerja di RSUD Pongtiku Toraja Utara selama antara 1 
sampai 5 tahun, 41% responden (45 orang) telah bekerja di RSUD Pongtiku Toraja Utara 
selama antara 5 sampai 10 tahun, dan 14% responden (14 orang) telah bekerja di RSUD 
Pongtiku Toraja Utara selama lebih dari 10 tahun. 
 
4.2.6 Normalisasi Data 
Setelah melakukan penyebaran kuesioner pada 100 responden, langkah selanjutnya 
sebelum melakukan pengujian reliabilitas dan validitas adalah proses normalisasi data. 
Proses normalisasi dimaksudkan untuk mengubah angka dari skala Likert ke dalam angka 
kuantitatif. sehingga data yang dimasukkan untuk analisis SEM nantinya merupakan data 
yang sudah bersifat kuantitatif. Proses normalisasi data ini dengan Method of Successive 
Interval (MSI) menggunakan bantuan software Microsoft Excel-Statistic. Adapun rekap 
kuesioner keseluruhan sebelum dan sesudah dilakukan proses normalisasi data dapat 


















4.2.7 Uji Reliabilitas dan Validitas Data 
Langkah selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas dan uji validitas. Uji validitas 
dilakukan untuk menjamin bahwa instrumen yang digunakan benar-benar telah mengukur 
apa yang hendak diukur. Kriteria penting dalam uji validitas adalah nilai rhitung lebih besar 
dari rtabel (0,179). Selain melakukan pengujian validitas, uji reliabilitas juga diperlukan 
untuk menjamin tingkat konsistensi instrumen. Selain itu reliabilitas berkenaan dengan 
tingkat ketepatan pengukuran. Suatu instrumen dikatakn reliabel apabila memiliki nilai 
Cronbach’s Alpha minimal 0,70.  
Adapun kuesioner akhir penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1. Berdasarkan output 
pengolahan data dengan menggunakan software SPSS 25 (dapat dilihat pada Lampiran 2) 
dapat diketahui bahwa semua item telah valid karena semua nilai rhitung lebih besar dari 
rtabel. Sedangkan untuk uji reliabilitas semua item telah reliabel karena nilai Cronbach’s 
Alpha telah lebih besar dari 0,70. 
 
4.3 ANALISIS STRUCTURAL EQUATION MODELING 
Proses analisis data penelitian dengan menggunakan Structural Equation Modelling 
(SEM) akan dijelaskan sebagai berikut.  
 
4.3.1 Pengembangan Model Berbasis Teori 
Untuk membuat model, dilakukan serangkaian serangkaian eksplorasi ilmiah melalui 
telaah pustaka yang intens untuk mendapatkan justifikasi atas model teoritis yang 
dikembangkan. Hal ini disebabkan karena SEM tidak digunakan untuk menghasilkan 
sebuah model, tetapi digunakan untuk mengkonfirmasi model teoritis tersebut, melalui data 
empirik. Justifikasi teoritis yang kuat menambah keyakinan peneliti untuk mengajukan 
sebuah model kausalitas dengan menganggap adanya hubungan sebab akibat antara dua 
atau lebih variabel, bukan didasarkan pada metode analisis yang digunakan. 
Pengembangan model dilakukan dengan menyusun variabel apa saja yang mempengaruhi 
kepuasan kerja perawat instalasi rawat inap RSUD Pongtiku Toraja Utara. Model ini 
digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian dan sebagai cara untuk mencapai 
tujuan penelitian. Dalam model ini terdapat empat konstruk, yaitu motivasi kerja, 
lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kepuasan kerja. Model penelitian yang telah 





Gambar 4.6 Model kerangka teoritis 
 
4.3.2 Pengembangan Diagram Alur 
Model dari kerangka teoritis yang telah dibuat kemudian akan digambarkan kedalam 
bentuk diagram alur (path diagram) untuk menunjukkan hubungan kausalitas yang akan 
diuji. Path diagram yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.7 
 
 






Pada model diatas, dapat diketahui bahwa motivasi kerja, lingkungan kerja, disiplin 
kerja, dan kepuasan kerja merupakan veriabel-variabel laten (konstruk) yang digunakan 
dalam penelitian. Sedangkan A1-D5 merupakan variabel-variabel manifes (indikator) yang 
merefleksikan keempat konstruk pada penelitian ini. Konstruk dalam sebuah digaram alur 
dibedakan menjadi dua, yaitu konstruk eksogen dan konstruk endogen. Menurut Santoso 
(2014), konstruk eksogen adalah variabel independen yang mempengaruhi variabel 
dependen, sedangkan konstruk endogen adalah variabel dependen yang dipengaruhi oleh 
variabel independen (eksogen). Berdasarkan gambar 4.7 dapat dilihat bahwa konstruk 
motivasi kerja, lingkungan kerja serta disiplin kerja merupakan konstruk eksogen, yang 
ditunjukkan dengan adanya anak panah dari konstruk tersebut yang menuju ke arah 
konstruk endogen kepuasan kerja.  
Penjabaran indikator-indikator dari masing-masing konstruk dapat di lihat pada 
Tabel 4.5 
Tabel 4.5 Konstruk dan Indikator 
Konstruk Indikator Kode 
Motivasi  
Upah yang layak A1 
Kesempatan untuk maju A2 
Promosi A3 
Keamanan A4 
Tempat kerja yang baik A5 
Penerimaan oleh kelompok A6 
Perlakuan yang wajar A7 








Hubungan antara pemimpin dan bawahan B6 
Disiplin Kerja 
Kehadiran atau absensi C1 
Penggunaan jam kerja yang efektif C2 
Tanggung jawab atas pekerjaan C3 
Ketepatan penyelesaian pekerjaan C4 
Pelaksanaan supervisi oleh atasan C5 
Rendahnya tingkat konflik dalam organisasi C6 
Kepuasan Kerja 
Pekerjaan itu sendiri D1 
Gaji D2 
Kesempatan atau promosi D3 
Supervisor D4 
Rekan kerja D5 
 
Indikator-indikator motivasi, lingkunga  kerja, disiplin kerja dan kepuasan kerja yang 
terdapat  pada Tabel 4.5 diperoleh dari bergabai referensi yang telah dijelaskan 




4.3.3 Konversi Diagram Alur ke dalam Persamaan Structural Equation Modeling 
Model yang telah dinyatakan dalam diagram alur pada Gambar 4.7 kemudian 
dikonversikan kedalam persamaan struktural (structural equation) dan persamaan model 
pengukuran (measurement model). Berikut merupakan persamaan struktural dan 
permsamaan model pengukuran dalam penelitian ini. 
1. Persamaan Struktural 
Persamaan ini menyatakan hubungan kausalitas antar berbagai konstruk. Pedoman 
dalam pembuatan persamaan adalah sebagai berikut (Waluyo,2011): 
Konstruk Endogen = f (Konstruk Eksogen) + Error 
Persamaan struktural dalam penelitian ini yaitu: 
KK = β1M + z1 
KK = β2LK + z1  
KK = β3DK + z1 
Keterangan: 
M  = Motivasi Kerja 
LK = Lingkungan Kerja 
DK = Disiplin Kerja 
KK = Kepuasan Kerja 
2. Persamaan Model Pengukuran 
Dalam persamaan model pengukuran hanya melibatkan indikator dari pengukur 
konstruk. Berikut merupakan persamaan model pengukuran dalam penelitian ini. 
a. Konstruk Motivasi 
A1 = λM + e1 
A2 = λM + e2 
A3 = λM + e3 
A4 = λM + e4 
A5 = λM + e5 
A6 = λM + e6 
A7 = λM + e7 
A8 = λM + e8 
b. Konstruk Lingkungan Kerja 
B1 = λLK + e9 





B3 = λLK + e11 
B4 = λLK + e12 
B5 = λLK + e13 
B6 = λLK + e14 
c. Konstruk Disiplin Kerja 
C1 = λDK + e15 
C2 = λDK + e16 
C3 = λDK + e17 
C4 = λDK + e18 
C5 = λDK + e19 
C6 = λDK + e20 
d. Konstruk Kepuasan Kerja 
D1 = λKK + e21 
D2 = λKK + e22 
D3 = λKK + e23 
D4 = λKK + e24 
D5 = λKK + e25 
 
4.3.4 Memilih Matriks Input dan Teknik Estimasi 
Setelah membuat persamaan SEM, langkah selanjutnya adalah memilih matriks input 
dan juga teknik estimasi. Matriks yang digunakan sebagai input dalam penelitian ini adalah 
matriks kovarian. Hal ini dikarenakan SEM menguji hubungan kausalitas, yaitu hubungan 
sebab akibat antara dua atau lebih variabel. Dalam SEM tidak digunakan untuk 
menghasilkan kausalitas, tetapi untuk membenarkan adanya kausalitas teoritis melalui uji 
data empirik. Data individual yang diperoleh melalui hasil penyebaran kuesioner yang 
terdapat pada Lampiran 3 dikonversi secara otomatis ke dalam bentuk matriks kovarian 




Tabel 4.6 Sampel Covarians 
 D5 D4 D3 D2 D1 C6 C5 C4 C3 C2 C1 B6 B5 B4 B3 B2 B1 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 
D5 .624                         
D4 .470 .626                        
D3 .479 .526 .679                       
D2 .423 .532 .536 .693                      
D1 .472 .538 .553 .560 .662                     
C6 .240 .299 .305 .347 .322 .681                    
C5 .295 .383 .385 .384 .372 .539 .717                   
C4 .331 .340 .327 .352 .365 .526 .562 .722                  
C3 .294 .373 .340 .423 .366 .549 .594 .576 .755                 
C2 .273 .309 .290 .325 .328 .535 .535 .528 .552 .630                
C1 .273 .300 .315 .313 .315 .517 .561 .510 .534 .530 .686               
B6 .294 .331 .317 .328 .365 .258 .305 .318 .227 .266 .242 .704              
B5 .249 .303 .263 .321 .325 .247 .278 .297 .282 .272 .204 .457 .660             
B4 .283 .274 .286 .305 .305 .309 .311 .350 .293 .340 .288 .504 .499 .718            
B3 .224 .290 .285 .340 .307 .251 .287 .298 .254 .266 .249 .529 .481 .505 .694           
B2 .229 .285 .277 .308 .321 .261 .280 .289 .201 .264 .228 .522 .501 .519 .535 .712          
B1 .255 .292 .257 .285 .293 .232 .303 .298 .263 .293 .256 .507 .495 .551 .494 .494 .685         
A8 .360 .373 .358 .371 .396 .376 .403 .427 .330 .380 .354 .377 .266 .348 .277 .342 .354 .739        
A7 .278 .322 .326 .372 .347 .251 .276 .300 .266 .265 .265 .311 .277 .314 .255 .275 .296 .475 .611       
A6 .301 .320 .323 .314 .295 .311 .343 .373 .331 .317 .305 .263 .250 .311 .251 .283 .260 .484 .357 .646      
A5 .335 .378 .354 .349 .350 .339 .380 .394 .318 .359 .335 .408 .327 .389 .318 .382 .329 .529 .406 .478 .698     
A4 .330 .301 .303 .334 .305 .301 .331 .390 .330 .336 .321 .379 .331 .388 .335 .375 .342 .529 .439 .470 .562 .699    
A3 .348 .362 .387 .357 .374 .343 .366 .407 .333 .340 .355 .335 .245 .340 .255 .294 .245 .525 .445 .470 .526 .495 .639   
A2 .305 .341 .351 .356 .327 .333 .378 .396 .358 .350 .343 .306 .241 .344 .275 .274 .249 .499 .436 .438 .550 .531 .512 .653  








Setelah menetukan matriks input yang digunakan, selanjutnya dilakukan pemilihan 
teknik estimasi berdasarkan jumlah sampel. Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang 
digunakan adalah 100 responden. Teknik estimasi yang digunakan adalah Maximum 
Likelihood Estimation (MLE), karena berdasarkan penjelasan Waluyo (2011), ukuran 
sampel yang sesuai untuk Maximum Likelihood Estimation adalah antara 100-200 sampel. 
 
4.3.5 Identifikasi Model 
Setelah memilih matris input dan teknik estimasi, langkah selanjutnya yang dilakukan 
adalah identifkasi model. Santoso (2014) menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis 
identifikasi yang mungkin terjadi dalam analisis SEM, antara lain: 
1. Just Identified 
Model dikatakan just identified jika memiliki degree of freedom (df) sebesar nol. 
Model yang tergolong dalam jenis identifikasi ini tidak perlu dilakukan estimasi dan 
penilaian model, karena sudah teridentifikasi. 
2. Under Identified  
Model dikatakan under identified jika degree of freedom adalah negatif. Jika terjadi 
under identified, estimasi dan penilaian model juga tidak perlu dilakukan. 
3. Over Identified 
Model dikatakan over identified jika degree of freedom bernilai positif. Estimasi dan 
penilaian model dapat dilakukan pada model yang tergolong dalam jenis identifikasi 
ini. 
Dalam Structura Equation Modeling, nilai degree of freedom dapat dihitung dengan 




 [ (p).(p + 1) ] – k 
Keterangan: 
p = jumlah variabel manifes (indikator) pada sebuah model 
k = jumlah parameter yang akan teridentifikasi 
Berdasarkan model yang dibuat dalam diagram alur pada gambar 4.7, dapat diketahui 
bahwa nilai yang diperoleh antara lain: 
p = 25 




 [ (25).(25 + 1) ] – 56 = 269 
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Dari hasil perhitungan, diketahui bahwa nilai df bernilai positif (269) sehingga model 
tergolong over indentified. Selain menggunakan perhitungan manual, nilai df juga dapat 
langsung diketahui pada output notes for Model AMOS seperti pada Gambar 4.8 berikut: 
Notes for Model (Default model) 
Computation of degrees of freedom (Default model) 
Number of distinct sample 
moments: 
325 
Number of distinct 
parameters to be estimated: 
56 
Degrees of freedom (325 - 
56): 
269 
Result (Default model) 
Minimum was achieved 
Chi-square = 291.645 
Degrees of freedom = 269 
Probability level = .164 
 
Gambar 4.8 Notes for model 
 
Pada gambar diatas diketahui bahwa degree of freedom yang dihasilkan oleh software 
AMOS memiliki nilai yang sama dengan perhitungan manual, yaitu 130. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa model memiliki cukup informasi untuk 
mengidentifikasi adanya solusi, sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. 
 
4.3.6 Evaluasi Model 
Langkah selanjutnya setelah identifikasi model adalah evaluasi model. Evaluasi model 
dilakukan melalui telaah terhadap berbagai kriteria goodness of fit. Evaluasi terhadap 
model dijelaskan sbagai berikut. 
 
4.3.6.1 Evaluasi Asumsi Normalitas  
Evaluasi model yang pertama yaitu evaluasi asumsi normalitas. Santoso (2014) 
mengemukakan bahwa SEM mensyaratkan adanya penggunaan data yang berdistribusi 
normal. Jika data berdistribusi tidak normal, maka hasil analisis dikhawatirkan menjadi 
bias. Dalam SEM uji normalitas memiliki dua tahapan. Tahap pertama adalah menguji 
normalitas untuk setiap variabel secara univariat, sedangkan tahap kedua adalah pengujian 
normalitas semua variabel secara multivariat. Hal ini disebabkan karena suatu variabel 





Dalam pengujian normalitas tingkat kepercayaan yang umum digunakan adalah 99%. 
Pada tingkat kepercayaan tersebut, tingkat signifikansinya adalah 100% - 99% = 1%, dan 
angka z adalah ±2,58. Sebuah indikator dikatakan normal jika angka critical ratio (c.r.) 
skewness atau kurtosisnya berada di antara -2,58 hingga +2,58. Angka tersebut dapat 
diketahui dari output AMOS bagian Assessment of Normality, yang ditampilkan pada 
Tabel 4.7. 
Tabel 4.7 Output Evaluasi Normalitas 
Variable min  Max Skew c.r. kurtosis c.r. 
D5 1.544  4.933 -.321 -1.309 -.103 -.210 
D4 1.357  4.490 -.272 -1.111 -.680 -1.389 
D3 1.000  4.434 -.269 -1.098 -.251 -.512 
D2 1.377  4.857 -.360 -1.469 -.474 -.967 
D1 1.478  4.917 -.339 -1.383 -.562 -1.147 
C6 1.000  4.527 -.282 -1.152 -.409 -.836 
C5 1.408  4.669 -.188 -.767 -.675 -1.378 
C4 1.408  4.800 -.190 -.775 -.623 -1.273 
C3 1.000  4.429 -.260 -1.061 -.645 -1.317 
C2 1.251  4.847 -.408 -1.667 -.130 -.266 
C1 1.341  4.730 -.255 -1.041 -.334 -.682 
B6 1.408  5.001 -.322 -1.316 -.405 -.827 
B5 1.436  4.764 -.430 -1.757 -.467 -.953 
B4 1.000  4.614 -.399 -1.627 -.496 -1.013 
B3 1.000  4.746 -.259 -1.059 -.142 -.290 
B2 1.000  4.705 -.194 -.791 -.359 -.734 
B1 1.341  4.673 -.291 -1.189 -.793 -1.620 
A8 1.436  5.079 -.369 -1.506 -.229 -.468 
A7 1.341  5.175 -.355 -1.448 .103 .210 
A6 1.000  4.475 -.503 -2.052 -.203 -.414 
A5 1.000  4.331 -.294 -1.201 -.509 -1.039 
A4 1.436  4.684 -.196 -.800 -.456 -.931 
A3 1.352  4.864 -.310 -1.264 -.492 -1.004 
A2 1.408  4.774 -.336 -1.373 -.451 -.920 
A1 1.000  4.726 -.390 -1.593 -.241 -.491 
Multivariate       -4.199 -.571 
 
Pada tabel diatas, secara univariat mauoun multivariat, nilai c.r. skewness dan kurtosis 
semuanya berada pada rentang -2,58 hingga +2,58. Hal ini menjelaskan bahwa data dalam 
penelitian ini telah berdistribusi normal sehingga persyaratan normalitas data telah 
terpenuhi. 
 
4.3.6.2 Evaluasi Outlier  
Evaluasi model yang kedua adalah evaluasi outliers. Outliers adalah observasi yang 
memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi lainnya dan 
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muncul dalam bentuk nilai ekstrim untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi 
(Waluyo, 2016).  
Data multivariate outlier dapat dideteksi dengan melihat nilai mahalbonis distance. 
Kriteria yang digunakan adalah nilai chi-square (χ2) pada derajat kebebasan (degree of 
freedom) dalam penelitian dan tingkat signifikansi p < 0,001. Nilai mahalbonis distance 
dalam penelitian ini adalah χ2 (269, 0,001) = 52,620. Hal ini menunjukkan bahwa semua 
kasus yang memiliki nilai mahalbonis distance yang lebih besar dari 52,620 merupakan 
multivariate outlier. Pada output AMOS, mahalanobis distance ditunjukkan oleh nilai 
Mahalanobis d-squared, yang dapat dilihat pada Lampiran 5.  
Dapat diketahui bahwa tidak terdapat kasus multivariate outliers pada data 
dikarenakan nilai tertingi mahalbonis d-squared sebesar 39,768 dimana nilai tersebut lebih 
kecil dari 52,620. Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat outlier pada data penelitian. 
 
4.3.6.3 Evaluasi Asumsi Multikolinearitas 
Evaluasi model yang ketiga adalah evaluasi asumsi multikolinearitas. Untuk melihat 
apakah terdapat multikolinearitas pada data penelitian, hal yang perlu diamati adalah 
determinan dari matriks kovarian sampel. Adanya multikolinearitas dapat diketahui dengan 
melihat nilai korelasi dari setiap variabel. Apabila nilai korelasi antara variabel lebih besar 
dari 0,90 maka tejadi multikolinearitas. 
Berikut merupakan hasil uji miltikolinearitas yang dapat dilihat pada Tabel 4.8 
berikut. 
Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas 
   Estimate 
Motivasi <--> Lingkungan_Kerja .619 
Motivasi <--> Disiplin_Kerja .662 
Motivasi <--> Kepuasan_Kerja .665 
Lingkungan_Kerja <--> Disiplin_Kerja .525 
Lingkungan_Kerja <--> Kepuasan_Kerja .577 
Disiplin_Kerja <--> Kepuasan_Kerja .625 
 
Pada tabel dapat diketahui bahwa nilai korelasi antar semua variabel lebih kecil dari 
0,90 sehingga tidak terjadi multikolinearitas 
 
4.3.6.4 Evaluasi Kriteria Goodness of Fit 
Evaluasi model yang keempat adalah evaluasi kriteria goodness of fit. Goodness of fit 
mengukur kesesuaian input observasi atau sesungguhnya (matriks kovarian) dengan 





kriteria yang disyaratkan dalam SEM. Hasil pengolahan data kemudian dibandingkan 
dengan batas statistik yang telah ditentukan. Evaluasi kesesuaian model untuk setiap 
kriteria dijelaskan sebagai berikut. 
1. Chi-Square (χ2) 
Pengujian chi-square bertujuan untuk mengetahui apakah matriks kovarian sampel 
berbeda dengan secara signifikan dengan matriks kovarian estimasi. Evaluasi chi-
square dilakukan dengan membandingkan nilai χ2 hitung dengan χ2 tabel. Jika χ2 
hitung < χ2 tabel, maka model dikatakan fit. Chi-square (χ2) hitung yang didapatkan 
dari output AMOS adalah 308,225, sedangkan χ2 tabel dengan p = 0,05 dan df = 269 
adalah 291,645. Hal ini menunjukkan bahwa χ2 hitung < χ2 tabel, sehingga model 
dapat dikatakan fit. 
2. p Value 
Nilai probabilitas (p Value) yang disyaratkan adalah ≥ 0,05. Dapat dilihat pada output 
bahwa nilai probability level adalah 0,164 sehingga dengan demikian model 
dinyatakan fit. 
3. CMIN/DF 
CMIN/DF merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat fit sebuah model 
yang dihasilkan dari statistik chi-square (CMIN) dibagi dengan degree of freedom 
(DF). CMIN/DF yang diharapkan adalah sebesar ≤ 2,0 yang menunjukkan adanya 
penerimaan dari model atau model dapat dikatakan fit atau sesuai (Waluyo, 2016). 
Pada penelitian ini nilai rasio CMIN/DF adalah sebesar 1,084 dimana ≤ 2,0 sehingga 
dapat dikatakan model telah fit atau sesuai. 
4. RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation)  
Nilai RMSEA yang lebih kecil atau sama dengan 0,08 merupakan indeks untuk dapat 
diterimanya model. Dalam penelitian ini nilai RMSEA yang didapatkan adalah sebesar 
0,029 dimana  ≤ 0,08 sehingga dapat dikatakan model telah fit. 
5. GFI (Goodness of Fit Index)  
GFI dikembangkan oleh Joreskog (1989) yaitu ukuran non-statistik yang berkisar dari 
nilai 0 sampai 1. Nilai GFI menunjukkan fit yang lebih baik karena pengujian GFI 
merupakan pengujian absolut yang tidak memiliki pembandingan sama sekali. GFI 
yang dapat diterima yaitu nilai GFI yang berkisar antara 0,5 – 0,9. Dalam penelitian 
ini nilai GFI yang didapatkan yaitu sebesar 0,822. Nilai tersebut masuk kedalam 




6. AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index)  
AGFI merupakan pengembangan dari GFI yang disesuaikan dengan rasio degree of 
freedom untuk proposed model dengan degree of freedom untuk null model. Nilai 
yang direkomendasikan sama dengan nilai pada GFI, yaitu diantara 0,5 - 0,9 untuk 
dapat dikatakan model fit. Pada penelitian ini nilai AGFI yaitu sebesar 0,784 sehingga 
pada aturan ini, model dapat dikatakan fit. 
7. IFI (Incremental Fit Index) 
Merupakan  kesesuaian komparatif yang dikemukakan oleh Bollen. Nilainya 
diharapkan tinggi lebih besar sama dengan 0,90. Dalam penelitian ini nilai IFI yang 
diperoleh yaitu sebesar 0,991 sehingga dapat dikatan model telah fit atau sesuai. 
8. TLI (Tucker Lewis Index) 
Model dikatakan fit apabila nilai TLI ≥ 0,90. Dalam penelitian ini nilai TLI yang 
diperoleh adalah sebesar 0.990 sehingga model dikatakan fit. 
9. CFI (Comparative Fit Index) 
Model dikatan fit atau sesuai apabila nilai CFI ≥ 0,90. Dalam penelitian ini nilai CFI 
yang diperoleh adalah sebesar 0,991 sehingga model telah fit 
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa model sudah baik karena semua 
kriteria goodness of index secara keseluruhan sudah masuk kedalam kriteria fit atau baik. 
Rekapitulasi hasil evaluasi kesesuaian model secara ringkat dapat dilihat pada Tabel 4.9. 
Tabel 4.9 Hasil evaluasi goodness of fit 
Goodness of Fit Index Cut of Value  Hasil Pengujian Keterangan 
Chi Square χ2 hitung > χ2 tabel : 
Poor Fit  
χ2 hitung < χ2 tabel : 
Fit  
χ2 tabel (269;0,05) = 
308,255  
291,645 Fit 
P Value P ≤ 0,05 : Poor Fit  
P ≥ 0,05 : Fit  
0,164 Fit 
CMIN/DF CMIN/DF > 2 : Poor 
Fit  
CMIN/DF ≤ 2 : Fit  
1,084 Fit 
RMSEA RMSEA > 0,08 : Poor 
Fit  
RMSEA ≤ 0,08 : Fit  
0,029 Fit 
GFI GFI ≤ 0,5 : Poor Fit  
GFI 0,5 – 0,9 : 
Marginal Fit  
GFI ≥ 0,9 : Good Fit  
0,822 Marginal Fit 
AGFI AGFI ≤ 0,5 : Poor Fit  
AGFI 0,5 – 0,9 : 
Marginal Fit  
AGFI ≥ 0,9 : Good Fit  





IFI P ≤ 0,9 : Poor Fit  
P ≥ 0,9 : Fit  
0,991 Fit 
TLI P ≤ 0,9 : Poor Fit  
P ≥ 0,9 : Fit  
0,990 Fit 
CFI P ≤ 0,9 : Poor Fit  
P ≥ 0,9 : Fit  
0,991 Fit 
 
4.3.7 Modifikasi Model 
Proses modifikasi model pada dasarnya sama  dengan melakukan pengulangan proses 
pengujian dan estimasi model, hanya saja disini ada proses tambahan untuk 
mengidentifikasi variabel mana yang akan diolah lebih jauh. Model setelah dilakukan 
estimasi masih dapat dilakukan modifikasi terhadap model yang dikembangkan, bila hasil 
estimasi model mempunyai residual yang besar. Sebelum melakukan modifikasi model, 
perlu melihat nilai residual pada output AMOS bagian Standardized Residual Covariances. 
Jika nilai residual yang dihasilkan berada di luar ±2,58, perlu melakukan modifikasi pada 
model. Nilai residual yang dihasilkan dari penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.10 
menunjukkan bahwa semua nilai residual telah memenuhi nilai yang di syaratkan yaitu 




Tabel 4.10 Standardized Residual Covariances 
 D5 D4 D3 D2 D1 C6 C5 C4 C3 C2 C1 B6 B5 B4 B3 B2 B1 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 
D5 .000                         
D4 .190 .000                        
D3 .203 -.044 .000                       
D2 -.486 .038 -.020 .000                      
D1 -.030 -.058 .014 .103 .000                     
C6 -.617 -.350 -.328 .226 -.214 .000                    
C5 -.074 .510 .448 .446 .181 -.103 .000                   
C4 .543 .097 -.151 .185 .238 -.047 .005 .000                  
C3 -.113 .356 -.147 .899 .070 -.019 .113 .121 .000                 
C2 -.178 -.246 -.561 -.076 -.153 .178 -.168 -.048 -.017 .000                
C1 -.137 -.318 -.184 -.206 -.287 .016 .166 -.207 -.163 .142 .000               
B6 .487 .471 .197 .349 .746 -.147 .260 .548 -.749 -.051 -.349 .000              
B5 .038 .295 -.331 .477 .435 -.122 .096 .471 .122 .221 -.706 -.302 .000             
B4 .224 -.413 -.305 -.052 -.158 .432 .236 .857 -.009 .853 .174 -.187 .046 .000            
B3 -.502 -.097 -.227 .513 -.036 -.243 .023 .295 -.415 -.063 -.264 .247 -.019 -.185 .000           
B2 -.478 -.227 -.381 .031 .089 -.158 -.115 .120 -1.134 -.148 -.591 .072 .127 -.111 .225 .000          
B1 -.061 -.062 -.600 -.217 -.220 -.507 .239 .301 -.294 .319 -.162 -.006 .149 .341 -.161 -.241 .000         
A8 .755 .338 .069 .243 .433 .394 .475 .903 -.436 .442 .136 .729 -.483 .250 -.538 .229 .447 .000        
A7 .409 .517 .486 1.137 .696 -.467 -.335 .125 -.494 -.301 -.261 .670 .395 .604 -.120 .102 .464 .543 .000       
A6 .485 .193 .170 .055 -.323 .099 .290 .814 .106 .170 .034 -.249 -.248 .304 -.415 -.035 -.285 .273 -.312 .000      
A5 .317 .287 -.104 -.160 -.280 -.189 .070 .387 -.711 .046 -.234 1.034 .197 .668 -.129 .620 .011 -.096 -.481 .046 .000     
A4 .285 -.687 -.712 -.310 -.807 -.628 -.494 .389 -.526 -.202 -.361 .700 .306 .691 .138 .578 .232 -.037 -.003 .009 .164 .000    
A3 .696 .278 .530 .135 .244 .053 .093 .773 -.357 -.004 .223 .279 -.754 .227 -.799 -.335 -.934 .117 .262 .195 -.047 -.345 .000   
A2 .053 -.050 .010 .082 -.420 -.123 .207 .586 -.083 .085 .021 -.142 -.829 .246 -.568 -.631 -.909 -.237 .094 -.254 .181 .024 -.003 .000  







4.3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas 
Langkah berikutnya adalah melakukan pengukuran validitas dan reliabilitas dari data 
yang digunakan dalam penelitian. Meskipun sebelum melakukan pengolahan SEM telah 
dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas, peneliti tetap melakukan pengujian ini 
berdasarkan prosedur dalam SEM. Pada penelitian ini uji validitas yang digunakan adalah 
validitas konvergen, sedangkan uji reliabilitas diukur melalui construct reliability. 
 
4.3.8.1 Validitas Konvergen 
Uji validitas konvergen diperoleh dari measurement model yang dikembangkan dalam 
penelitian. Validitas konvergen digunakan untuk mengetahui apakah setiap indikator yang 
diestimasi secara valid mengukur dimensi dari konsep yang diukur. Sebuah indikator 
dimensi menunjukkan validitas konvergen yang signifikan jika memiliki nilai critical ratio 
(C.R.) yang lebih besar dari dua kali standard error (S.E.). berdasarkan output regression 
weights pada Tabel 4.11 diketahui bahwa semua indikator (A1-D5) menghasilkan nilai 
estimasi dengan nilai C.R > 2S.E. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang 
digunakan secara valid mengukur apa yang seharusnya diukur dalam model.  
Tabel 4.11 Regression Weights 
   Estimate S.E. C.R. P Label 
Kepuasan_Kerja <--- Motivasi .357 .123 2.905 .004 par_22 
Kepuasan_Kerja <--- Lingkungan_Kerja .227 .108 2.100 .036 par_23 
Kepuasan_Kerja <--- Disiplin_Kerja .300 .113 2.666 .008 par_24 
A1 <--- Motivasi 1.000     
A2 <--- Motivasi .997 .079 12.634 *** par_1 
A3 <--- Motivasi .989 .078 12.657 *** par_2 
A4 <--- Motivasi 1.021 .082 12.393 *** par_3 
A5 <--- Motivasi 1.032 .082 12.593 *** par_4 
A6 <--- Motivasi .885 .087 10.142 *** par_5 
A7 <--- Motivasi .829 .087 9.495 *** par_6 
A8 <--- Motivasi 1.004 .089 11.230 *** par_7 
B1 <--- Lingkungan_Kerja 1.000     
B2 <--- Lingkungan_Kerja 1.016 .091 11.198 *** par_8 
B3 <--- Lingkungan_Kerja 1.001 .090 11.174 *** par_9 
B4 <--- Lingkungan_Kerja 1.027 .089 11.558 *** par_10 
B5 <--- Lingkungan_Kerja .951 .088 10.773 *** par_11 
B6 <--- Lingkungan_Kerja 1.000 .090 11.057 *** par_12 
C1 <--- Disiplin_Kerja 1.000     
C2 <--- Disiplin_Kerja 1.007 .077 13.144 *** par_13 
C3 <--- Disiplin_Kerja 1.068 .087 12.209 *** par_14 
C4 <--- Disiplin_Kerja 1.028 .087 11.810 *** par_15 
C5 <--- Disiplin_Kerja 1.062 .083 12.802 *** par_16 
C6 <--- Disiplin_Kerja 1.003 .084 11.980 *** par_17 
D1 <--- Kepuasan_Kerja 1.000     
D2 <--- Kepuasan_Kerja .974 .069 14.075 *** par_18 
D3 <--- Kepuasan_Kerja .976 .067 14.499 *** par_19 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 
D4 <--- Kepuasan_Kerja .961 .062 15.478 *** par_20 
D5 <--- Kepuasan_Kerja .840 .075 11.160 *** par_21 
 
4.3.8.2 Construct Reliability 
Uji Reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat diandalkan 
ataur dipercaya. Nilai reliabilitas yang dapat diterima adalah sebesar ≥ 0,70. Uji reliabilitas 
dalam SEM dihitung dengan rumus sebagai berikut (Waluyo, 2011): 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
(Σ𝑠𝑡𝑑. 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2
(Σ𝑠𝑡𝑑. 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2 +  Σ𝜖𝑗
 
Keterangan: 
1. Std. Loading diperoleh dari standarized loading factor untuk setiap indikator. 
2. 𝜖 𝑗 merupakan measurement error  dari setiap indikator. 𝜖 𝑗 diperoleh dari 1- 
standarized loading2 
Berikut merupakan contoh perhitungan untuk variabel laten Motivasi berdasarkan output 
AMOS. 
Standardized loading  = 0,869 + 0,889 + 0,891 + 0,880 + 0,890 + 0,793 + 0,764 
+ 0,841 = 6,817 
  
Standardized loading2 = (6,817)2 
    = 46,471 
𝜖 𝑗   = (1 – 0,8692) + (1 – 0,8892) + (1 – 0,8912) + (1 – 0,8802)+ 
           (1 – 0,8902) + (1 – 0,7932) + (1 – 0,7642) + (1 – 0,8412) 
= 2,174 
Sehingga, nilai construct reliability untuk variabel Motivasi adalah: 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
46,671
46,471 +  2,174
=  0,955 
Nilai construct reliability diatas telah melebihi 0,70 sebagaimana jumlah nilai 
reliabilitas yang dapat diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Motivasi telah 
memiliki reliabilitas yang baik. Hasil perhitungan construct reliability menggunakan 
rumus diatas untuk semua variabel dapat dilihat pada Tabel 4.12 
Tabel 4.12 Hasil Construct Reliability 











A1 0,689 0.755 0.245 
46,471 0,955 A2 0,889 0.790 0.210 















A4 0,880 0.774 0.226 
A5 0,890 0.792 0.208 
A6 0,793 0.629 0.371 
A7 0,764 0.584 0.416 
A8 0,841 0.707 0.293 
Σ 6,817  2,174 
Lingkungan 
Kerja 
B1 0.860 0.740 0.260 
26,214 0,941 
B2 0.858 0.736 0.264 
B3 0.856 0.733 0.267 
B4 0.863 0.745 0.255 
B5 0.834 0.696 0.304 
B6 0.849 0.721 0.279 
Σ 5.120  1.630 
Disiplin 
Kerja 
C1 0.866 0.750 0.250 
28,048 0,955 
C2 0.910 0.828 0.172 
C3 0.882 0.778 0.222 
C4 0.867 0.752 0.248 
C5 0.899 0.808 0.192 
C6 0.872 0.760 0.240 
Σ 5.296  1.324 
Kepuasan 
Kerja 
D1 0.924 0.854 0.146 
19,404 0,946 
D2 0.879 0.773 0.227 
D3 0.890 0.792 0.208 
D4 0.913 0.834 0.166 
D5 0.799 0.638 0.362 
Σ 5.296  1.110 
 
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua konstruk menghasilkan nilai 
construct reliability ≥ 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk motivasi, 
lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kepuasan kerja memiliki reliabilitas yang baik. Hal 
tersebut juga menjelaskan bahwa indikator-indikator yang digunakan mampu menjelaskan 
konstruk-konstruk yang dibentuknya. 
 
4.3.9 Interpretasi Model 
Setelah melakukan pengujian validitas dan reliabilitas, langkah berikutnya yaitu 
melakukan ibterpretasi model. Dalam interpretasi model dilakukan pengujian hipotesis 
yang didasarkan pada analisis SEM. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 
membandingkan nilai probability (P) pada hasil otput Regression Weights yang terdapat 
pada Tabel 4.11 dengan batasan statistik yang disyaratkan yaitu nila P < 0,05. Apabilia 
nilai P menunjukkan hasil kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berikut 





1. Variabel Motivasi terhadap Kepuasan Kerja 
H0 : Tidak ada pengaruh yang ditimbulkan antara variabel Motivasi terhadap variabel 
Kepuasan kerja 
 H1 : Terdapat pengaruh antara variabel Motivasi terhadap variabel  Kepauasan Kerja 
 Dari pengolahan data pada Tabel 4.11 didapatkan nilai P adalah 0,004. Nilai tersebut 
menunjukkan nilai telah sesuai dengan syarat yaitu nilai P < 0,05 sehingga H1 dapat 
dibuktikan kebenarannya atau dapat diterima dan H0 ditolak atau tidak dapat di terima, 
yang berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel Motivasi terhadap 
variabel Kepuasan Kerja. 
2. Variabel Lingkungan Kerja terhadap variabel Kepuasan Kerja 
H0 : Tidak ada pengaruh yang ditimbulkan antara variabel Lingkungan Kerja terhadap 
variabel Kepuasan Kerja 
H1 : Terdapat pengaruh antara variabel Lingkungan Kerja terhadap variabel Kepuasan 
kerja 
Dari pengolahan data pada Tabel 4.11 diketahui bahwa nilai P adalah 0,036. Nilai 
tersebut menunjukkan hasil yang telah memenuhi syarat yaitu nilai P < 0,05 sehingga 
sehingga H1 dapat dibuktikan kebenarannya atau dapat diterima dan H0 ditolak atau 
tidak dapat di terima, yang berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 
variabel Lingkungan Kerja terhadap variabel Kepuasan Kerja. 
3. Variabel Disiplin Kerja terhadap variabel Kepuasan Kerja 
H0 : Tidak ada pengaruh yang ditimbulkan antara variabel Disiplin Kerja terhadap 
variabel Kepuasan Kerja 
H1 : Terdapat pengaruh antara variabel Disiplin Kerja terhadap variabel Kepuasan 
Kerja 
Dari pengolahan data pada Tabel 4.11 didapatkan nilai P adalah 0,008. Nilai tersebut 
menunjukkan nilai telah sesuai dengan syarat yaitu nilai P < 0,05 sehingga sehingga 
H1 dapat dibuktikan kebenarannya atau dapat diterima dan H0 ditolak atau tidak dapat 
di terima , yang berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel 
Disiplin Kerja terhadap variabel Kepuasan Kerja. 
Pengujian hubungan hubungan antar variabel dengan indikator-indikatornya juga 
dilakukan dalam penelitian ini. Langkahnya sama dengan pengujian hipotesis yang 
dilakukan sebelumnya, yaitu dengan membandingkan nilai P pada output Regression 
Weights dengan batasan statistik yang disyaratkan yaitu P < 0,05. Pada pengolahan data 





P < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk motivasi, lingkungan kerja, disiplin 
kerja, dan kepuasan kerja memiliki pengaruh masing-masing terhadap indikatornya. 
Interpretasi Model secara ringkas dapat dilihat pda Tabel 4.13 berikut. 
Tabel 4.13 Interpretasi Model 
No Variabel Asal Variabel Tujuan Kesimpulan 
1 Motivasi Kepuasan Kerja Ada Pengaruh 
2 Lingkungan Kerja Kepuasan Kerja Ada Pengaruh 
3 Disiplin Kerja Kepuasan Kerja Ada Pengaruh 
4 
Motivasi 
A1 Ada Pengaruh 
5 A2 Ada Pengaruh 
6 A3 Ada Pengaruh 
7 A4 Ada Pengaruh 
8 A5 Ada Pengaruh 
9 A6 Ada Pengaruh 
10 A7 Ada Pengaruh 
11 A8 Ada Pengaruh 
12 
Lingkunga Kerja 
B1 Ada Pengaruh 
13 B2 Ada Pengaruh 
14 B3 Ada Pengaruh 
15 B4 Ada Pengaruh 
16 B5 Ada Pengaruh 
17 B6 Ada Pengaruh 
18 
Disiplin Kerja 
C1 Ada Pengaruh 
19 C2 Ada Pengaruh 
20 C3 Ada Pengaruh 
21 C4 Ada Pengaruh 
22 C5 Ada Pengaruh 
23 C6 Ada Pengaruh 
24 
Kepuasan Kerja 
D1 Ada Pengaruh 
25 D2 Ada Pengaruh 
26 D3 Ada Pengaruh 
27 D4 Ada Pengaruh 
28 D5 Ada Pengaruh 
 
Setelah pengaruh dari antar konstruk dan pengaruh antara konstruk dan indikator 
diketahui, langkah berukutnya yaitu menguji seberapa erat hubungan tersebut. Keeratan 
hubungan antar dua variabel dapat diketahui dengan melihat nilai estimasi output 
Standardized Regression Weights pada Tabel 4.14 
Tabel 4.14 Standardized Regression Weights 
   Estimate 
Kepuasan_Kerja <--- Motivasi .342 
Kepuasan_Kerja <--- Lingkungan_Kerja .215 
Kepuasan_Kerja <--- Disiplin_Kerja .286 
A1 <--- Motivasi .869 
A2 <--- Motivasi .889 
A3 <--- Motivasi .891 
A4 <--- Motivasi .880 
A5 <--- Motivasi .890 
A6 <--- Motivasi .793 
A7 <--- Motivasi .764 
A8 <--- Motivasi .841 
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   Estimate 
B1 <--- Lingkungan_Kerja .860 
B2 <--- Lingkungan_Kerja .858 
B3 <--- Lingkungan_Kerja .856 
B4 <--- Lingkungan_Kerja .863 
B5 <--- Lingkungan_Kerja .834 
B6 <--- Lingkungan_Kerja .849 
C1 <--- Disiplin_Kerja .866 
C2 <--- Disiplin_Kerja .910 
C3 <--- Disiplin_Kerja .882 
C4 <--- Disiplin_Kerja .867 
C5 <--- Disiplin_Kerja .899 
C6 <--- Disiplin_Kerja .872 
D1 <--- Kepuasan_Kerja .924 
D2 <--- Kepuasan_Kerja .879 
D3 <--- Kepuasan_Kerja .890 
D4 <--- Kepuasan_Kerja .913 
D5 <--- Kepuasan_Kerja .799 
  
Nilai estimasi yang memiliki tanda positif menunjukkan adanya korelasi positif antara 
dua variabel. Jika antara dua variabel menghasilkan nilai estimasi diatas 0,5 maka terdapat 
korelasi yang erat antara dua variabel tersebut. Berdasarkan Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa 
semua nilai yang dihasilkan adalah positif dan nilai estimasi dari konstruk dan indikator 
telah berada diatas 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi dari setiap variabel 
memiliki korelasi yang kuat. Korelasi yang paling kuat pada variabel motivasi yaitu antara 
A3 dengan nilai estimasi 0,891 dan yang paling lemah yaitu antara A7 dengan nilai 
estimasi 0,764. Korelasi yang paling kuat pada variabel lingkungan kerja yaitu antara B4 
dengan nilai estimasi 0,863 dan yang paling lemah yaitu antara B5 dengan nilai estimasi 
0,834. Untuk variabel disiplin kerja, korelasi yang paling kuat yaitu antara C2 dengan nilai 
estimasi 0,910 dan yang paling lemah antara C1 dengan nilai estimasi 0,866. Kemudian 
untuk variabel kepuasan kerja, korelasi yang paling kuat yaitu antara D1 dengan nilai 
estimasi 0,924 dan yang paling lemah antara D5 dengan nilai estimasi 0,799. 
 
4.4 Analisis 
Dalam penelitian ini ingin diketahui pengaruh motivasi, lingkungan kerja, dan disiplin 
kerja terhadap kepuasan kerja perawat di instalasi rawat inap RSUD Pongtikut Toraja 
Utara. Dari hasil analisis Structural Equation Modeling (SEM), diketahui bahwa motivasi 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja, selanjutnya lingkungan 





disiplin kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Gambar 4.9 
menampilkan diagram akhir yang dihasilkan melalui analisis SEM. 
 
Gambar 4.9 Diagram Hasil Analisi SEM 
 
Pada Gambar 4.9 terlihat angka-angka yang terdapat pada anak panah yang berasal 
dari konstruk (motivasi, lingkungan kerja, disiplin kerja, kepuasan kerja) menuju indikator 
(A1-D5) menunjukkan besarnya koefisien regresi antara konstruk dan indikatornya. 
Terlihat pula angka-angka yang terdapat pada anak panah konstruk eksogen (motivasi, 
lingkungan kerja, dan disiplin kerja) menuju konstruk endogen (kepuasan kerja) 
menunjukkan korelasi antara konstruk eksogen terhadap konstruk endogen. 
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Berdasarkan hasil analisis dengan Structural Equation Modeling yang didapatkan dari 
hasil kuesioner, berikut merupakan gambaran dari variabel eksogen, variabel endogen dan 
indikator yang saling memiliki hubungan. 
 
1. Variabel Laten Motivasi 
Variabel Motivasi memiliki 8 indikator yang dapat mewakili konstruk tersebut, 
atau disebut nuga sub variabel konstruk yaitu upah yang layak, kesempatan untuk 
maju, promosi, keamanan, temapt kerja yang baik, penerimaan oleh kelompok, 
perlakuan yang wajar, dan pengakuan atas prestasi. Ke-8 indikator tersebut telah 
dinotasikan sebagai A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8 sesuai dengan Tabel 4.5. 
setiap indikator diwakili oelh beberapa pertanyaan kuesioner yang menurut literatur 
telah secara mutlak dapat mewakili inidkator tersebut. 
Berdasarkan output hasil perhitungan metode Structural Equation Modelling 
(SEM) pada software AMOS, indikator yang mewakili variabel Motivasi adalah 8 
indikator yang telah digunakan peneliti. Hasil dari hubungan tersebut menghasilkan 
pengaruh atau korelasi positif dan tidak terdapat korelasi yang negatif. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa seluruh indikator tersebut memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadapa variabel laten dengan pengaruh hubungan yang positif. Artinya, semakin 
baik indikator-indikator konstruk tersebut, maka akan semakin baik pula variabel 
latennya. 
Untuk mengetahui indikator mana yang paling berpengaruh dapat dilihat dari 
signifikansi nilai estimasi dari indikator-indikator tersebut. Berikut ini adalah urutan 
indikator-indikator dari variabel Motivasi yang memiliki nilai hubungan paling besar 
hingga yang paling kecil, yang didapat dari output software AMOS pada Tabel 4.14 
Tabel 4.15 Nilai Hubungan Indikator Variabel Motivasi 
NO Indikator Keterangan Signifikansi dari Nilai Estimasi 
1 A3 Promosi 0,891 
2 A5 Tempat kerja yang baik 0,890 
3 A2 Kesempatan untuk maju 0,889 
4 A4 Keamanan  0,880 
5 A1 Upah yang layak 0,869 
6 A8 Pengakuan atas prestasi 0,841 
7 A6 Penerimaan oleh kelompok 0,793 
8 A7 Perlakuan yang wajar 0,764 
 
Berdasarkan Tabel 4.15 diketahui bahwa indikator A3 yang merupakan Promosi 





lainnya, sehingga indikator A3 dapat direkomendasikan sebagai sarana perbaikan 
untuk meningkatkan variabel endogen yaitu Kepuasan Kerja. 
 
2. Variabel Laten Lingkungan Kerja  
Variabel Lingkungan Kerja memiliki 6 indikator yang mewakili konstruk tersebut, 
atau disebut nuga sub variabel konstruk yaitu kebrsihan, pertukaran udara, 
penerangan, keamanan, kebisingan, dan hubungan antara pemimpin dan bahawan. Ke-
6 indikator tersebut telah dinotasikan sebagai B1, B2, B3, B4, B5,dan B6 sesuai 
dengan Tabel 4.5. setiap indikator diwakili oelh beberapa pertanyaan kuesioner yang 
menurut literatur telah secara mutlak dapat mewakili inidkator tersebut. 
Berdasarkan output hasil perhitungan metode Structural Equation Modelling 
(SEM) pada software AMOS, indikator yang mewakili variabel Lingkungan Kerja 
adalah 6 indikator yang telah digunakan peneliti. Hasil dari hubungan tersebut 
menghasilkan pengaruh atau korelasi positif dan tidak terdapat korelasi yang negatif. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator tersebut memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadapa variabel laten dengan pengaruh hubungan yang positif. Artinya, 
semakin baik indikator-indikator konstruk tersebut, maka akan semakin baik pula 
variabel latennya. 
Untuk mengetahui indikator mana yang paling berpengaruh dapat dilihat dari 
signifikansi nilai estimasi dari indikator-indikator tersebut. Berikut ini adalah urutan 
indikator-indikator dari variabel Lingungan Kerja yang memiliki nilai hubungan 
paling besar hingga yang paling kecil, yang didapat dari output software AMOS pada 
Tabel 4.14 
Tabel 4.16 Nilai Hubugan Indikator Lingkunga Kerja 
NO Indikator Keterangan  Signifikansi dari Nilai Estimasi 
1 B4 Keamanan 0,863 
2 B1 Kebersihan 0,860 
3 B2 Pertukaran udara 0,858 
4 B3 Penerangan 0,856 
5 B6 Hubugan antara pemimpin dan bawahan 0,849 
6 B5 Kebisingan 0,834 
 
 Berdasarkan Tabel 4.16 diketahui bahwa indikator B4 yang merupakan Kemanan 
adalah indikator dengan nilai estimasi yang paling tinggi, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa indikator Keamanan adalah indikator yang paling berpengaruh terhadap variabel 
Lingkungan Kerja sehingga dapat dijadikan sebagai rekomendasi perbaikan untuk 
meningkatkan variabel endogen yaitu Kepuasan Kerja. 
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3. Variabel Laten Disiplin Kerja 
Variabel Disiplin Kerja Kerja memiliki 6 indikator yang mewakili konstruk 
tersebut, atau disebut nuga sub variabel konstruk yaitu kehadiran atau absensi, 
penggunaan jam kerja yang efektif, tanggung jawab atas pekerjaan, ketepatan 
penyelesaian pekerjaan, pelaksanaan supervise oleh atasan, dan rendahnya tingkat 
konflik dalam organisasi. Ke-6 indikator tersebut telah dinotasikan sebagai C1, C2, 
C3, C4, C5,dan C6 sesuai dengan Tabel 4.5. setiap indikator diwakili oelh beberapa 
pertanyaan kuesioner yang menurut literatur telah secara mutlak dapat mewakili 
inidkator tersebut. 
Berdasarkan output hasil perhitungan metode Structural Equation Modelling 
(SEM) pada software AMOS, indikator yang mewakili variabel Disiplin Kerja adalah 
6 indikator yang telah digunakan peneliti. Hasil dari hubungan tersebut menghasilkan 
pengaruh atau korelasi positif dan tidak terdapat korelasi yang negatif. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa seluruh indikator tersebut memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadapa variabel laten dengan pengaruh hubungan yang positif. Artinya, semakin 
baik indikator-indikator konstruk tersebut, maka akan semakin baik pula variabel 
latennya. 
Indikator yang paling berpengaruh dapat dilihat dari signifikansi nilai estimasi 
dari indikator-indikator tersebut. Berikut ini adalah urutan indikator-indikator dari 
variabel Disiplin Kerja yang memiliki nilai hubungan paling besar hingga yang paling 
kecil, yang didapat dari output software AMOS pada Tabel 4.14 
Tabel 4.17 Nilai Hubungan Indikator Disiplin Kerja 
NO Indikator Keterangan Signifikansi dari Nilai Estimasi 
1 C2 Penggunaan jam kerja yang efektif 0,910 
2 C5 Pelaksanaan supervisi oleh atasan 0,899 
3 C3 Tanggung jawab atas pekerjaan 0,882 
4 C6 Rendahnya tingkat konflik 0,872 
5 C4 Ketepatan penyelesaian pekerjaan 0,867 
6 C1 Kehadiran atau absensi 0,866 
 
Berdasarkan Tabel 4.17 diketahui bahwa indikator C2 yang merupakan 
Penggunaan jam kerja yang efektif adalah indikator dengan nilai estimasi yang paling 
tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator Penggunaan jam kerja yang 
efektif adalah indikator yang paling berpengaruh terhadap variabel Disiplin Kerja 
sehingga dapat dijadikan sebagai rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan variabel 






4. Variabel Laten Kepuasan Kerja 
Variabel Kepuasan Kerja memiliki 5 indikator yang mewakili konstruk tersebut, 
atau disebut nuga sub variabel konstruk yaitu pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan 
atau promosi, supervisor, dan rekan kerja. Ke-5 indikator tersebut telah dinotasikan 
sebagai D1, D2, D3, D4, dan D5 sesuai dengan Tabel 4.5. setiap indikator diwakili 
oelh beberapa pertanyaan kuesioner yang menurut literatur telah secara mutlak dapat 
mewakili inidkator tersebut. 
Berdasarkan output hasil perhitungan metode Structural Equation Modelling 
(SEM) pada software AMOS, indikator yang mewakili variabel Kepuasan Kerja 
adalah 5 indikator yang telah digunakan peneliti. Hasil dari hubungan tersebut 
menghasilkan pengaruh atau korelasi positif dan tidak terdapat korelasi yang negatif. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator tersebut memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadapa variabel laten dengan pengaruh hubungan yang positif. Artinya, 
semakin baik indikator-indikator konstruk tersebut, maka akan semakin baik pula 
variabel latennya. 
Indikator yang paling berpengaruh dapat dilihat dari signifikansi nilai estimasi 
dari indikator-indikator tersebut. Berikut ini adalah urutan indikator-indikator dari 
variabel Kepuasan Kerja yang memiliki nilai hubungan paling besar hingga yang 
paling kecil, yang didapat dari output software AMOS pada Tabel 4.14 
Tabel 4.18 Nilai Hubungan Indikator Kepuasam Kerja 
NO Indikator Keterangan Signifikansi dari Nilai Estimasi 
1 D1 Pekerjaan itu sendiri 0,924 
2 D4 Supervisor 0,913 
3 D3 Kesempatan atau promosi 0,890 
4 D2 Gaji 0,879 
5 D5 Rekan kerja 0,799 
 
Berdasarkan Tabel 4.18 diketahui bahwa indikator D1 yang merupakan pekerjaan 
itu sendiri adalah indikator dengan nilai estimasi yang paling tinggi, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa indikator pekerjaan itu sendiri adalah indikator yang paling 
berpengaruh terhadap variabel laten Kepuasan Kerja 
 
4.4.1 Rekomendasi Perbaikan 
Dari pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan kepuasan kerja 
diperlukan adanya peningkatan pada indikator-indikator Motivasi, Lingkungan Kerja, 
Disiplin Kerja, dan Kepuasan Kerja. Indikator dengan nilai korelasi tertinggi pada setiap 
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konstruk merupakan indikator yang akan dikembangkan menjadi rekomendasi pada 
penelitian ini.  
 
4.4.1.1 Promosi 
Penyelenggaraan promosi atau kenaikan jabatan fungsional perawat merupakan hal 
yang penting bagi perawat dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. 
Jabatan fungsional perawat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung 
jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan sesuai dengan 
peraturan perundangundangan. Saat ini pengaturan kenaikan pangkat di pelayanan 
kesehatan masih belum optimal. Hal ini menyebabkan sebagian besar perawat berada pada 
posisi jabatan fungsionalnya dalam waktu yang lama.  
Dari hasil diskusi dengan pihak manajemen rumah sakit, diketahui bahwa ntuk 
memperoleh kenaikan jabatan fungsional dalam perawat maka harus melewati beberapa 
prosedur yang telah ditentukan. Prosedur kenaikan jabatan fungsional adalah menyerahkan 
persyaratan kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yang diberikan langsung kepada atasan. 
Kemudian apabila menurut perhitungan sementara angka kredit yang diperoleh telah 
mencukupi maka selanjutnya membuat daftar usul penilaian angka kredit yang diketahui 
atasan langsung dan disampaikan kepada tim penilai. Perolehan angka kredit merupakan 
indikator dari hasil prestasi kerja dan merupakan persyaratan untuk medapatkan promosi 
atau kenaikan jabatan fungsional. Oleh karena diberikan rekomendasi untuk pihak 
manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku Toraja Utara dan juga bagi setiap tenaga 
kerja perawat untuk memahai setiap prosedur dalam kenaikan jabatan fungsional sehingga 
dapat memberikan arah dalam pengelolahan jabatan fungsional yang tertib objektif dan 
profesional sehingga dapat memberikan motivasi untuk meningkatkan pelayanan 
kesehatan. Selain itu proses kenaikan jabatan seharusnya dilakukan secara terbuka untuk 
mengetahui sejauh mana progres yang telah dilaksanakan. Penilaian angka kredit juga 
sebaikanya dilakukan dengan jujur dan seadil-adilnya 
 
4.4.1.2 Keamanan 
Keamanan merupakan salah satu aspek yang penting dalam menjamin kenyamanan 
dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Dari hasil wawancara terhadap pihak rumah sakit, 
sistem keamanan di Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku Toraja Utara sudah tergolong 
baik. Dari segi sistem keamanan fisik dan lingkungan sudah memiliki aturan, prosedur, dan 





Selanjutnya untuk sistem keamanan informasi di Rumah Sakit Umum Daerah 
Pongtiku Toraja Utara sebagian besar sudah memiliki aturan dan dilakukan secara rutin. 
Akan tetapi terdapat beberapa kebijakan, peraturan dan prosedur yang belum ada seperti 
keamanan kriptografi dan prosedur perlindungan penempatan peralatan. Hal tersebut 
memungkinkan Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku Toraja Utara rentan terhadap 
ancaman kemanan informasi. Sehingga direkomendasikan agar pihak manajemen rumah 
sakit untuk meninjau ulang dan memperbaiki aturan dan prosedur yang ada dengan 
menambahkan aspek keamanan informasi yang lebih detail sehingga hal-hal yang menjadi 
ancaman terkait keamanan informasi dapat diminimalisir. 
Selanjutnya, sebaikanya pihak manajemen melaksanakan audit keamanan sistem 
informasi kembali setelah dilakukannya perbaikan. Hal tersebut penting dilakukan untuk 
mengukur keberhasilan sistem keamanan. 
 
4.4.1.3 Penggunaan Jam Kerja yang Efektif 
Penggunaan jam kerja yang efektif di Rumah Sakit Umum Daerah Pongtikur Toraja 
utara masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari absensi tingkat ketidakhadiran 
dan keterlambatan yang masih tinggi. Tingkat keterlambatan yang tinggi memberikan 
dampak terhadap penggunaan jam kerja dikarenakan waktu untuk memulai pekerjaan akan 
terbuang. Untuk mencegah hal tersebut sebaiknya pihak manajemen rumah sakit 
memberikan aturan yang jelas dan tegas terhadap keterlambatan. Apabila terdapat tenaga 
kerja khususnya perawat yang melanggar, pihak rumah sakit sebaiknya memberikan sanksi 
yang jelas dan tegas. Selama ini pihak rumah sakit belum memberikan sanksi yang tegas 
terhadap pelanggaran keterlambatan. 
 
4.4.1.4 Pekerjaan Itu Sendiri 
Luthans (2002,) mengartikan pekerjaan itu sendiri sebagai keadaan dimana karyawan 
menemukan tugas-tugas yang menarik, kesempatan untuk belajar dan kesempatan untuk 
bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Aspek ini mengacu bagaimana sebuah pekerjaan 
memiliki daya tarik untuk dikerjakan dan diselesaikan. Dari hasil diskusi dengan pihak 
manajemen, Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku Toraja Utara diketahui sangat jarang 
melaksanakan pelatihan untuk perawat sehingga kesempatan untuk belajar kurang 
terpenuhi. Sehingga, sebaiknya pihak manajemen rumah sakit memberikan jadwal 
pelatihan keperawatan secara rutin dan berkala sehingga memperjelas kewajiban agar 
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mampu mengetahui tugas dan kewajiban. Dengan demikian kesempatan untuk belajar 
dapat terpenuhi. 
Selanjutnya, untuk menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya 
sebaiknya pihak manajemen rumah sakit memberikan tugas dan tanggung jawab sesuai 
dengan kemampuan sehingga menimbulkan pekerjaan yang menyenangkan. 
 
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 
Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku merupakan salah satu sarana pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat di wilayah Toraja Utara dan sekitarnya. Rumash Sakit Umum 
Daerah Pongtiku merupakan rumah sakit umum tipe C yang masih mempunyai fasilitas 
dan kemampuan pelayanan spesifik dasar sehingga RSUD Pongtiku Toraja Utara secara 
terus menerus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan tanpa mengabaikan funsi 
sosial sebagai intansi kesehatan. Sebagai rumah sakit yang masih tergolong baru, RSUD 
Pongtiku juga tak luput dari isu-isu dan permasalahan yang strategis. Kepuasan kerja dari 
perawat intalasi rawat inap merupakan salah satu permasalahan penting yang terjadi di 
RSUD Pongtiku. Hal yang menjadi prioritas utama dalam permasalahan di RSUD 
Pongtiku yang berdampak terhadap kepuasan kerja yaitu motivasi kerja, lingkunga kerja, 
dan disiplin kerja. 
Penelitian ini bertujuan untuk megetahui pengaruh motivasi, lingkungan kerja,dan 
disiplin kerja terhadarp kepuasan kerja dari perawat instalasi rawat inap di RSUD Pongtiku 
Toraja Utara, berserta indikator mana yang paling berpengaruh terhadap masing-masing 
variabel. Pengambilan data dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada 100 responden 
pada perawat instalasi rawat inap RSUD Pongtiku. Dari setiap indikator pada kuesioner 
terdapat pengaruh yang berasal dari perlakuan rumah sakit dan juga pengaruh berdasarkan 
presepsi perawat. Pada Tabel 4.1 diketahu indikator variabel motivasi yaitu kesempatan 
untuk maju, promosi, keamanan, tempat kerja yang baik, penerimaan oleh kelompok, 
perlakuan yang wajar dan pengakuan atas prestasi merupakan indikator dengan pengaruh 
berdasarkan perlakuan dari rumah sakit sedangkan upah yang layak merupakan indikator 
dengan pengaruh berdasarkan presepsi perawat. Pada Tabel 4.2 diketahui indikator 
lingkungan kerja yaitu kebersihan, pertukaran udara, penerangan, keamanan, dan 
kebisingan merupakan indikator dengan pengaruh berdasarkan perlakuan dari rumah sakit 
sedangkan indikator hubungan antara pimpinan dan bawahan merupakan indikator dengan 
pengaruh berdasarkan presepsi perawat. Selanjutnya untuk variabel disiplin kerja pada 





dengan pengaruh berdasarkan perlakuan dari rumah sakit sedangkan indikator kehadiran 
atau absensi, penggunaan jam kerja yang efektif, tanggung jawab atas pekerjaan, ketepatan 
menyelesaikan pekerjaan,dan rendahnya tingkat konflik merupakan indikator dengan 
pengaruh berdasarkan presepsi perawat. Kemudian pada Tabel 4.4 diketahui indikator 
variabel kepuasan kerja yaitu kesempatan atau promosi dan supervisi merupakan indikator 
dengan pengaruh berdasarkan perlakuan dari rumah sakitsedangkan indikator pekerjaan itu 
sendiri, gaji, dan rekan kerja merupakan indikator dengan pengaruh berdasarkan presepsi 
perawat. Dari data tersebut diketahui interpretasi pengaruh dalam penelitian ini sebanyak 
15 (60%) indikator dari semua variabel berdasarkan perlakuan darri rumah sakit dan 10 
(40%) indikator dari semuavariabel berdasarkan presepsi perawat. 
 Berdasarkan hasil dari Structural Equation Modeling (SEM), dari hasil uji hipotesis 
diketahui bahwa motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. 
Selanjutnya lingkungan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja 
serta disiplin kerja yang juga memiliki pengaruh yang signifikan. Hal tersebut didapatkan 
dari membandingkan nilai thitung yaitu nilai C.R (Critical Ratio) dengan nilai ttabel sebesar 
1,960 serta membandingkan nilai P (probability) dengan nilai signifikansi sebesar 0,05. 
Pada penelitian ini, thitung dapat dilihat dari nilai C.R dan nilai P pada output Regression 
Weights pada Tabel 4.11. Jika nilai C.R lebih kecil dari 1,960 dan nilai P yang dihasilkan 
lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Namun, jika nilai C.R lebih besar dari 1,960 dan 
nilai P (tingkat signifikansi) lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima (Ghozali 
dan Faud, 2009). Hasil dari output Regression Weights secara ringkas dapat dilihat pada 
Tabel 4.19 
Tabel 4.19 output Regression Weight (ringkasan) 
   Estimate S.E. C.R. P Label 
Kepuasan_Kerja <--- Motivasi .357 .123 2.905 .004 par_22 
Kepuasan_Kerja <--- Lingkungan_Kerja .227 .108 2.100 .036 par_23 
Kepuasan_Kerja <--- Disiplin_Kerja .300 .113 2.666 .008 par_24 
 
4.5.1 Pengaruh Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja 
Berdasarkan hasil pengolahan data, variabel Motivasi menunjukkan nilai C.R (Critical 
Ratio) sebesar 2,905 dan nilai P (Probability) sebesar 0,004. Hal ini menunjukkan variabel 
Motivasi memiliki nilai C.R yang lebih besar dari nilai ttabel 1,960 dan nilai P yang lebih 
kecil dari 0,05. Sehingga H1 yang menyantakan bahwa terdapat pengaruh antara Motivasi 
terhadap Kepuasan Kerja dapat diterima. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh 
Prabu (2005) yang menyatkan bahwa motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
kepuasan kerja.  
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Variabel motivasi merupakan variabel yang sangat mempengaruhi Kepuasan Kerja. 
Hal ini dapat dilihat dari nilai estimasi variabel Motivasi terhadap Kepuasan kerja yang 
memiliki nilai paling tinggi jika dibandingkan dengan variabel Lingkungan Kerja dan 
Disiplin Kerja yaitu sebesar 0,357. Nilai korelasi yang positif antara variabel Motivasi 
terhadap Kepuasan Kerja dapat diartikan bahwa semakin tinggi pengaruh Motivasi maka 
Kepuasan Kerja akan meningkat. Jadi, semakin tinggi Motivasi perawat di RSUD Pongtiku 
akan meningkatkan Kepuasan Kerja perawat tersebut. 
Selain untuk mengetahui hubungan antara variabel Motivasi dan Kepuasan Kerja, 
dalam penelitian ini juga ingin diketahui indikator mana yang paling berpengaruh terhadap 
variabelnya. Variabel Motivasi memiliki 8 indikator yang dapat mewakili variabel laten 
atau variabel Motivasi yaitu Upah yang layak, Kesempatan untuk maju, Promosi, 
Keamanan, Tempat kerja yang baik, Penerimaan oleh kelompok, Perlakuan yang wajar, 
dan Pengakuan atas prestasi. Ke-8 indikator telah dinotasikan sebagai A1, A2, A3, A4, A5, 
A6, A7, dan A8. Berdasarkan hasil pengolahan didapatkan korelasi dari setiap indikator 
yang bernilai positif sehingga dapat disimpulkan bawha seluruh indikator tersebut 
memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel laten Motivasi dengan pengaruh hubungan 
yang positif. Artinya, semakin baik indikator-indikator konstruk tersebut, maka akan 
semakin baik pula variabel latennya.  
  
4.5.2 Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja 
Dari hasil pengolahan data, variabel Lingkunga kerja menunjukkan menunjukkan nilai 
C.R (Critical Ratio) sebesar 2,100 dan nilai P (Probability) sebesar 0,036. Hal ini 
menunjukkan variabel Motivasi memiliki nilai C.R yang lebih besar dari nilai ttabel 1,960 
dan nilai P yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga H1 yang menyantakan bahwa terdapat 
pengaruh antara Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja dapat diterima. Hal ini sesuai 
dengan yang dikemukakan oleh Robbins (1996) bahwa salah satu faktor yang mendorong 
kepuasan kerja adalah lingkungan kerja. Lingkunga kerja yang baik sangat membantu 
dalam menyelesaikan tugas pekerjaan. 
Variabel Lingkungan Kerja memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepuasan Kerja 
yaitu sebesar 0,227 yang mengartikan bahwa semakin tinggi pengaruh Lingkungan Kerja 
maka Kepuasan Kerja akan meningkat. Jadi semakin baik Lingkungan Kerja di RSUD 
Pongtiku akan meningkatkan Kepuasan Kerja perawat di RSUD Pongtiku. 
Variabel Lingkungan Kerja memiliki 6 indikator yang mewakili variabel laten tersebut 





antara pemimpin dan bawahan. Ke-6 indikator telah dinotasikan sebagai B1, B2, B3, B4, 
B5, dan B6. Berdasarkan hasil pengolahan didapatkan hubungan dari setiap indikator yang 
bernilai positif sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator tersebut memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap variabel laten Lingkungan Kerja dengan pengaruh 
hubungan yang positif. Artinya semakin baik indikator konstruk tersebut, makan akan 
semakin baik pula variabel latennya. 
 
4.5.3 Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kepuasan Kerja 
Berdasarkan hasil pengolahan data, variabel Disiplin Kerja menunjukkan nilai C.R 
(Critical Ratio) sebesar 2,666 dan nilai P (Probability) sebesar 0,008. Hal ini menunjukkan 
variabel Motivasi memiliki nilai C.R yang lebih besar dari nilai ttabel 1,960 dan nilai P yang 
lebih kecil dari 0,05. Sehingga H1 yang menyantakan bahwa terdapat pengaruh antara 
Disiplin Kerja terhadap Kepuasan Kerja dapat diterima. Sutrisno (2011) mengemukakan 
bahwa tidak terpenuhinya kepuasan dalam bekerja akan menimbulkan sikap menarik diri 
dari kontak tempat kerja misalnya berhenti dari pekerjaan, sering bolos kerja, sering 
terlambat kerja dan berbagai perilaku lainnya yang berhubungan dengan disiplin kerja. Hal 
ini menunjukkan bahwa disiplin kerja memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja.  
Variabel Disiplin kerja memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepuasan Kerja yaitu 
sebesar 0,300 yang mengartikan bahwa semakin tinggi pengaruh Disiplin Kerja maka 
Kepuasan Kerja akan meningkat. Jadi semakin baik Disiplin Kerja dari perawat di RSUD 
Pongtiku menandakan bawha Kepuasan Kerja perawat di RSUD Pongtiku juga tinggi. 
Selain untuk mengetahui hubungan antara variabel Motivasi dan Kepuasan Kerja, 
dalam penelitian ini juga ingin diketahui indikator mana yang paling berpengaruh terhadap 
variabelnya. Variabel Disiplin Kerja memiliki 6 indikator yang mewakili variabel laten 
tersebut yaitu Kehadiran atau absensi, Penggunaan jam kerja yang efektif, Tanggung jawab 
atas pekerjaan, Ketepatan penyelesaian pekerjaan, Pelaksanaan supervisi oleh atasan, dan 
Rendahnya tingkat konflik dalam organisasi. Ke-6 indikator tersebut telah dinotasikan 
sebagai D1, D2, D3, D4, D5, dan D6. Berdasarkan hasil pengolahan didapatkan korelasi 
dari setiap indikator yang bernilai positif sehingga dapat disimpulkan bawha seluruh 
indikator tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel laten Disiplin Kerja 
dengan pengaruh hubungan yang positif. Artinya, semakin baik indikator-indikator 
konstruk tersebut, maka akan semakin baik pula variabel latennya. 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat diketahui bahwa untuk 
meningkatkan kepuasan kerja perawat di instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah 
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Pongtiku diperlukan adanya peningkatan pada indikator-indikator Motivasi, Lingkungan 
Kerja, dan Disiplin Kerja. Peningkatan Motivasi, Lingkungan Kerja, dan Disiplin Kerja 
penting dilakukan dalam rangka menumbuhkan rasa kepuasan kerja dari perawat. Dengan 
adanya kepuasan kerja yang tinggi dari perawat maka dapat meningkatkan hasil kerja yang 













Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang dilakukan, maka hasil dari 
penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan Kerja dengan nilai 
C.R (Critical Ratio) sebesar 2,905 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai ttabel 
yaitu 1,960 dan Probability (P) pada output AMOS lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,004 
dengan nilai estimasi yang dihasilkan yaitu sebesar 0,357. Terdapat korelasi positif 
antar Motivasi dengan Kepuasan Kerja. Hal ini menandakan semakin baik motivasi 
perawat instalasi rawat inap di RSUD Pongtiku, maka semakin tinggi tingkat kepuasan 
yang dirakasan perawat. 
2. Lingkungan Kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan Kerja 
dengan nilai (Critical Ratio) sebesar 2,100 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai 
ttabel yaitu 1,960 dan Probability (P) pada output AMOS lebih kecil dari 0,05 yaitu 
0,036 dengan nilai estimasi yang dihasilkan yaitu sebesar 0,227. Terdapat korelasi 
positif antara Lingkungam Kerja dengan Kepuasan Kerja. Hal ini menunjukkan 
semakin baik lingkungan kerja di RSUD Pongtiku, maka semakin tinggi tingkat 
kepuasan kerja yang dirasakan perawat. 
3. Disiplin Kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan Kerja dengan 
nilai (Critical Ratio) sebesar 2,666 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai ttabel 
yaitu 1,960 dan Probability (P) pada output AMOS lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,008 
dengan nilai estimasi yang dihasilkan yaitu sebesar 0,300. Terdapat korelasi positif 
antara Disiplin Kerja dengan Kepuasan Kerja. Hal ini menunjukkan semakin baik 
kedisiplinan kerja di RSUD Pongtiku, maka semakin tinggi tingkat kepuasan kerja 
yang dirasakan perawat. 
4. Indikator Motivasi yang paling berpengaruh adalah Promosi (A3) dengan nilai 
estimasi 0,891. Kemudian indikator Lingkungan Kerja yang paling berpengaruh 
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adalah Keamanan (B4) dengan nilai estimasi 0,863. Selanjutnya untuk indikator 
Disiplin Kerja yang paling berpengaruh adalah Penggunaan jam kerja yang efektif 
(C2) dengan nilai estimasi 0,910. Indikator Kepuasan Kerja yang paling berpengaruh 
adalah Pekerjaan itu sendiri (D1) dengan nilai estimasi 0,924. 
5. Indikator yang memiliki nilai korelasi tertinggi kemudian dikembangkan sebagai 
rekomendasi perbaikan yang diberikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku 
Toraja Utara, antara lain: 
a. Promosi 
Rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan adalah untuk pihak manajemen 
Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku Toraja Utara dan juga bagi setiap tenaga 
kerja perawat untuk memahai setiap prosedur dalam kenaikan jabatan fungsional 
sehingga dapat memberikan arah dalam pengelolahan jabatan fungsional yang tertib 
objektif dan profesional sehingga dapat memberikan motivasi untuk meningkatkan 
pelayanan kesehatan. Selain itu proses kenaikan jabatan seharusnya dilakukan 
secara terbuka untuk mengetahui sejauh mana progres yang telah dilaksanakan. 
Penilaian angka kredit juga sebaikanya dilakukan dengan jujur dan seadil-adilnya 
b. Keamanan 
Rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan adalah agar pihak manajemen rumah 
sakit untuk meninjau ulang dan memperbaiki aturan dan prosedur yang ada dengan 
menambahkan aspek keamanan informasi yang lebih detail sehingga hal-hal yang 
menjadi ancaman terkait keamanan informasi dapat diminimalisir. Selanjutnya 
pihak manajemen melaksanakan audit keamanan sistem informasi kembali setelah 
dilakukannya perbaikan. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengukur 
keberhasilan sistem keamanan. 
c. Penggunaan Jam Kerja yang Efektif 
Rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan adalah pihak manajemen rumah sakit 
memberikan aturan yang jelas dan tegas terhadap keterlambatan. Apabila terdapat 
tenaga kerja khususnya perawat yang melanggar, pihak rumah sakit sebaiknya 
memberikan sanksi yang jelas dan tegas. Dengan demikian tidak terdapat waktu 
kerja yang terbuang. 
d. Pekerjaan Itu Sendiri 
Rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan adalah sebaiknya pihak manajemen 
rumah sakit memberikan jadwal pelatihan keperawatan secara rutin dan berkala 
sehingga memperjelas kewajiban agar mampu mengetahui tugas dan kewajiban. 
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Dengan demikian kesempatan untuk belajar dapat terpenuhi. Kemudian untuk 
menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya sebaiknya pihak 
manajemen rumah sakit memberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan 
kemampuan sehingga menimbulkan pekerjaan yang menyenangkan.  
 
5.2 Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan peneliti untuk pihak rumah sakit dan untuk peneliti 
selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Instansi/Rumah Sakit 
a. Pada variabel motivasi yang terletak pada indikator perlakuan yang wajar 
mendapatkan skor terendah, sehingga pihak rumah sakit hendaknya meningkatkan 
perlakuan yang wajar bagi setiap perawat instalasi rawat inap di RSUD Pongtiku 
secara adil dan bijaksana sehingga tercipta hubungan kerja yang baik antara 
atasan dan bawahan ataupun antara rekan kerja perawat. 
b. Pada variabel lingkungan kerja yang terletak pada idikator kebisingan 
mendapatkan skor terendah, sehingga pihak rumah sakit hendaknya lebih 
memperhatikan kondisi di lingkungan rumah sakit terkait dengan kebisingan 
sesuai dengan peraturan standar tingkat kebisingan yang telah ditetapkan sehingga 
kondisi di rumah sakit tetap tenang tanpa menimbulkan gangguang yang akan 
mengurangi fokus dalam bekerja. 
c. Pada variabel disiplin kerja yang terletak pada indikator kehadiran atau absensi 
mendapat skor terendah, sehingga pihak rumah sakit hendaknya lebih 
memperhatikan mengenai absensi perawat di instalasi rawat inpa RSUD Pongtiku 
dan lebih menekankan kedisiplinan terhadap perawat dengan memberikan 
hukuman yang berlaku sehingga kesadaran akan disiplin kerja perawat dapat lebih 
baik. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Peneliti selanjutnya yang membahas mengenai sumber daya manusia akan lebih baik 
jika variabel penelitian yang digunakan ditambahkan, baik dari segi variabel laten maupun 
variabel konstruk, sehingga gambaran fenomena yang terjadi di rumah sakit dan temuan 
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LAMPIRAN  2 : Ouput Uji Validitas dan Reliabilitas 
1. Uji Validitas Variabel Motivasi 
Correlations 
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Motivasi 
Q1 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
2. Uji Validitas Variabel Lingkunga Kerja 
Correlations 
 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Lingkungan Kerja 
Q17 
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3. Uji Validitas Variabel Disiplin Kerja 
Correlations 
 
Q29 Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 Q38 Q39 Q40 Q41 Disiplin Kerja 
Q29 
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4. Uji Validitas Variabel Kepuasan Kerja 
Correlations 
 Q42 Q43 Q44 Q45 Q46 Q47 Q48 Q49 Q50 Q51 Q52 Q53 Q54 Kepuasan Kerja 
Q42 
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LANJUTAN LAMPIRAN 2 









Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Q1 49.8465 115.656 .763 .951 
Q2 50.4490 116.230 .745 .951 
Q3 49.8465 115.938 .753 .951 
Q4 50.2436 116.213 .745 .951 
Q5 50.0908 116.667 .728 .952 
Q6 50.0908 115.591 .768 .951 
Q7 49.8465 115.034 .796 .950 
Q8 50.5263 116.033 .750 .951 
Q9 50.5263 115.076 .798 .950 
Q10 50.5263 116.047 .748 .951 
Q11 50.5263 117.403 .679 .953 
Q12 50.5263 117.595 .668 .953 
Q13 49.8465 118.101 .655 .953 
Q14 50.0908 118.556 .631 .954 
Q15 49.8465 115.718 .760 .951 
Q16 49.8465 115.424 .771 .951 
 
 













Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Q17 37.4730 65.594 .782 .939 
Q18 36.9621 66.499 .714 .942 
Q19 37.4730 66.080 .748 .941 
Q20 37.2064 65.548 .778 .940 
Q21 37.6419 65.579 .779 .940 
Q22 36.9621 66.406 .726 .941 
Q23 37.7690 65.247 .798 .939 
Q24 36.9621 66.288 .730 .941 
Q25 36.9621 66.406 .715 .942 
Q26 37.5646 66.771 .694 .942 
Q27 36.9621 66.109 .736 .941 
Q28 36.9621 66.022 .745 .941 
 









Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Q29 39.7436 83.397 .744 .955 
Q30 40.5505 82.758 .775 .954 
Q31 39.7436 82.592 .787 .954 
Q32 39.7436 82.681 .777 .954 
Q33 40.2545 83.709 .730 .955 
Q34 40.4907 82.175 .808 .953 
Q35 39.9880 82.147 .805 .953 
Q36 39.7436 82.738 .773 .954 
Q37 40.1408 82.739 .781 .954 
Q38 39.7436 82.338 .797 .953 
Q39 40.2545 82.449 .797 .953 
Q40 40.2545 83.234 .749 .955 













Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Q42 40.7926 77.367 .799 .945 
Q43 40.7926 77.265 .809 .944 
Q44 40.7926 78.334 .744 .946 
Q45 40.7926 78.415 .740 .946 
Q46 40.7926 77.850 .772 .945 
Q47 41.1897 78.166 .755 .946 
Q48 41.4724 77.688 .781 .945 
Q49 41.3034 78.532 .734 .946 
Q50 41.1897 78.064 .762 .946 
Q51 41.3951 77.698 .781 .945 
Q52 40.7926 78.627 .718 .947 
Q53 41.3951 79.626 .660 .948 




LAMPIRAN 3 : Rekap Data Hasil Penyebaran Kuesioner 
Responden 
MOTIVASI 
Q1 Q2 A1 Q3 Q4 A2 Q5 Q6 A3 Q7 Q8 A4 Q9 Q10 A5 Q11 Q12 A6 Q13 Q14 A7 Q15 Q16 A8 
1 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 
2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 
3 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 
4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 2 3 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
6 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 
7 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 
8 4 4 4 4 5 5 5 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
10 5 4 5 5 3 4 3 3 3 4 4 4 3 5 4 3 3 3 4 3 4 3 5 4 
11 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 
12 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 
13 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 2 3 3 5 4 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 
15 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 
16 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
18 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 
19 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 
20 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 3 4 4 
21 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 3 4 4 4 4 3 5 4 
22 4 4 4 4 3 4 3 3 3 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 





Q1 Q2 A1 Q3 Q4 A2 Q5 Q6 A3 Q7 Q8 A4 Q9 Q10 A5 Q11 Q12 A6 Q13 Q14 A7 Q15 Q16 A8 
24 3 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 
25 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
26 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
27 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 
28 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
29 3 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 
30 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 
31 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 4 4 5 5 5 4 5 3 3 3 
32 4 4 4 4 2 3 2 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
33 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 3 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 
34 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
35 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 
36 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 5 5 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 
37 4 3 4 5 4 5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 5 5 3 4 4 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 3 3 3 
39 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
40 4 4 4 5 3 4 3 3 3 5 5 5 3 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 
41 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 
42 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 3 3 3 
43 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 
44 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 
45 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 
46 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 
47 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 





Q1 Q2 A1 Q3 Q4 A2 Q5 Q6 A3 Q7 Q8 A4 Q9 Q10 A5 Q11 Q12 A6 Q13 Q14 A7 Q15 Q16 A8 
49 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 
52 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
53 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
54 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
55 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
57 5 4 5 4 5 5 5 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 4 3 4 
58 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
59 4 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 3 4 4 
60 4 4 4 5 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
61 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
62 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 4 5 5 3 3 3 
63 4 4 4 5 3 4 3 5 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 
64 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
65 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
66 4 4 4 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 3 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 
67 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
68 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 4 4 
69 4 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 
70 3 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 
71 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 5 4 3 5 4 3 3 3 
72 4 5 5 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 





Q1 Q2 A1 Q3 Q4 A2 Q5 Q6 A3 Q7 Q8 A4 Q9 Q10 A5 Q11 Q12 A6 Q13 Q14 A7 Q15 Q16 A8 
74 5 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
75 4 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 4 
76 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 
78 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 4 
79 4 5 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 3 5 4 3 5 4 4 5 5 4 3 4 
80 4 4 4 5 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
81 3 3 3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
82 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 3 4 4 
83 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 4 4 4 3 4 4 
84 4 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 5 4 5 3 4 4 
85 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 5 5 5 3 4 
86 5 4 5 3 4 4 4 5 5 3 4 4 4 3 4 5 4 5 3 5 4 4 4 4 
87 4 4 4 5 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 
88 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
89 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 
90 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 
91 3 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 
92 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
93 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 
94 5 4 5 5 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 3 4 4 
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 
96 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 
97 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 





Q1 Q2 A1 Q3 Q4 A2 Q5 Q6 A3 Q7 Q8 A4 Q9 Q10 A5 Q11 Q12 A6 Q13 Q14 A7 Q15 Q16 A8 
99 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 





LANJUTAN LAMPIRAN 3 
Responden 
LINGKUNGAN KERJA DISIPLIN KERJA 
Q17 Q18 B1 Q19 Q20 B2 Q21 Q22 B3 Q23 Q24 B4 Q25 Q26 B5 Q27 Q28 B6 Q29 Q30 C1 Q31 Q32 Q33 C2 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
2 5 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
3 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 
4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 
6 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 5 4 4 4 
7 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 3 4 
8 4 5 5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 
9 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
11 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 3 3 
12 3 4 4 5 4 5 5 5 5 2 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
13 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 
14 4 3 4 4 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 3 4 
15 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 3 5 4 5 3 3 4 
16 5 3 4 4 4 4 5 4 5 3 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 
17 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 
18 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 2 3 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 
19 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
20 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 3 4 
21 4 5 5 3 5 4 5 4 5 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
22 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 




LINGKUNGAN KERJA DISIPLIN KERJA 
Q17 Q18 B1 Q19 Q20 B2 Q21 Q22 B3 Q23 Q24 B4 Q25 Q26 B5 Q27 Q28 B6 Q29 Q30 C1 Q31 Q32 Q33 C2 
24 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
25 3 3 3 3 5 4 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 
26 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 
27 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 
28 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
29 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
30 5 4 5 5 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 3 3 4 
31 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 
32 5 4 5 5 3 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
33 5 3 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 5 3 4 
34 5 3 4 5 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 3 4 
35 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 
36 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 3 4 3 4 4 5 4 3 4 
37 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 3 4 
38 4 4 4 4 4 4 5 2 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 
40 5 4 5 5 3 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 
41 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 3 4 5 5 5 3 4 5 4 
42 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
43 4 3 4 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 4 3 4 
44 3 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 
45 4 5 5 3 4 4 5 3 4 3 3 3 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 3 4 
46 3 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 
47 4 5 5 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 




LINGKUNGAN KERJA DISIPLIN KERJA 
Q17 Q18 B1 Q19 Q20 B2 Q21 Q22 B3 Q23 Q24 B4 Q25 Q26 B5 Q27 Q28 B6 Q29 Q30 C1 Q31 Q32 Q33 C2 
49 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 
50 3 5 4 4 5 5 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 
51 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 
52 4 3 4 3 4 4 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 3 4 
53 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 
54 5 4 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
55 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
56 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 
57 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
58 5 5 5 3 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
59 4 4 4 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 
60 5 5 5 3 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
61 5 4 5 3 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 4 4 
62 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 5 
63 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 3 4 4 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 
65 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 
66 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 
67 4 4 4 4 3 4 5 3 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 
68 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 3 4 3 3 
69 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
70 5 3 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 
71 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
72 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 




LINGKUNGAN KERJA DISIPLIN KERJA 
Q17 Q18 B1 Q19 Q20 B2 Q21 Q22 B3 Q23 Q24 B4 Q25 Q26 B5 Q27 Q28 B6 Q29 Q30 C1 Q31 Q32 Q33 C2 
74 5 4 5 4 5 5 3 3 3 5 4 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 
75 4 5 5 5 4 5 3 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
76 3 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
77 3 4 4 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
78 4 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 
79 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 3 4 3 
80 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 
81 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 5 3 3 5 4 
82 5 4 5 5 4 5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 
83 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 
84 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 
85 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
86 3 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 4 
87 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 
88 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 
89 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 5 3 4 
90 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 3 3 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 
91 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
92 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 3 4 5 4 5 5 4 5 3 4 4 4 5 4 4 
93 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 3 4 3 3 3 5 5 5 3 4 4 4 3 4 4 
94 5 4 5 5 4 5 3 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
95 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 
96 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
97 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 




LINGKUNGAN KERJA DISIPLIN KERJA 
Q17 Q18 B1 Q19 Q20 B2 Q21 Q22 B3 Q23 Q24 B4 Q25 Q26 B5 Q27 Q28 B6 Q29 Q30 C1 Q31 Q32 Q33 C2 
99 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 





Lanjutan Lampiran 3 
Responden 
DISIPLIN KERJA KEPUASAN KERJA 
Q34 Q35 C3 Q36 Q37 C4 Q38 Q39 C5 Q40 Q41 C6 Q42 Q43 Q44 D1 Q45 Q46 D2 Q47 Q48 D3 
1 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 4 5 5 3 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
8 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
10 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
12 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 
13 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
14 4 5 5 3 4 4 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 
15 4 4 4 3 5 4 5 3 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
16 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
17 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 5 
19 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 
20 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 
21 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
22 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 




DISIPLIN KERJA KEPUASAN KERJA 
Q34 Q35 C3 Q36 Q37 C4 Q38 Q39 C5 Q40 Q41 C6 Q42 Q43 Q44 D1 Q45 Q46 D2 Q47 Q48 D3 
24 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
25 4 5 5 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
26 4 4 4 4 5 5 3 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
28 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
29 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
30 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
31 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
32 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 
33 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4 3 5 4 
34 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 
35 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 4 5 
36 4 4 4 3 4 4 3 2 3 5 3 4 3 4 3 3 2 4 3 4 4 4 
37 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 
38 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 
39 4 4 4 4 5 5 4 2 3 5 4 5 4 4 3 4 3 5 4 5 4 5 
40 4 4 4 3 5 4 5 4 5 3 4 4 4 3 4 4 3 5 4 5 4 5 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
42 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 
43 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 
44 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 
45 5 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 
46 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 
47 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 




DISIPLIN KERJA KEPUASAN KERJA 
Q34 Q35 C3 Q36 Q37 C4 Q38 Q39 C5 Q40 Q41 C6 Q42 Q43 Q44 D1 Q45 Q46 D2 Q47 Q48 D3 
49 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 
50 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 3 4 
51 4 4 4 4 5 5 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 5 
52 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 
53 5 4 5 5 3 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
54 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
55 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 4 5 4 5 
56 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 
57 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 
58 3 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
59 3 3 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 4 5 4 5 4 3 4 
60 3 4 4 4 4 4 5 4 5 3 3 3 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
61 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 2 3 4 5 5 5 4 5 
62 5 4 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
63 4 3 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 
64 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 
65 4 4 4 4 5 5 5 3 4 3 5 4 4 3 3 3 3 5 4 5 4 5 
66 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
67 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 
68 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 5 
69 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
70 5 4 5 3 4 4 5 4 5 4 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 
71 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 3 4 4 3 4 4 3 5 4 5 4 5 
72 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 




DISIPLIN KERJA KEPUASAN KERJA 
Q34 Q35 C3 Q36 Q37 C4 Q38 Q39 C5 Q40 Q41 C6 Q42 Q43 Q44 D1 Q45 Q46 D2 Q47 Q48 D3 
74 5 4 5 4 5 5 5 3 4 4 5 5 4 3 3 3 3 5 4 5 4 5 
75 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 5 
76 4 4 4 3 4 4 3 5 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 
77 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
78 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 
79 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 
80 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
81 4 5 5 3 5 4 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 
82 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 
83 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 
84 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 
85 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
86 5 4 5 3 3 3 3 3 3 5 4 5 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 
87 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4 3 3 3 3 4 4 
88 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 
89 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 
90 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 4 5 4 4 4 
91 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 
92 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 
93 5 3 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4 
94 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 4 4 
95 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 
96 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 




DISIPLIN KERJA KEPUASAN KERJA 
Q34 Q35 C3 Q36 Q37 C4 Q38 Q39 C5 Q40 Q41 C6 Q42 Q43 Q44 D1 Q45 Q46 D2 Q47 Q48 D3 
99 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 4 4 





LANJUTAN LAMPIRAN 3 
Responden 
KEPUASAN KERJA 
Q49 Q50 Q51 D4 Q52 Q53 Q54 D5 
1 5 5 5 5 5 5 4 5 
2 5 5 5 5 3 5 4 4 
3 5 5 4 5 5 5 4 5 
4 4 4 5 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 3 3 3 3 
6 5 5 4 5 4 4 5 4 
7 5 5 5 5 5 5 4 5 
8 4 4 4 4 5 5 5 5 
9 4 5 5 5 4 4 4 4 
10 5 4 5 5 4 4 4 4 
11 5 3 4 4 3 4 3 3 
12 3 4 5 4 4 5 3 4 
13 5 5 4 5 4 4 4 4 
14 4 4 5 4 5 5 5 5 
15 5 5 5 5 4 3 3 3 
16 4 4 5 4 5 4 5 5 
17 4 4 4 4 5 4 5 5 
18 5 5 4 5 4 4 4 4 
19 3 4 5 4 4 5 5 5 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 
21 3 5 4 4 4 4 5 4 
22 4 4 4 4 5 5 4 5 





Q49 Q50 Q51 D4 Q52 Q53 Q54 D5 
24 4 5 4 4 3 3 3 3 
25 5 5 5 5 5 4 5 5 
26 5 5 4 5 5 4 5 5 
27 3 4 5 4 4 4 4 4 
28 4 5 5 5 4 4 4 4 
29 5 5 4 5 5 5 5 5 
30 5 5 4 5 4 4 4 4 
31 4 4 3 4 3 4 4 4 
32 5 4 4 4 4 4 4 4 
33 4 5 3 4 5 5 5 5 
34 4 5 3 4 5 4 4 4 
35 4 4 5 4 4 5 3 4 
36 4 4 5 4 4 4 3 4 
37 3 4 4 4 4 4 4 4 
38 5 4 5 5 2 4 3 3 
39 5 5 4 5 3 5 4 4 
40 5 4 4 4 4 4 4 4 
41 3 5 5 4 3 4 4 4 
42 3 4 5 4 4 4 4 4 
43 4 5 5 5 2 4 5 4 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 
45 4 4 3 4 4 4 4 4 
46 3 4 4 4 4 3 4 4 
47 4 2 3 3 5 5 3 4 





Q49 Q50 Q51 D4 Q52 Q53 Q54 D5 
49 4 4 3 4 4 5 5 5 
50 4 4 2 3 4 3 4 4 
51 5 4 4 4 3 4 4 4 
52 5 4 5 5 5 5 4 5 
53 4 3 4 4 4 3 4 4 
54 4 5 4 4 4 3 4 4 
55 5 5 5 5 5 5 4 5 
56 2 4 4 3 4 4 4 4 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 
58 4 4 3 4 5 4 5 5 
59 4 3 4 4 5 4 3 4 
60 5 5 4 5 4 5 3 4 
61 5 5 4 5 5 4 4 4 
62 4 5 4 4 4 5 4 4 
63 3 4 4 4 3 4 4 4 
64 4 5 4 4 5 4 3 4 
65 4 5 5 5 4 5 4 4 
66 3 3 3 3 4 3 4 4 
67 4 3 4 4 4 4 5 4 
68 5 5 4 5 5 4 4 4 
69 5 4 4 4 3 4 5 4 
70 3 4 4 4 4 3 3 3 
71 5 4 5 5 5 5 4 5 
72 3 4 3 3 3 4 4 4 





Q49 Q50 Q51 D4 Q52 Q53 Q54 D5 
74 3 3 4 3 4 5 4 4 
75 2 4 4 3 4 5 4 4 
76 3 5 4 4 5 4 5 5 
77 4 3 4 4 4 3 3 3 
78 4 3 4 4 4 3 3 3 
79 5 4 3 4 3 4 4 4 
80 4 3 3 3 4 5 4 4 
81 4 4 4 4 4 5 5 5 
82 5 4 4 4 4 4 4 4 
83 4 4 4 4 3 4 4 4 
84 4 3 4 4 4 4 4 4 
85 4 5 4 4 3 4 4 4 
86 4 4 4 4 4 4 3 4 
87 5 3 4 4 3 5 4 4 
88 4 3 4 4 4 2 5 4 
89 4 4 5 4 5 4 4 4 
90 4 5 4 4 5 4 4 4 
91 4 3 4 4 3 4 4 4 
92 3 4 3 3 4 4 5 4 
93 4 4 3 4 5 4 3 4 
94 3 5 3 4 3 3 3 3 
95 4 5 4 4 4 4 3 4 
96 4 4 4 4 3 4 4 4 
97 5 5 4 5 4 4 4 4 





Q49 Q50 Q51 D4 Q52 Q53 Q54 D5 
99 4 4 4 4 5 5 5 5 





LAMPIRAN 4 : Rekap Data Hasil Kuesioner Setelah Proses Normalisasi Data 
Responden 
MOTIVASI 
Q1 Q2 A1 Q3 Q4 A2 Q5 Q6 A3 Q7 Q8 A4 Q9 Q10 A5 Q11 Q12 A6 Q13 Q14 A7 Q15 Q16 A8 
1 3,810 3,199 3,505 3,759 3,426 3,593 3,571 3,651 3,611 5,011 4,358 4,684 3,158 4,331 3,745 4,506 4,443 4,475 3,976 4,975 4,476 3,894 5,065 4,479 
2 3,810 3,199 3,505 3,759 4,563 4,161 3,571 4,879 4,225 3,838 4,358 4,098 3,158 4,331 3,745 3,245 3,202 3,223 5,375 3,656 4,515 3,894 5,065 4,479 
3 2,822 3,199 3,011 2,713 4,563 3,638 3,571 4,879 4,225 3,838 2,051 2,944 3,158 4,331 3,745 2,119 4,443 3,281 5,375 3,656 4,515 5,093 3,905 4,499 
4 3,810 3,199 3,505 4,985 3,426 4,206 4,849 3,651 4,250 3,838 3,120 3,479 4,331 4,331 4,331 4,506 3,202 3,854 5,375 3,656 4,515 5,093 5,065 5,079 
5 4,961 3,199 4,080 4,985 3,426 4,206 4,849 3,651 4,250 5,011 3,120 4,066 3,158 3,119 3,139 3,245 4,443 3,844 5,375 3,656 4,515 5,093 5,065 5,079 
6 4,961 4,491 4,726 3,759 3,426 3,593 3,571 4,879 4,225 3,838 3,120 3,479 3,158 3,119 3,139 4,506 4,443 4,475 3,976 4,975 4,476 5,093 3,905 4,499 
7 4,961 3,199 4,080 4,985 3,426 4,206 4,849 3,651 4,250 3,838 3,120 3,479 4,331 4,331 4,331 3,245 4,443 3,844 3,976 3,656 3,816 3,894 3,905 3,899 
8 3,810 3,199 3,505 4,985 4,563 4,774 4,849 3,651 4,250 5,011 3,120 4,066 3,158 3,119 3,139 4,506 3,202 3,854 3,976 4,975 4,476 3,894 5,065 4,479 
9 3,810 4,491 4,151 3,759 4,563 4,161 4,849 3,651 4,250 5,011 3,120 4,066 3,158 3,119 3,139 3,245 4,443 3,844 3,976 4,975 4,476 3,894 5,065 4,479 
10 4,961 2,066 3,513 2,713 4,563 3,638 4,849 3,651 4,250 2,822 2,051 2,436 2,119 2,068 2,094 3,245 4,443 3,844 2,714 4,975 3,844 2,838 2,912 2,875 
11 3,810 4,491 4,151 3,759 4,563 4,161 4,849 4,879 4,864 3,838 3,120 3,479 4,331 3,119 3,725 4,506 3,202 3,854 3,976 4,975 4,476 3,894 5,065 4,479 
12 2,822 2,066 2,444 2,713 3,426 3,070 2,352 3,651 3,001 2,822 3,120 2,971 2,119 3,119 2,619 2,119 4,443 3,281 2,714 3,656 3,185 3,894 5,065 4,479 
13 4,961 4,491 4,726 4,985 3,426 4,206 3,571 4,879 4,225 5,011 4,358 4,684 4,331 4,331 4,331 3,245 3,202 3,223 3,976 3,656 3,816 5,093 5,065 5,079 
14 4,961 3,199 4,080 3,759 4,563 4,161 3,571 3,651 3,611 5,011 3,120 4,066 4,331 3,119 3,725 3,245 3,202 3,223 3,976 3,656 3,816 3,894 3,905 3,899 
15 4,961 3,199 4,080 4,985 3,426 4,206 3,571 4,879 4,225 3,838 3,120 3,479 4,331 3,119 3,725 3,245 3,202 3,223 3,976 4,975 4,476 3,894 5,065 4,479 
16 2,822 3,199 3,011 3,759 3,426 3,593 2,352 2,578 2,465 3,838 2,051 2,944 2,119 2,068 2,094 3,245 2,102 2,673 2,714 2,390 2,552 2,838 3,905 3,372 
17 2,822 2,066 2,444 2,713 2,341 2,527 2,352 3,651 3,001 2,822 3,120 2,971 3,158 3,119 3,139 3,245 3,202 3,223 3,976 2,390 3,183 2,838 3,905 3,372 
18 3,810 3,199 3,505 3,759 2,341 3,050 3,571 2,578 3,074 3,838 3,120 3,479 2,119 3,119 2,619 3,245 3,202 3,223 2,714 2,390 2,552 3,894 2,912 3,403 
19 2,822 3,199 3,011 2,713 3,426 3,070 2,352 3,651 3,001 3,838 2,051 2,944 3,158 3,119 3,139 3,245 2,102 2,673 2,714 2,390 2,552 2,838 2,912 2,875 
20 2,822 3,199 3,011 3,759 2,341 3,050 2,352 2,578 2,465 3,838 3,120 3,479 2,119 2,068 2,094 2,119 3,202 2,660 2,714 3,656 3,185 3,894 2,912 3,403 
21 2,822 2,066 2,444 3,759 2,341 3,050 2,352 2,578 2,465 3,838 3,120 3,479 2,119 3,119 2,619 2,119 2,102 2,111 3,976 3,656 3,816 2,838 3,905 3,372 
22 3,810 3,199 3,505 3,759 3,426 3,593 2,352 3,651 3,001 2,822 2,051 2,436 2,119 2,068 2,094 2,119 3,202 2,660 3,976 2,390 3,183 3,894 3,905 3,899 





Q1 Q2 A1 Q3 Q4 A2 Q5 Q6 A3 Q7 Q8 A4 Q9 Q10 A5 Q11 Q12 A6 Q13 Q14 A7 Q15 Q16 A8 
24 2,822 3,199 3,011 2,713 2,341 2,527 2,352 2,578 2,465 3,838 2,051 2,944 2,119 3,119 2,619 2,119 3,202 2,660 3,976 3,656 3,816 2,838 2,912 2,875 
25 3,810 3,199 3,505 3,759 3,426 3,593 3,571 3,651 3,611 2,822 3,120 2,971 3,158 3,119 3,139 3,245 2,102 2,673 2,714 3,656 3,185 2,838 2,912 2,875 
26 2,822 2,066 2,444 3,759 2,341 3,050 2,352 3,651 3,001 2,822 3,120 2,971 3,158 2,068 2,613 3,245 3,202 3,223 3,976 3,656 3,816 3,894 3,905 3,899 
27 2,822 3,199 3,011 3,759 3,426 3,593 2,352 3,651 3,001 3,838 2,051 2,944 3,158 2,068 2,613 3,245 2,102 2,673 3,976 2,390 3,183 3,894 2,912 3,403 
28 3,810 3,199 3,505 3,759 3,426 3,593 3,571 2,578 3,074 3,838 3,120 3,479 3,158 3,119 3,139 2,119 3,202 2,660 3,976 3,656 3,816 2,838 3,905 3,372 
29 2,822 3,199 3,011 3,759 2,341 3,050 2,352 3,651 3,001 3,838 2,051 2,944 3,158 2,068 2,613 3,245 2,102 2,673 3,976 3,656 3,816 3,894 3,905 3,899 
30 3,810 3,199 3,505 3,759 2,341 3,050 3,571 2,578 3,074 3,838 3,120 3,479 3,158 3,119 3,139 2,119 3,202 2,660 3,976 3,656 3,816 3,894 2,912 3,403 
31 3,810 3,199 3,505 2,713 2,341 2,527 3,571 2,578 3,074 2,822 3,120 2,971 3,158 3,119 3,139 3,245 3,202 3,223 2,714 2,390 2,552 3,894 2,912 3,403 
32 3,810 3,199 3,505 2,713 2,341 2,527 3,571 2,578 3,074 2,822 3,120 2,971 2,119 2,068 2,094 2,119 3,202 2,660 3,976 3,656 3,816 2,838 2,912 2,875 
33 1,872 2,066 1,969 1,816 1,000 1,408 2,352 1,704 2,028 1,872 2,051 1,961 1,000 1,000 1,000 1,000 2,102 1,551 1,681 2,390 2,036 2,838 1,968 2,403 
34 1,872 2,066 1,969 1,816 1,000 1,408 2,352 1,704 2,028 1,872 2,051 1,961 1,000 1,000 1,000 2,119 2,102 2,111 1,681 1,000 1,341 2,838 1,968 2,403 
35 1,872 2,066 1,969 2,713 2,341 2,527 2,352 1,704 2,028 2,822 1,000 1,911 2,119 2,068 2,094 2,119 2,102 2,111 1,681 1,000 1,341 2,838 2,912 2,875 
36 1,872 1,000 1,436 1,816 2,341 2,078 2,352 1,704 2,028 1,000 2,051 1,525 2,119 1,000 1,559 2,119 1,000 1,559 1,000 2,390 1,695 1,872 1,968 1,920 
37 1,000 1,000 1,000 1,816 2,341 2,078 2,352 2,578 2,465 1,872 1,000 1,436 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,714 2,390 2,552 1,000 1,968 1,484 
38 3,810 4,491 4,151 3,759 4,563 4,161 3,571 3,651 3,611 5,011 4,358 4,684 3,158 4,331 3,745 4,506 3,202 3,854 3,976 3,656 3,816 5,093 3,905 4,499 
39 2,822 2,066 2,444 2,713 2,341 2,527 2,352 3,651 3,001 2,822 2,051 2,436 2,119 3,119 2,619 2,119 3,202 2,660 3,976 2,390 3,183 3,894 3,905 3,899 
40 3,810 3,199 3,505 2,713 2,341 2,527 2,352 2,578 2,465 3,838 3,120 3,479 3,158 3,119 3,139 3,245 3,202 3,223 3,976 3,656 3,816 2,838 2,912 2,875 
41 3,810 3,199 3,505 3,759 2,341 3,050 3,571 2,578 3,074 3,838 3,120 3,479 2,119 3,119 2,619 3,245 2,102 2,673 2,714 2,390 2,552 3,894 2,912 3,403 
42 2,822 3,199 3,011 3,759 2,341 3,050 3,571 2,578 3,074 2,822 3,120 2,971 3,158 3,119 3,139 3,245 3,202 3,223 3,976 2,390 3,183 2,838 3,905 3,372 
43 3,810 3,199 3,505 2,713 3,426 3,070 3,571 3,651 3,611 2,822 3,120 2,971 2,119 3,119 2,619 2,119 3,202 2,660 2,714 3,656 3,185 3,894 2,912 3,403 
44 2,822 2,066 2,444 2,713 2,341 2,527 3,571 3,651 3,611 2,822 2,051 2,436 2,119 3,119 2,619 2,119 2,102 2,111 3,976 2,390 3,183 3,894 3,905 3,899 
45 3,810 4,491 4,151 3,759 4,563 4,161 3,571 4,879 4,225 3,838 3,120 3,479 3,158 3,119 3,139 3,245 4,443 3,844 5,375 4,975 5,175 5,093 3,905 4,499 
46 4,961 4,491 4,726 4,985 4,563 4,774 4,849 4,879 4,864 5,011 4,358 4,684 4,331 3,119 3,725 4,506 3,202 3,854 5,375 4,975 5,175 5,093 5,065 5,079 
47 4,961 3,199 4,080 3,759 4,563 4,161 3,571 4,879 4,225 5,011 3,120 4,066 4,331 4,331 4,331 3,245 4,443 3,844 3,976 4,975 4,476 5,093 5,065 5,079 





Q1 Q2 A1 Q3 Q4 A2 Q5 Q6 A3 Q7 Q8 A4 Q9 Q10 A5 Q11 Q12 A6 Q13 Q14 A7 Q15 Q16 A8 
49 3,810 3,199 3,505 4,985 3,426 4,206 4,849 4,879 4,864 5,011 4,358 4,684 4,331 3,119 3,725 4,506 4,443 4,475 3,976 3,656 3,816 5,093 5,065 5,079 
50 4,961 3,199 4,080 3,759 3,426 3,593 4,849 3,651 4,250 5,011 4,358 4,684 4,331 3,119 3,725 3,245 4,443 3,844 3,976 3,656 3,816 3,894 3,905 3,899 
51 4,961 3,199 4,080 4,985 3,426 4,206 3,571 4,879 4,225 5,011 4,358 4,684 4,331 4,331 4,331 3,245 3,202 3,223 3,976 4,975 4,476 3,894 5,065 4,479 
52 2,822 3,199 3,011 3,759 3,426 3,593 3,571 2,578 3,074 2,822 3,120 2,971 3,158 2,068 2,613 3,245 2,102 2,673 3,976 3,656 3,816 2,838 3,905 3,372 
53 2,822 3,199 3,011 2,713 2,341 2,527 3,571 3,651 3,611 2,822 3,120 2,971 2,119 2,068 2,094 2,119 2,102 2,111 3,976 3,656 3,816 2,838 3,905 3,372 
54 2,822 3,199 3,011 3,759 2,341 3,050 2,352 2,578 2,465 2,822 2,051 2,436 2,119 2,068 2,094 3,245 3,202 3,223 2,714 3,656 3,185 2,838 2,912 2,875 
55 3,810 2,066 2,938 3,759 2,341 3,050 2,352 3,651 3,001 2,822 2,051 2,436 3,158 2,068 2,613 3,245 2,102 2,673 2,714 3,656 3,185 2,838 3,905 3,372 
56 4,961 3,199 4,080 3,759 4,563 4,161 3,571 3,651 3,611 3,838 4,358 4,098 3,158 4,331 3,745 3,245 3,202 3,223 5,375 3,656 4,515 3,894 5,065 4,479 
57 4,961 3,199 4,080 4,985 4,563 4,774 3,571 3,651 3,611 3,838 3,120 3,479 4,331 4,331 4,331 4,506 3,202 3,854 2,714 2,390 2,552 2,838 2,912 2,875 
58 3,810 4,491 4,151 4,985 3,426 4,206 3,571 3,651 3,611 3,838 3,120 3,479 3,158 3,119 3,139 3,245 3,202 3,223 3,976 4,975 4,476 3,894 3,905 3,899 
59 4,961 3,199 4,080 4,985 3,426 4,206 3,571 4,879 4,225 3,838 4,358 4,098 3,158 4,331 3,745 4,506 3,202 3,854 2,714 2,390 2,552 2,838 2,912 2,875 
60 3,810 3,199 3,505 3,759 4,563 4,161 4,849 3,651 4,250 3,838 4,358 4,098 4,331 3,119 3,725 3,245 4,443 3,844 3,976 3,656 3,816 3,894 3,905 3,899 
61 3,810 4,491 4,151 4,985 4,563 4,774 4,849 3,651 4,250 5,011 4,358 4,684 4,331 3,119 3,725 3,245 4,443 3,844 3,976 4,975 4,476 5,093 5,065 5,079 
62 4,961 4,491 4,726 3,759 3,426 3,593 3,571 4,879 4,225 5,011 3,120 4,066 4,331 3,119 3,725 3,245 4,443 3,844 3,976 3,656 3,816 3,894 5,065 4,479 
63 3,810 2,066 2,938 3,759 2,341 3,050 3,571 3,651 3,611 2,822 3,120 2,971 2,119 3,119 2,619 3,245 2,102 2,673 3,976 3,656 3,816 3,894 3,905 3,899 
64 2,822 2,066 2,444 2,713 2,341 2,527 3,571 2,578 3,074 3,838 3,120 3,479 2,119 2,068 2,094 2,119 3,202 2,660 2,714 3,656 3,185 3,894 2,912 3,403 
65 3,810 2,066 2,938 3,759 2,341 3,050 3,571 2,578 3,074 3,838 3,120 3,479 3,158 2,068 2,613 3,245 2,102 2,673 3,976 2,390 3,183 3,894 2,912 3,403 
66 2,822 2,066 2,444 3,759 2,341 3,050 3,571 2,578 3,074 2,822 3,120 2,971 2,119 2,068 2,094 3,245 3,202 3,223 3,976 3,656 3,816 3,894 2,912 3,403 
67 3,810 2,066 2,938 3,759 3,426 3,593 2,352 3,651 3,001 2,822 2,051 2,436 2,119 3,119 2,619 3,245 3,202 3,223 3,976 2,390 3,183 3,894 3,905 3,899 
68 3,810 3,199 3,505 3,759 2,341 3,050 3,571 3,651 3,611 2,822 3,120 2,971 2,119 2,068 2,094 2,119 2,102 2,111 3,976 2,390 3,183 3,894 2,912 3,403 
69 3,810 2,066 2,938 3,759 3,426 3,593 2,352 2,578 2,465 3,838 2,051 2,944 3,158 2,068 2,613 2,119 3,202 2,660 3,976 2,390 3,183 3,894 3,905 3,899 
70 2,822 1,000 1,911 2,713 2,341 2,527 1,000 1,704 1,352 2,822 1,000 1,911 2,119 1,000 1,559 1,000 1,000 1,000 2,714 2,390 2,552 1,872 1,968 1,920 
71 2,822 2,066 2,444 2,713 1,000 1,856 2,352 2,578 2,465 1,872 1,000 1,436 1,000 2,068 1,534 1,000 1,000 1,000 2,714 2,390 2,552 1,872 1,968 1,920 
72 1,872 1,000 1,436 2,713 2,341 2,527 1,000 2,578 1,789 2,822 1,000 1,911 2,119 1,000 1,559 1,000 2,102 1,551 2,714 2,390 2,552 1,872 1,968 1,920 





Q1 Q2 A1 Q3 Q4 A2 Q5 Q6 A3 Q7 Q8 A4 Q9 Q10 A5 Q11 Q12 A6 Q13 Q14 A7 Q15 Q16 A8 
74 2,822 1,000 1,911 1,000 2,341 1,670 2,352 1,000 1,676 1,872 2,051 1,961 1,000 2,068 1,534 1,000 1,000 1,000 2,714 2,390 2,552 1,872 1,000 1,436 
75 4,961 3,199 4,080 3,759 4,563 4,161 4,849 3,651 4,250 3,838 3,120 3,479 4,331 4,331 4,331 2,119 2,102 2,111 3,976 3,656 3,816 5,093 3,905 4,499 
76 4,961 4,491 4,726 4,985 4,563 4,774 3,571 3,651 3,611 5,011 4,358 4,684 3,158 4,331 3,745 2,119 2,102 2,111 3,976 3,656 3,816 3,894 3,905 3,899 
77 3,810 3,199 3,505 4,985 3,426 4,206 3,571 3,651 3,611 5,011 3,120 4,066 3,158 3,119 3,139 2,119 2,102 2,111 3,976 4,975 4,476 3,894 3,905 3,899 
78 4,961 3,199 4,080 4,985 3,426 4,206 3,571 3,651 3,611 3,838 4,358 4,098 4,331 3,119 3,725 2,119 2,102 2,111 5,375 3,656 4,515 3,894 5,065 4,479 
79 3,810 4,491 4,151 4,985 4,563 4,774 4,849 3,651 4,250 5,011 3,120 4,066 3,158 4,331 3,745 4,506 3,202 3,854 5,375 4,975 5,175 5,093 3,905 4,499 
80 4,961 4,491 4,726 3,759 4,563 4,161 3,571 4,879 4,225 3,838 4,358 4,098 3,158 4,331 3,745 3,245 3,202 3,223 3,976 3,656 3,816 3,894 3,905 3,899 
81 3,810 4,491 4,151 4,985 4,563 4,774 3,571 4,879 4,225 5,011 4,358 4,684 3,158 3,119 3,139 3,245 3,202 3,223 3,976 3,656 3,816 3,894 3,905 3,899 
82 3,810 3,199 3,505 3,759 4,563 4,161 4,849 4,879 4,864 3,838 4,358 4,098 4,331 4,331 4,331 4,506 3,202 3,854 5,375 3,656 4,515 5,093 3,905 4,499 
83 4,961 3,199 4,080 3,759 3,426 3,593 4,849 3,651 4,250 5,011 3,120 4,066 3,158 4,331 3,745 3,245 4,443 3,844 3,976 3,656 3,816 5,093 5,065 5,079 
84 4,961 4,491 4,726 3,759 4,563 4,161 3,571 3,651 3,611 3,838 4,358 4,098 3,158 3,119 3,139 4,506 3,202 3,854 3,976 3,656 3,816 3,894 3,905 3,899 
85 4,961 4,491 4,726 4,985 4,563 4,774 4,849 4,879 4,864 3,838 4,358 4,098 4,331 3,119 3,725 3,245 4,443 3,844 5,375 3,656 4,515 5,093 3,905 4,499 
86 4,961 3,199 4,080 4,985 3,426 4,206 4,849 3,651 4,250 3,838 3,120 3,479 4,331 4,331 4,331 3,245 3,202 3,223 2,714 2,390 2,552 5,093 3,905 4,499 
87 4,961 4,491 4,726 3,759 3,426 3,593 4,849 3,651 4,250 5,011 4,358 4,684 3,158 4,331 3,745 4,506 3,202 3,854 3,976 3,656 3,816 5,093 3,905 4,499 
88 3,810 3,199 3,505 4,985 4,563 4,774 3,571 3,651 3,611 5,011 3,120 4,066 4,331 4,331 4,331 3,245 4,443 3,844 3,976 3,656 3,816 5,093 5,065 5,079 
89 3,810 4,491 4,151 4,985 3,426 4,206 3,571 3,651 3,611 5,011 4,358 4,684 3,158 4,331 3,745 4,506 3,202 3,854 3,976 3,656 3,816 2,838 2,912 2,875 
90 2,822 3,199 3,011 3,759 3,426 3,593 3,571 2,578 3,074 3,838 2,051 2,944 3,158 3,119 3,139 3,245 3,202 3,223 3,976 2,390 3,183 2,838 3,905 3,372 
91 2,822 3,199 3,011 3,759 2,341 3,050 2,352 2,578 2,465 2,822 3,120 2,971 2,119 2,068 2,094 3,245 2,102 2,673 2,714 3,656 3,185 3,894 3,905 3,899 
92 2,822 2,066 2,444 3,759 2,341 3,050 2,352 2,578 2,465 3,838 2,051 2,944 3,158 3,119 3,139 2,119 3,202 2,660 2,714 3,656 3,185 2,838 2,912 2,875 
93 2,822 3,199 3,011 3,759 3,426 3,593 3,571 3,651 3,611 2,822 2,051 2,436 2,119 3,119 2,619 3,245 3,202 3,223 2,714 3,656 3,185 2,838 2,912 2,875 
94 3,810 2,066 2,938 3,759 3,426 3,593 3,571 3,651 3,611 3,838 2,051 2,944 3,158 3,119 3,139 3,245 2,102 2,673 3,976 3,656 3,816 2,838 2,912 2,875 
95 3,810 3,199 3,505 2,713 3,426 3,070 2,352 3,651 3,001 2,822 2,051 2,436 2,119 2,068 2,094 2,119 2,102 2,111 2,714 3,656 3,185 3,894 3,905 3,899 
96 2,822 2,066 2,444 2,713 3,426 3,070 3,571 3,651 3,611 3,838 2,051 2,944 2,119 3,119 2,619 2,119 2,102 2,111 3,976 2,390 3,183 2,838 2,912 2,875 
97 2,822 2,066 2,444 2,713 3,426 3,070 3,571 2,578 3,074 3,838 3,120 3,479 3,158 3,119 3,139 3,245 3,202 3,223 2,714 3,656 3,185 3,894 2,912 3,403 





Q1 Q2 A1 Q3 Q4 A2 Q5 Q6 A3 Q7 Q8 A4 Q9 Q10 A5 Q11 Q12 A6 Q13 Q14 A7 Q15 Q16 A8 
99 3,810 3,199 3,505 3,759 3,426 3,593 3,571 3,651 3,611 3,838 3,120 3,479 3,158 2,068 2,613 2,119 2,102 2,111 2,714 3,656 3,185 2,838 3,905 3,372 






LANJUTAN LAMPIRAN 4 
Responden 
LINGKUNGAN KERJA DISIPLIN KERJA 
Q17 Q18 B1 Q19 Q20 B2 Q21 Q22 B3 Q23 Q24 B4 Q25 Q26 B5 Q27 Q28 B6 Q29 Q30 C1 Q31 Q32 Q33 C2 
1 4,335 3,799 4,067 4,643 4,767 4,705 4,306 3,885 4,095 3,002 5,123 4,063 5,093 4,435 4,764 3,866 4,936 4,401 3,929 2,966 3,447 4,961 4,936 3,279 4,392 
2 4,335 3,799 4,067 3,386 3,542 3,464 4,306 3,885 4,095 4,106 3,895 4,000 5,093 4,435 4,764 3,866 3,732 3,799 3,929 4,204 4,066 4,961 4,936 4,643 4,847 
3 4,335 5,011 4,673 3,386 2,486 2,936 2,051 3,885 2,968 4,106 3,895 4,000 2,805 4,435 3,620 2,799 4,936 3,868 3,929 4,204 4,066 4,961 4,936 4,643 4,847 
4 4,335 3,799 4,067 3,386 3,542 3,464 3,092 3,885 3,489 3,002 5,123 4,063 5,093 3,223 4,158 3,866 4,936 4,401 5,255 4,204 4,730 3,719 3,823 3,279 3,607 
5 3,232 5,011 4,122 3,386 3,542 3,464 4,306 5,186 4,746 4,106 3,895 4,000 2,805 2,138 2,472 5,065 4,936 5,001 3,929 4,204 4,066 4,961 4,936 3,279 4,392 
6 3,232 5,011 4,122 3,386 3,542 3,464 4,306 5,186 4,746 3,002 3,895 3,449 3,867 4,435 4,151 5,065 3,732 4,398 5,255 2,966 4,110 3,719 4,936 4,643 4,433 
7 3,232 5,011 4,122 4,643 3,542 4,092 4,306 5,186 4,746 3,002 5,123 4,063 2,805 2,138 2,472 5,065 4,936 5,001 5,255 4,204 4,730 3,719 4,936 3,279 3,978 
8 3,232 2,696 2,964 3,386 2,486 2,936 2,051 2,696 2,373 2,069 3,895 2,982 3,867 2,138 3,003 2,799 2,713 2,756 5,255 4,204 4,730 4,961 4,936 3,279 4,392 
9 3,232 2,696 2,964 3,386 2,486 2,936 3,092 2,696 2,894 3,002 3,895 3,449 2,805 3,223 3,014 2,799 3,732 3,265 5,255 4,204 4,730 3,719 3,823 4,643 4,061 
10 2,237 3,799 3,018 2,220 2,486 2,353 2,051 3,885 2,968 3,002 2,748 2,875 3,867 2,138 3,003 2,799 2,713 2,756 3,929 2,966 3,447 3,719 3,823 3,279 3,607 
11 2,237 2,696 2,467 2,220 2,486 2,353 2,051 2,696 2,373 3,002 2,748 2,875 2,805 2,138 2,472 2,799 2,713 2,756 3,929 2,966 3,447 3,719 3,823 3,279 3,607 
12 3,232 3,799 3,516 2,220 2,486 2,353 2,051 2,696 2,373 2,069 3,895 2,982 3,867 3,223 3,545 3,866 3,732 3,799 3,929 2,966 3,447 3,719 3,823 4,643 4,061 
13 3,232 3,799 3,516 3,386 3,542 3,464 2,051 2,696 2,373 2,069 3,895 2,982 2,805 3,223 3,014 3,866 3,732 3,799 5,255 2,966 4,110 4,961 3,823 4,643 4,475 
14 2,237 2,696 2,467 2,220 2,486 2,353 3,092 2,696 2,894 3,002 3,895 3,449 3,867 3,223 3,545 3,866 3,732 3,799 3,929 2,966 3,447 4,961 3,823 3,279 4,021 
15 3,232 3,799 3,516 3,386 3,542 3,464 2,051 3,885 2,968 2,069 3,895 2,982 3,867 2,138 3,003 3,866 3,732 3,799 3,929 4,204 4,066 3,719 3,823 3,279 3,607 
16 2,237 3,799 3,018 2,220 2,486 2,353 3,092 3,885 3,489 3,002 2,748 2,875 2,805 3,223 3,014 2,799 3,732 3,265 3,929 2,966 3,447 3,719 3,823 3,279 3,607 
17 4,335 3,799 4,067 4,643 4,767 4,705 3,092 5,186 4,139 4,106 5,123 4,614 3,867 4,435 4,151 3,866 4,936 4,401 2,714 1,954 2,334 3,719 2,808 3,279 3,269 
18 4,335 3,799 4,067 3,386 4,767 4,076 4,306 3,885 4,095 3,002 5,123 4,063 3,867 4,435 4,151 3,866 4,936 4,401 2,714 1,954 2,334 2,650 3,823 3,279 3,251 
19 3,232 5,011 4,122 3,386 4,767 4,076 3,092 3,885 3,489 4,106 3,895 4,000 3,867 3,223 3,545 3,866 4,936 4,401 2,714 1,954 2,334 2,650 3,823 3,279 3,251 
20 4,335 5,011 4,673 2,220 2,486 2,353 3,092 3,885 3,489 4,106 3,895 4,000 5,093 3,223 4,158 3,866 3,732 3,799 2,714 1,954 2,334 3,719 2,808 2,072 2,866 
21 3,232 5,011 4,122 4,643 3,542 4,092 4,306 3,885 4,095 4,106 3,895 4,000 5,093 3,223 4,158 5,065 4,936 5,001 3,929 1,954 2,941 3,719 2,808 3,279 3,269 
22 4,335 3,799 4,067 3,386 4,767 4,076 4,306 3,885 4,095 4,106 5,123 4,614 3,867 4,435 4,151 2,799 2,713 2,756 2,714 1,954 2,334 2,650 2,808 3,279 2,912 




LINGKUNGAN KERJA DISIPLIN KERJA 
Q17 Q18 B1 Q19 Q20 B2 Q21 Q22 B3 Q23 Q24 B4 Q25 Q26 B5 Q27 Q28 B6 Q29 Q30 C1 Q31 Q32 Q33 C2 
24 4,335 3,799 4,067 3,386 3,542 3,464 3,092 3,885 3,489 4,106 3,895 4,000 5,093 4,435 4,764 2,799 2,713 2,756 3,929 1,954 2,941 2,650 3,823 3,279 3,251 
25 2,237 2,696 2,467 2,220 2,486 2,353 3,092 2,696 2,894 3,002 2,748 2,875 2,805 2,138 2,472 2,799 2,713 2,756 2,714 2,966 2,840 2,650 3,823 2,072 2,848 
26 3,232 3,799 3,516 2,220 2,486 2,353 2,051 2,696 2,373 3,002 3,895 3,449 3,867 2,138 3,003 2,799 3,732 3,265 2,714 2,966 2,840 3,719 2,808 2,072 2,866 
27 3,232 2,696 2,964 2,220 3,542 2,881 2,051 3,885 2,968 3,002 2,748 2,875 3,867 3,223 3,545 2,799 3,732 3,265 3,929 2,966 3,447 3,719 2,808 3,279 3,269 
28 3,232 3,799 3,516 2,220 3,542 2,881 3,092 2,696 2,894 2,069 2,748 2,409 2,805 3,223 3,014 3,866 3,732 3,799 1,681 1,000 1,341 2,650 1,753 2,072 2,158 
29 3,232 3,799 3,516 2,220 3,542 2,881 2,051 2,696 2,373 2,069 2,748 2,409 2,805 2,138 2,472 3,866 3,732 3,799 2,714 1,000 1,857 2,650 2,808 2,072 2,510 
30 2,237 2,696 2,467 3,386 3,542 3,464 3,092 2,696 2,894 2,069 2,748 2,409 3,867 3,223 3,545 2,799 3,732 3,265 1,681 1,000 1,341 2,650 1,753 2,072 2,158 
31 3,232 3,799 3,516 3,386 3,542 3,464 3,092 2,696 2,894 2,069 2,748 2,409 2,805 2,138 2,472 3,866 3,732 3,799 1,681 1,000 1,341 1,753 1,000 1,000 1,251 
32 3,232 2,696 2,964 3,386 3,542 3,464 3,092 2,696 2,894 2,069 2,748 2,409 3,867 2,138 3,003 3,866 2,713 3,290 3,929 2,966 3,447 3,719 2,808 3,279 3,269 
33 2,237 2,696 2,467 2,220 2,486 2,353 2,051 2,696 2,373 1,000 1,681 1,341 2,805 1,000 1,903 2,799 1,816 2,307 3,929 1,954 2,941 3,719 2,808 3,279 3,269 
34 1,000 2,696 1,848 2,220 1,653 1,937 2,051 1,681 1,866 1,000 1,681 1,341 1,872 2,138 2,005 2,799 1,816 2,307 3,929 2,966 3,447 2,650 2,808 3,279 2,912 
35 1,000 2,696 1,848 1,000 2,486 1,743 2,051 2,696 2,373 1,000 2,748 1,874 1,872 1,000 1,436 1,816 1,816 1,816 2,714 2,966 2,840 3,719 2,808 3,279 3,269 
36 1,000 1,681 1,341 1,000 2,486 1,743 1,000 2,696 1,848 2,069 2,748 2,409 2,805 1,000 1,903 1,000 2,713 1,856 3,929 1,954 2,941 3,719 3,823 3,279 3,607 
37 1,000 2,696 1,848 1,000 1,000 1,000 1,000 2,696 1,848 1,000 2,748 1,874 1,872 2,138 2,005 2,799 1,816 2,307 2,714 1,000 1,857 2,650 2,808 1,000 2,153 
38 3,232 5,011 4,122 4,643 3,542 4,092 3,092 5,186 4,139 4,106 3,895 4,000 5,093 3,223 4,158 5,065 4,936 5,001 5,255 2,966 4,110 4,961 3,823 4,643 4,475 
39 4,335 3,799 4,067 4,643 4,767 4,705 4,306 5,186 4,746 3,002 3,895 3,449 3,867 4,435 4,151 5,065 4,936 5,001 3,929 2,966 3,447 4,961 4,936 3,279 4,392 
40 4,335 5,011 4,673 3,386 4,767 4,076 3,092 5,186 4,139 4,106 3,895 4,000 5,093 3,223 4,158 3,866 3,732 3,799 5,255 4,204 4,730 3,719 4,936 3,279 3,978 
41 3,232 5,011 4,122 4,643 4,767 4,705 3,092 3,885 3,489 3,002 3,895 3,449 5,093 4,435 4,764 3,866 3,732 3,799 3,929 2,966 3,447 3,719 3,823 3,279 3,607 
42 4,335 5,011 4,673 3,386 3,542 3,464 3,092 3,885 3,489 4,106 5,123 4,614 5,093 3,223 4,158 3,866 4,936 4,401 3,929 4,204 4,066 4,961 4,936 4,643 4,847 
43 3,232 3,799 3,516 3,386 3,542 3,464 3,092 3,885 3,489 4,106 3,895 4,000 5,093 3,223 4,158 5,065 4,936 5,001 3,929 2,966 3,447 3,719 4,936 3,279 3,978 
44 4,335 3,799 4,067 3,386 4,767 4,076 4,306 5,186 4,746 3,002 3,895 3,449 3,867 4,435 4,151 5,065 3,732 4,398 3,929 2,966 3,447 4,961 3,823 4,643 4,475 
45 4,335 3,799 4,067 3,386 3,542 3,464 3,092 3,885 3,489 3,002 3,895 3,449 3,867 4,435 4,151 3,866 4,936 4,401 3,929 2,966 3,447 4,961 3,823 3,279 4,021 
46 3,232 5,011 4,122 3,386 4,767 4,076 4,306 3,885 4,095 4,106 5,123 4,614 3,867 4,435 4,151 3,866 3,732 3,799 3,929 2,966 3,447 4,961 3,823 3,279 4,021 
47 4,335 3,799 4,067 4,643 4,767 4,705 4,306 3,885 4,095 4,106 5,123 4,614 3,867 3,223 3,545 5,065 3,732 4,398 3,929 1,954 2,941 2,650 3,823 3,279 3,251 




LINGKUNGAN KERJA DISIPLIN KERJA 
Q17 Q18 B1 Q19 Q20 B2 Q21 Q22 B3 Q23 Q24 B4 Q25 Q26 B5 Q27 Q28 B6 Q29 Q30 C1 Q31 Q32 Q33 C2 
49 4,335 3,799 4,067 4,643 4,767 4,705 4,306 3,885 4,095 4,106 5,123 4,614 5,093 3,223 4,158 3,866 3,732 3,799 2,714 1,954 2,334 3,719 3,823 3,279 3,607 
50 4,335 5,011 4,673 3,386 3,542 3,464 3,092 3,885 3,489 3,002 5,123 4,063 3,867 4,435 4,151 3,866 3,732 3,799 2,714 2,966 2,840 3,719 2,808 2,072 2,866 
51 3,232 3,799 3,516 3,386 3,542 3,464 3,092 5,186 4,139 4,106 3,895 4,000 3,867 3,223 3,545 5,065 4,936 5,001 2,714 2,966 2,840 3,719 2,808 3,279 3,269 
52 4,335 3,799 4,067 4,643 4,767 4,705 4,306 3,885 4,095 4,106 3,895 4,000 5,093 3,223 4,158 5,065 3,732 4,398 3,929 2,966 3,447 3,719 2,808 3,279 3,269 
53 3,232 3,799 3,516 2,220 3,542 2,881 2,051 2,696 2,373 3,002 3,895 3,449 2,805 3,223 3,014 2,799 2,713 2,756 3,929 1,954 2,941 3,719 2,808 2,072 2,866 
54 2,237 3,799 3,018 3,386 3,542 3,464 2,051 3,885 2,968 3,002 3,895 3,449 2,805 2,138 2,472 2,799 2,713 2,756 2,714 2,966 2,840 3,719 3,823 2,072 3,204 
55 3,232 3,799 3,516 2,220 3,542 2,881 2,051 3,885 2,968 2,069 3,895 2,982 2,805 3,223 3,014 2,799 3,732 3,265 3,929 2,966 3,447 3,719 4,936 3,279 3,978 
56 2,237 2,696 2,467 3,386 3,542 3,464 3,092 2,696 2,894 3,002 3,895 3,449 2,805 3,223 3,014 3,866 2,713 3,290 3,929 2,966 3,447 3,719 3,823 4,643 4,061 
57 2,237 2,696 2,467 3,386 2,486 2,936 3,092 2,696 2,894 3,002 3,895 3,449 3,867 3,223 3,545 3,866 2,713 3,290 3,929 4,204 4,066 4,961 3,823 4,643 4,475 
58 3,232 3,799 3,516 2,220 3,542 2,881 3,092 3,885 3,489 3,002 2,748 2,875 3,867 3,223 3,545 3,866 2,713 3,290 3,929 2,966 3,447 3,719 4,936 4,643 4,433 
59 2,237 3,799 3,018 2,220 3,542 2,881 3,092 3,885 3,489 2,069 3,895 2,982 2,805 2,138 2,472 2,799 2,713 2,756 3,929 4,204 4,066 4,961 4,936 3,279 4,392 
60 2,237 2,696 2,467 3,386 2,486 2,936 2,051 3,885 2,968 2,069 3,895 2,982 3,867 3,223 3,545 2,799 2,713 2,756 3,929 2,966 3,447 4,961 4,936 3,279 4,392 
61 2,237 3,799 3,018 3,386 3,542 3,464 3,092 3,885 3,489 2,069 2,748 2,409 3,867 2,138 3,003 2,799 3,732 3,265 2,714 2,966 2,840 2,650 3,823 2,072 2,848 
62 2,237 2,696 2,467 3,386 2,486 2,936 2,051 2,696 2,373 2,069 2,748 2,409 2,805 2,138 2,472 3,866 3,732 3,799 2,714 2,966 2,840 3,719 2,808 3,279 3,269 
63 3,232 2,696 2,964 3,386 2,486 2,936 2,051 3,885 2,968 2,069 2,748 2,409 3,867 2,138 3,003 3,866 3,732 3,799 2,714 2,966 2,840 3,719 3,823 2,072 3,204 
64 2,237 3,799 3,018 3,386 2,486 2,936 3,092 3,885 3,489 2,069 2,748 2,409 3,867 3,223 3,545 3,866 2,713 3,290 3,929 1,954 2,941 3,719 2,808 3,279 3,269 
65 2,237 2,696 2,467 3,386 3,542 3,464 3,092 2,696 2,894 2,069 3,895 2,982 2,805 2,138 2,472 2,799 3,732 3,265 3,929 2,966 3,447 3,719 2,808 2,072 2,866 
66 2,237 2,696 2,467 3,386 3,542 3,464 3,092 2,696 2,894 2,069 2,748 2,409 2,805 3,223 3,014 2,799 3,732 3,265 2,714 2,966 2,840 2,650 2,808 2,072 2,510 
67 2,237 1,681 1,959 2,220 1,653 1,937 1,000 2,696 1,848 1,000 2,748 1,874 1,872 2,138 2,005 1,816 2,713 2,264 3,929 1,954 2,941 3,719 2,808 3,279 3,269 
68 2,237 1,681 1,959 2,220 2,486 2,353 1,000 1,681 1,341 2,069 2,748 2,409 1,872 1,000 1,436 2,799 2,713 2,756 2,714 1,954 2,334 2,650 3,823 2,072 2,848 
69 2,237 2,696 2,467 2,220 1,653 1,937 1,000 1,681 1,341 1,000 2,748 1,874 1,872 1,000 1,436 1,816 2,713 2,264 2,714 1,954 2,334 2,650 2,808 3,279 2,912 
70 3,232 2,696 2,964 3,386 3,542 3,464 3,092 3,885 3,489 2,069 2,748 2,409 3,867 2,138 3,003 2,799 3,732 3,265 2,714 1,000 1,857 1,753 2,808 2,072 2,211 
71 2,237 3,799 3,018 2,220 2,486 2,353 2,051 2,696 2,373 3,002 3,895 3,449 3,867 2,138 3,003 3,866 3,732 3,799 2,714 1,000 1,857 1,753 2,808 2,072 2,211 
72 3,232 2,696 2,964 2,220 3,542 2,881 3,092 3,885 3,489 3,002 3,895 3,449 2,805 3,223 3,014 3,866 3,732 3,799 1,000 1,954 1,477 1,000 1,753 1,000 1,251 




LINGKUNGAN KERJA DISIPLIN KERJA 
Q17 Q18 B1 Q19 Q20 B2 Q21 Q22 B3 Q23 Q24 B4 Q25 Q26 B5 Q27 Q28 B6 Q29 Q30 C1 Q31 Q32 Q33 C2 
74 2,237 1,000 1,619 2,220 1,000 1,610 2,051 2,696 2,373 1,000 1,681 1,341 1,000 2,138 1,569 1,816 1,816 1,816 2,714 1,954 2,334 1,753 2,808 2,072 2,211 
75 3,232 5,011 4,122 4,643 4,767 4,705 3,092 3,885 3,489 4,106 3,895 4,000 5,093 3,223 4,158 3,866 4,936 4,401 3,929 4,204 4,066 4,961 4,936 4,643 4,847 
76 4,335 3,799 4,067 3,386 3,542 3,464 4,306 5,186 4,746 3,002 3,895 3,449 5,093 3,223 4,158 3,866 4,936 4,401 3,929 2,966 3,447 3,719 3,823 3,279 3,607 
77 4,335 5,011 4,673 3,386 4,767 4,076 4,306 3,885 4,095 3,002 5,123 4,063 3,867 3,223 3,545 5,065 4,936 5,001 5,255 2,966 4,110 4,961 3,823 4,643 4,475 
78 4,335 5,011 4,673 3,386 4,767 4,076 3,092 5,186 4,139 3,002 3,895 3,449 5,093 3,223 4,158 3,866 4,936 4,401 5,255 4,204 4,730 3,719 3,823 4,643 4,061 
79 4,335 3,799 4,067 3,386 4,767 4,076 4,306 5,186 4,746 4,106 3,895 4,000 5,093 3,223 4,158 3,866 4,936 4,401 3,929 4,204 4,066 3,719 4,936 3,279 3,978 
80 3,232 5,011 4,122 3,386 4,767 4,076 4,306 3,885 4,095 4,106 3,895 4,000 3,867 4,435 4,151 5,065 3,732 4,398 3,929 4,204 4,066 3,719 4,936 3,279 3,978 
81 4,335 5,011 4,673 3,386 4,767 4,076 4,306 3,885 4,095 4,106 5,123 4,614 3,867 3,223 3,545 3,866 4,936 4,401 3,929 4,204 4,066 3,719 4,936 3,279 3,978 
82 3,232 3,799 3,516 4,643 4,767 4,705 4,306 5,186 4,746 4,106 3,895 4,000 5,093 4,435 4,764 5,065 4,936 5,001 3,929 4,204 4,066 4,961 4,936 3,279 4,392 
83 4,335 5,011 4,673 3,386 3,542 3,464 3,092 3,885 3,489 3,002 5,123 4,063 3,867 3,223 3,545 5,065 3,732 4,398 5,255 4,204 4,730 4,961 3,823 4,643 4,475 
84 4,335 5,011 4,673 4,643 3,542 4,092 4,306 5,186 4,746 4,106 3,895 4,000 3,867 3,223 3,545 5,065 3,732 4,398 3,929 4,204 4,066 4,961 4,936 3,279 4,392 
85 4,335 3,799 4,067 4,643 3,542 4,092 3,092 3,885 3,489 4,106 5,123 4,614 3,867 4,435 4,151 5,065 4,936 5,001 5,255 4,204 4,730 4,961 3,823 3,279 4,021 
86 4,335 3,799 4,067 4,643 4,767 4,705 3,092 5,186 4,139 4,106 3,895 4,000 5,093 3,223 4,158 5,065 3,732 4,398 5,255 2,966 4,110 3,719 3,823 3,279 3,607 
87 4,335 3,799 4,067 4,643 3,542 4,092 3,092 3,885 3,489 3,002 3,895 3,449 3,867 4,435 4,151 3,866 4,936 4,401 5,255 2,966 4,110 3,719 4,936 3,279 3,978 
88 4,335 5,011 4,673 3,386 3,542 3,464 3,092 3,885 3,489 3,002 5,123 4,063 3,867 3,223 3,545 5,065 3,732 4,398 3,929 2,966 3,447 4,961 4,936 4,643 4,847 
89 3,232 3,799 3,516 3,386 3,542 3,464 3,092 3,885 3,489 3,002 5,123 4,063 3,867 4,435 4,151 3,866 3,732 3,799 3,929 2,966 3,447 4,961 4,936 3,279 4,392 
90 2,237 2,696 2,467 3,386 3,542 3,464 2,051 3,885 2,968 2,069 2,748 2,409 3,867 3,223 3,545 3,866 3,732 3,799 2,714 2,966 2,840 3,719 2,808 3,279 3,269 
91 2,237 3,799 3,018 2,220 3,542 2,881 3,092 3,885 3,489 2,069 3,895 2,982 2,805 2,138 2,472 2,799 2,713 2,756 3,929 4,204 4,066 3,719 4,936 3,279 3,978 
92 3,232 3,799 3,516 2,220 2,486 2,353 3,092 3,885 3,489 2,069 2,748 2,409 3,867 3,223 3,545 2,799 3,732 3,265 2,714 1,954 2,334 2,650 3,823 2,072 2,848 
93 3,232 2,696 2,964 2,220 3,542 2,881 2,051 3,885 2,968 2,069 2,748 2,409 2,805 3,223 3,014 3,866 2,713 3,290 3,929 2,966 3,447 2,650 2,808 3,279 2,912 
94 2,237 2,696 2,467 3,386 3,542 3,464 3,092 2,696 2,894 2,069 2,748 2,409 3,867 3,223 3,545 3,866 3,732 3,799 2,714 2,966 2,840 3,719 2,808 3,279 3,269 
95 2,237 3,799 3,018 2,220 3,542 2,881 2,051 3,885 2,968 2,069 2,748 2,409 3,867 2,138 3,003 3,866 2,713 3,290 3,929 1,954 2,941 3,719 3,823 3,279 3,607 
96 2,237 2,696 2,467 2,220 2,486 2,353 2,051 3,885 2,968 3,002 2,748 2,875 2,805 2,138 2,472 3,866 3,732 3,799 3,929 2,966 3,447 2,650 3,823 2,072 2,848 
97 3,232 3,799 3,516 3,386 3,542 3,464 3,092 2,696 2,894 2,069 2,748 2,409 3,867 3,223 3,545 3,866 2,713 3,290 2,714 2,966 2,840 2,650 2,808 3,279 2,912 




LINGKUNGAN KERJA DISIPLIN KERJA 
Q17 Q18 B1 Q19 Q20 B2 Q21 Q22 B3 Q23 Q24 B4 Q25 Q26 B5 Q27 Q28 B6 Q29 Q30 C1 Q31 Q32 Q33 C2 
99 2,237 2,696 2,467 2,220 3,542 2,881 3,092 3,885 3,489 3,002 3,895 3,449 3,867 3,223 3,545 3,866 3,732 3,799 3,929 2,966 3,447 3,719 3,823 2,072 3,204 
100 2,237 3,799 3,018 3,386 2,486 2,936 3,092 3,885 3,489 3,002 3,895 3,449 3,867 2,138 3,003 2,799 2,713 2,756 3,929 1,954 2,941 2,650 2,808 3,279 2,912 





LANJUTAN LAMPIRAN 4 
Responden 
DISIPLIN KERJA KEPUASAN KERJA 
Q34 Q35 C3 Q36 Q37 C4 Q38 Q39 C5 Q40 Q41 C6 Q42 Q43 Q44 D1 Q45 Q46 D2 Q47 Q48 D3 
1 4,189 4,668 4,429 4,985 4,614 4,800 3,771 3,259 3,515 4,500 4,554 4,527 4,867 4,846 3,773 4,495 4,890 3,717 4,304 3,401 3,092 3,246 
2 3,075 3,578 3,327 4,985 4,614 4,800 3,771 3,259 3,515 3,262 4,554 3,908 4,867 3,717 5,038 4,541 4,890 3,717 4,304 3,401 3,092 3,246 
3 4,189 4,668 4,429 3,772 3,467 3,619 3,771 3,259 3,515 3,262 4,554 3,908 3,692 3,717 3,773 3,727 3,611 4,824 4,218 3,401 3,092 3,246 
4 3,075 3,578 3,327 3,772 3,467 3,619 4,936 4,402 4,669 3,262 3,355 3,309 4,867 4,846 3,773 4,495 4,890 4,824 4,857 4,588 3,092 3,840 
5 3,075 3,578 3,327 4,985 4,614 4,800 3,771 4,402 4,086 3,262 3,355 3,309 4,867 4,846 3,773 4,495 3,611 4,824 4,218 3,401 4,281 3,841 
6 4,189 4,668 4,429 3,772 4,614 4,193 3,771 4,402 4,086 4,500 4,554 4,527 4,867 4,846 5,038 4,917 3,611 4,824 4,218 4,588 4,281 4,434 
7 3,075 3,578 3,327 4,985 4,614 4,800 3,771 4,402 4,086 3,262 4,554 3,908 3,692 3,717 5,038 4,149 3,611 4,824 4,218 4,588 4,281 4,434 
8 3,075 4,668 3,872 3,772 3,467 3,619 3,771 4,402 4,086 4,500 3,355 3,928 4,867 4,846 3,773 4,495 4,890 3,717 4,304 4,588 4,281 4,434 
9 3,075 3,578 3,327 4,985 3,467 4,226 3,771 4,402 4,086 3,262 4,554 3,908 4,867 4,846 3,773 4,495 4,890 3,717 4,304 3,401 4,281 3,841 
10 4,189 4,668 4,429 3,772 4,614 4,193 3,771 3,259 3,515 3,262 3,355 3,309 4,867 4,846 5,038 4,917 4,890 4,824 4,857 3,401 4,281 3,841 
11 3,075 4,668 3,872 4,985 4,614 4,800 3,771 3,259 3,515 3,262 3,355 3,309 3,692 4,846 3,773 4,104 3,611 4,824 4,218 4,588 3,092 3,840 
12 4,189 3,578 3,883 3,772 3,467 3,619 3,771 4,402 4,086 3,262 4,554 3,908 3,692 4,846 5,038 4,525 3,611 3,717 3,664 3,401 3,092 3,246 
13 3,075 3,578 3,327 3,772 4,614 4,193 4,936 3,259 4,098 4,500 4,554 4,527 4,867 3,717 3,773 4,119 3,611 4,824 4,218 3,401 4,281 3,841 
14 4,189 4,668 4,429 4,985 4,614 4,800 4,936 3,259 4,098 4,500 3,355 3,928 4,867 4,846 5,038 4,917 4,890 4,824 4,857 4,588 3,092 3,840 
15 3,075 4,668 3,872 3,772 3,467 3,619 3,771 4,402 4,086 4,500 4,554 4,527 4,867 4,846 3,773 4,495 4,890 4,824 4,857 3,401 3,092 3,246 
16 3,075 2,647 2,861 2,731 3,467 3,099 2,765 3,259 3,012 2,149 2,237 2,193 3,692 3,717 2,641 3,350 3,611 3,717 3,664 2,288 2,068 2,178 
17 2,107 2,647 2,377 2,731 2,358 2,544 3,771 2,220 2,996 3,262 2,237 2,750 3,692 3,717 3,773 3,727 3,611 3,717 3,664 3,401 3,092 3,246 
18 2,107 3,578 2,842 3,772 3,467 3,619 2,765 3,259 3,012 3,262 2,237 2,750 3,692 3,717 3,773 3,727 2,580 3,717 3,148 3,401 2,068 2,735 
19 2,107 2,647 2,377 2,731 2,358 2,544 2,765 2,220 2,493 3,262 2,237 2,750 3,692 3,717 2,641 3,350 3,611 3,717 3,664 3,401 2,068 2,735 
20 3,075 3,578 3,327 3,772 2,358 3,065 3,771 2,220 2,996 2,149 2,237 2,193 2,761 2,740 2,641 2,714 3,611 3,717 3,664 3,401 2,068 2,735 
21 2,107 3,578 2,842 3,772 3,467 3,619 2,765 2,220 2,493 2,149 2,237 2,193 2,761 2,740 3,773 3,091 3,611 3,717 3,664 3,401 2,068 2,735 
22 2,107 2,647 2,377 3,772 2,358 3,065 2,765 2,220 2,493 3,262 3,355 3,309 3,692 3,717 3,773 3,727 3,611 2,757 3,184 2,288 3,092 2,690 




DISIPLIN KERJA KEPUASAN KERJA 
Q34 Q35 C3 Q36 Q37 C4 Q38 Q39 C5 Q40 Q41 C6 Q42 Q43 Q44 D1 Q45 Q46 D2 Q47 Q48 D3 
24 2,107 3,578 2,842 2,731 2,358 2,544 2,765 2,220 2,493 3,262 2,237 2,750 3,692 2,740 2,641 3,024 3,611 3,717 3,664 3,401 2,068 2,735 
25 2,107 2,647 2,377 2,731 2,358 2,544 3,771 3,259 3,515 3,262 2,237 2,750 2,761 3,717 2,641 3,040 3,611 3,717 3,664 2,288 3,092 2,690 
26 3,075 3,578 3,327 3,772 3,467 3,619 3,771 2,220 2,996 3,262 2,237 2,750 3,692 2,740 3,773 3,402 3,611 2,757 3,184 2,288 3,092 2,690 
27 2,107 2,647 2,377 3,772 3,467 3,619 3,771 2,220 2,996 3,262 3,355 3,309 2,761 3,717 2,641 3,040 2,580 2,757 2,669 3,401 3,092 3,246 
28 2,107 1,750 1,929 2,731 1,000 1,865 2,765 1,000 1,883 2,149 2,237 2,193 2,761 2,740 2,641 2,714 3,611 2,757 3,184 3,401 2,068 2,735 
29 1,000 1,750 1,375 1,816 2,358 2,087 2,765 2,220 2,493 1,000 2,237 1,619 2,761 2,740 3,773 3,091 2,580 3,717 3,148 2,288 2,068 2,178 
30 1,000 2,647 1,824 1,816 1,000 1,408 1,816 1,000 1,408 1,000 1,000 1,000 2,761 3,717 3,773 3,417 2,580 2,757 2,669 2,288 2,068 2,178 
31 2,107 1,750 1,929 2,731 2,358 2,544 1,816 2,220 2,018 1,000 2,237 1,619 3,692 3,717 3,773 3,727 3,611 3,717 3,664 3,401 2,068 2,735 
32 2,107 2,647 2,377 2,731 2,358 2,544 3,771 2,220 2,996 2,149 3,355 2,752 2,761 3,717 2,641 3,040 2,580 3,717 3,148 3,401 2,068 2,735 
33 2,107 3,578 2,842 2,731 3,467 3,099 2,765 2,220 2,493 2,149 2,237 2,193 1,922 2,740 2,641 2,434 1,816 2,757 2,287 2,288 2,068 2,178 
34 3,075 3,578 3,327 2,731 2,358 2,544 2,765 3,259 3,012 3,262 3,355 3,309 1,922 1,753 2,641 2,105 1,816 2,757 2,287 2,288 2,068 2,178 
35 3,075 2,647 2,861 2,731 3,467 3,099 3,771 3,259 3,515 3,262 3,355 3,309 1,922 2,740 1,681 2,114 2,580 1,753 2,166 2,288 2,068 2,178 
36 3,075 3,578 3,327 2,731 2,358 2,544 2,765 3,259 3,012 3,262 3,355 3,309 1,922 2,740 1,000 1,887 1,816 2,757 2,287 1,000 1,000 1,000 
37 2,107 1,000 1,554 1,816 2,358 2,087 1,816 2,220 2,018 2,149 1,000 1,574 1,000 1,753 1,681 1,478 1,000 1,753 1,377 2,288 1,000 1,644 
38 4,189 3,578 3,883 3,772 3,467 3,619 4,936 4,402 4,669 3,262 4,554 3,908 3,692 3,717 5,038 4,149 4,890 3,717 4,304 3,401 4,281 3,841 
39 3,075 4,668 3,872 3,772 3,467 3,619 3,771 4,402 4,086 3,262 4,554 3,908 4,867 3,717 3,773 4,119 4,890 3,717 4,304 3,401 4,281 3,841 
40 4,189 4,668 4,429 3,772 3,467 3,619 4,936 3,259 4,098 3,262 3,355 3,309 3,692 4,846 3,773 4,104 4,890 4,824 4,857 3,401 4,281 3,841 
41 4,189 3,578 3,883 4,985 3,467 4,226 4,936 4,402 4,669 3,262 3,355 3,309 3,692 4,846 3,773 4,104 4,890 3,717 4,304 3,401 4,281 3,841 
42 3,075 3,578 3,327 3,772 4,614 4,193 4,936 4,402 4,669 4,500 4,554 4,527 4,867 4,846 3,773 4,495 3,611 3,717 3,664 4,588 4,281 4,434 
43 4,189 4,668 4,429 4,985 4,614 4,800 4,936 3,259 4,098 4,500 4,554 4,527 4,867 4,846 5,038 4,917 4,890 4,824 4,857 4,588 3,092 3,840 
44 3,075 4,668 3,872 3,772 4,614 4,193 4,936 4,402 4,669 4,500 3,355 3,928 4,867 4,846 5,038 4,917 4,890 3,717 4,304 3,401 3,092 3,246 
45 3,075 4,668 3,872 3,772 3,467 3,619 4,936 4,402 4,669 4,500 3,355 3,928 4,867 4,846 3,773 4,495 4,890 4,824 4,857 4,588 4,281 4,434 
46 4,189 3,578 3,883 4,985 3,467 4,226 4,936 3,259 4,098 4,500 3,355 3,928 4,867 4,846 5,038 4,917 4,890 4,824 4,857 4,588 4,281 4,434 
47 2,107 2,647 2,377 2,731 3,467 3,099 3,771 3,259 3,515 3,262 2,237 2,750 3,692 3,717 5,038 4,149 3,611 3,717 3,664 4,588 4,281 4,434 




DISIPLIN KERJA KEPUASAN KERJA 
Q34 Q35 C3 Q36 Q37 C4 Q38 Q39 C5 Q40 Q41 C6 Q42 Q43 Q44 D1 Q45 Q46 D2 Q47 Q48 D3 
49 3,075 2,647 2,861 3,772 3,467 3,619 3,771 2,220 2,996 3,262 2,237 2,750 4,867 3,717 3,773 4,119 4,890 4,824 4,857 3,401 4,281 3,841 
50 2,107 2,647 2,377 2,731 2,358 2,544 2,765 2,220 2,493 2,149 2,237 2,193 4,867 3,717 3,773 4,119 3,611 3,717 3,664 3,401 3,092 3,246 
51 2,107 2,647 2,377 3,772 2,358 3,065 2,765 3,259 3,012 3,262 2,237 2,750 3,692 4,846 5,038 4,525 3,611 3,717 3,664 4,588 3,092 3,840 
52 3,075 3,578 3,327 2,731 2,358 2,544 3,771 3,259 3,515 2,149 3,355 2,752 3,692 4,846 5,038 4,525 3,611 4,824 4,218 4,588 3,092 3,840 
53 2,107 3,578 2,842 3,772 3,467 3,619 3,771 2,220 2,996 2,149 2,237 2,193 2,761 2,740 3,773 3,091 3,611 2,757 3,184 2,288 3,092 2,690 
54 2,107 3,578 2,842 3,772 2,358 3,065 2,765 2,220 2,493 3,262 3,355 3,309 3,692 3,717 2,641 3,350 3,611 3,717 3,664 2,288 3,092 2,690 
55 4,189 4,668 4,429 3,772 4,614 4,193 4,936 4,402 4,669 3,262 4,554 3,908 3,692 3,717 3,773 3,727 2,580 2,757 2,669 2,288 3,092 2,690 
56 3,075 3,578 3,327 4,985 3,467 4,226 3,771 3,259 3,515 4,500 4,554 4,527 3,692 2,740 2,641 3,024 3,611 3,717 3,664 2,288 3,092 2,690 
57 4,189 4,668 4,429 3,772 4,614 4,193 4,936 3,259 4,098 3,262 3,355 3,309 2,761 3,717 3,773 3,417 3,611 2,757 3,184 2,288 3,092 2,690 
58 4,189 4,668 4,429 3,772 3,467 3,619 4,936 3,259 4,098 4,500 3,355 3,928 2,761 2,740 3,773 3,091 3,611 3,717 3,664 3,401 2,068 2,735 
59 4,189 3,578 3,883 3,772 3,467 3,619 3,771 3,259 3,515 3,262 3,355 3,309 2,761 2,740 3,773 3,091 3,611 2,757 3,184 3,401 3,092 3,246 
60 4,189 4,668 4,429 4,985 3,467 4,226 3,771 4,402 4,086 4,500 4,554 4,527 3,692 2,740 2,641 3,024 4,890 4,824 4,857 3,401 2,068 2,735 
61 2,107 2,647 2,377 3,772 3,467 3,619 3,771 3,259 3,515 3,262 2,237 2,750 2,761 2,740 3,773 3,091 2,580 2,757 2,669 2,288 3,092 2,690 
62 2,107 2,647 2,377 3,772 2,358 3,065 2,765 2,220 2,493 3,262 2,237 2,750 3,692 3,717 3,773 3,727 3,611 2,757 3,184 2,288 3,092 2,690 
63 2,107 2,647 2,377 2,731 3,467 3,099 2,765 2,220 2,493 2,149 3,355 2,752 2,761 2,740 3,773 3,091 3,611 3,717 3,664 2,288 2,068 2,178 
64 2,107 3,578 2,842 3,772 2,358 3,065 2,765 3,259 3,012 2,149 3,355 2,752 3,692 3,717 3,773 3,727 3,611 2,757 3,184 2,288 2,068 2,178 
65 3,075 2,647 2,861 2,731 2,358 2,544 3,771 3,259 3,515 2,149 3,355 2,752 3,692 2,740 2,641 3,024 2,580 3,717 3,148 3,401 2,068 2,735 
66 3,075 2,647 2,861 3,772 2,358 3,065 3,771 2,220 2,996 3,262 3,355 3,309 2,761 2,740 3,773 3,091 3,611 3,717 3,664 2,288 3,092 2,690 
67 3,075 3,578 3,327 3,772 2,358 3,065 2,765 3,259 3,012 2,149 2,237 2,193 3,692 3,717 3,773 3,727 2,580 3,717 3,148 3,401 3,092 3,246 
68 2,107 2,647 2,377 2,731 2,358 2,544 3,771 2,220 2,996 3,262 2,237 2,750 3,692 2,740 3,773 3,402 3,611 2,757 3,184 3,401 3,092 3,246 
69 2,107 3,578 2,842 3,772 2,358 3,065 3,771 2,220 2,996 2,149 2,237 2,193 2,761 2,740 3,773 3,091 3,611 2,757 3,184 3,401 2,068 2,735 
70 1,000 1,750 1,375 2,731 2,358 2,544 1,816 1,000 1,408 2,149 2,237 2,193 1,922 2,740 2,641 2,434 2,580 2,757 2,669 1,000 1,000 1,000 
71 1,000 1,000 1,000 1,816 2,358 2,087 1,000 2,220 1,610 2,149 2,237 2,193 1,922 2,740 2,641 2,434 1,816 1,753 1,784 2,288 1,000 1,644 
72 1,000 1,750 1,375 1,000 2,358 1,679 1,816 2,220 2,018 2,149 1,000 1,574 2,761 1,753 1,681 2,065 1,816 2,757 2,287 2,288 1,000 1,644 




DISIPLIN KERJA KEPUASAN KERJA 
Q34 Q35 C3 Q36 Q37 C4 Q38 Q39 C5 Q40 Q41 C6 Q42 Q43 Q44 D1 Q45 Q46 D2 Q47 Q48 D3 
74 1,000 1,750 1,375 1,816 1,000 1,408 2,765 1,000 1,883 2,149 2,237 2,193 2,761 1,000 2,641 2,134 2,580 1,753 2,166 1,000 1,000 1,000 
75 3,075 4,668 3,872 4,985 3,467 4,226 4,936 4,402 4,669 4,500 3,355 3,928 4,867 4,846 5,038 4,917 3,611 4,824 4,218 4,588 4,281 4,434 
76 4,189 4,668 4,429 3,772 4,614 4,193 3,771 3,259 3,515 3,262 4,554 3,908 4,867 4,846 3,773 4,495 4,890 4,824 4,857 4,588 4,281 4,434 
77 4,189 4,668 4,429 4,985 4,614 4,800 4,936 4,402 4,669 3,262 4,554 3,908 4,867 4,846 3,773 4,495 3,611 4,824 4,218 3,401 3,092 3,246 
78 4,189 4,668 4,429 4,985 3,467 4,226 4,936 4,402 4,669 4,500 3,355 3,928 4,867 4,846 5,038 4,917 4,890 4,824 4,857 3,401 3,092 3,246 
79 3,075 4,668 3,872 3,772 3,467 3,619 4,936 4,402 4,669 3,262 3,355 3,309 3,692 4,846 3,773 4,104 4,890 4,824 4,857 3,401 3,092 3,246 
80 4,189 3,578 3,883 4,985 3,467 4,226 4,936 4,402 4,669 3,262 3,355 3,309 4,867 3,717 3,773 4,119 3,611 4,824 4,218 4,588 3,092 3,840 
81 4,189 3,578 3,883 3,772 3,467 3,619 3,771 3,259 3,515 4,500 3,355 3,928 3,692 3,717 3,773 3,727 3,611 4,824 4,218 4,588 3,092 3,840 
82 4,189 3,578 3,883 4,985 4,614 4,800 4,936 4,402 4,669 4,500 4,554 4,527 3,692 3,717 5,038 4,149 4,890 3,717 4,304 4,588 3,092 3,840 
83 3,075 3,578 3,327 4,985 4,614 4,800 4,936 4,402 4,669 4,500 3,355 3,928 2,761 3,717 2,641 3,040 2,580 2,757 2,669 2,288 3,092 2,690 
84 4,189 3,578 3,883 3,772 4,614 4,193 4,936 4,402 4,669 3,262 3,355 3,309 2,761 2,740 2,641 2,714 3,611 2,757 3,184 2,288 3,092 2,690 
85 4,189 4,668 4,429 4,985 4,614 4,800 4,936 3,259 4,098 4,500 3,355 3,928 3,692 3,717 3,773 3,727 2,580 2,757 2,669 2,288 3,092 2,690 
86 3,075 3,578 3,327 4,985 3,467 4,226 3,771 4,402 4,086 3,262 4,554 3,908 3,692 2,740 3,773 3,402 3,611 2,757 3,184 2,288 3,092 2,690 
87 3,075 4,668 3,872 4,985 4,614 4,800 3,771 3,259 3,515 3,262 3,355 3,309 2,761 3,717 3,773 3,417 2,580 3,717 3,148 2,288 2,068 2,178 
88 3,075 3,578 3,327 3,772 3,467 3,619 3,771 3,259 3,515 4,500 3,355 3,928 3,692 2,740 2,641 3,024 3,611 2,757 3,184 2,288 2,068 2,178 
89 4,189 4,668 4,429 4,985 4,614 4,800 4,936 4,402 4,669 3,262 3,355 3,309 3,692 3,717 2,641 3,350 3,611 3,717 3,664 3,401 2,068 2,735 
90 2,107 2,647 2,377 3,772 3,467 3,619 3,771 3,259 3,515 3,262 3,355 3,309 4,867 3,717 5,038 4,541 3,611 4,824 4,218 4,588 3,092 3,840 
91 3,075 4,668 3,872 4,985 3,467 4,226 4,936 3,259 4,098 4,500 3,355 3,928 3,692 4,846 3,773 4,104 4,890 4,824 4,857 3,401 4,281 3,841 
92 3,075 2,647 2,861 2,731 2,358 2,544 3,771 2,220 2,996 2,149 2,237 2,193 3,692 4,846 5,038 4,525 3,611 4,824 4,218 3,401 4,281 3,841 
93 3,075 2,647 2,861 2,731 2,358 2,544 3,771 3,259 3,515 3,262 3,355 3,309 3,692 4,846 3,773 4,104 4,890 3,717 4,304 4,588 4,281 4,434 
94 2,107 2,647 2,377 3,772 3,467 3,619 2,765 3,259 3,012 2,149 2,237 2,193 4,867 3,717 5,038 4,541 4,890 3,717 4,304 4,588 4,281 4,434 
95 3,075 2,647 2,861 3,772 2,358 3,065 3,771 2,220 2,996 2,149 2,237 2,193 4,867 4,846 5,038 4,917 4,890 4,824 4,857 4,588 3,092 3,840 
96 3,075 2,647 2,861 2,731 2,358 2,544 2,765 2,220 2,493 3,262 2,237 2,750 4,867 3,717 5,038 4,541 3,611 4,824 4,218 3,401 4,281 3,841 
97 2,107 2,647 2,377 3,772 2,358 3,065 2,765 3,259 3,012 3,262 3,355 3,309 2,761 3,717 2,641 3,040 2,580 2,757 2,669 3,401 2,068 2,735 




DISIPLIN KERJA KEPUASAN KERJA 
Q34 Q35 C3 Q36 Q37 C4 Q38 Q39 C5 Q40 Q41 C6 Q42 Q43 Q44 D1 Q45 Q46 D2 Q47 Q48 D3 
99 3,075 2,647 2,861 2,731 2,358 2,544 2,765 2,220 2,493 2,149 3,355 2,752 3,692 2,740 3,773 3,402 3,611 2,757 3,184 3,401 3,092 3,246 
100 2,107 3,578 2,842 3,772 2,358 3,065 2,765 2,220 2,493 3,262 2,237 2,750 3,692 2,740 2,641 3,024 3,611 2,757 3,184 3,401 3,092 3,246 





LANJUTAN LAMPIRAN 4 
Responden 
KEPUASAN KERJA 
Q49 Q50 Q51 D4 Q52 Q53 Q54 D5 
1 3,195 4,614 4,383 4,064 5,093 4,520 3,964 4,526 
2 3,195 3,467 3,209 3,290 5,093 2,102 3,964 3,720 
3 4,475 4,614 3,209 4,099 5,093 4,520 3,964 4,526 
4 3,195 4,614 3,209 3,673 3,854 3,240 3,964 3,686 
5 4,475 3,467 3,209 3,717 5,093 3,240 3,964 4,099 
6 4,475 3,467 3,209 3,717 3,854 3,240 3,964 3,686 
7 3,195 3,467 4,383 3,682 5,093 3,240 3,964 4,099 
8 3,195 3,467 3,209 3,290 3,854 3,240 5,186 4,093 
9 3,195 4,614 3,209 3,673 3,854 3,240 3,964 3,686 
10 4,475 4,614 4,383 4,490 3,854 3,240 3,964 3,686 
11 4,475 4,614 4,383 4,490 5,093 4,520 5,186 4,933 
12 4,475 4,614 3,209 4,099 5,093 4,520 3,964 4,526 
13 3,195 3,467 3,209 3,290 3,854 3,240 3,964 3,686 
14 3,195 4,614 4,383 4,064 5,093 3,240 5,186 4,506 
15 3,195 3,467 4,383 3,682 3,854 2,102 2,848 2,935 
16 3,195 2,358 3,209 2,920 3,854 3,240 2,848 3,314 
17 2,072 3,467 2,155 2,564 2,765 3,240 2,848 2,951 
18 3,195 2,358 3,209 2,920 3,854 3,240 3,964 3,686 
19 3,195 3,467 3,209 3,290 2,765 2,102 3,964 2,944 
20 3,195 2,358 3,209 2,920 3,854 3,240 3,964 3,686 
21 2,072 2,358 3,209 2,546 3,854 3,240 2,848 3,314 
22 3,195 2,358 3,209 2,920 3,854 2,102 2,848 2,935 
23 2,072 2,358 3,209 2,546 2,765 2,102 3,964 2,944 
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24 3,195 2,358 2,155 2,569 2,765 3,240 2,848 2,951 
25 2,072 2,358 2,155 2,195 3,854 3,240 2,848 3,314 
26 2,072 2,358 2,155 2,195 3,854 3,240 3,964 3,686 
27 3,195 2,358 2,155 2,569 3,854 2,102 3,964 3,307 
28 3,195 2,358 3,209 2,920 2,765 3,240 2,848 2,951 
29 3,195 2,358 2,155 2,569 3,854 2,102 3,964 3,307 
30 3,195 3,467 2,155 2,939 3,854 2,102 3,964 3,307 
31 2,072 2,358 3,209 2,546 2,765 3,240 2,848 2,951 
32 3,195 3,467 2,155 2,939 2,765 3,240 2,848 2,951 
33 2,072 1,000 2,155 1,742 1,816 2,102 1,816 1,911 
34 2,072 2,358 1,000 1,810 1,816 2,102 1,816 1,911 
35 2,072 2,358 2,155 2,195 2,765 2,102 2,848 2,572 
36 1,000 2,358 1,000 1,453 2,765 1,000 1,000 1,588 
37 2,072 1,000 1,000 1,357 2,765 2,102 2,848 2,572 
38 4,475 3,467 4,383 4,108 5,093 3,240 3,964 4,099 
39 4,475 3,467 3,209 3,717 3,854 2,102 2,848 2,935 
40 3,195 4,614 4,383 4,064 3,854 4,520 3,964 4,113 
41 4,475 3,467 4,383 4,108 5,093 3,240 5,186 4,506 
42 3,195 3,467 4,383 3,682 3,854 4,520 5,186 4,520 
43 3,195 3,467 4,383 3,682 5,093 3,240 3,964 4,099 
44 4,475 4,614 3,209 4,099 3,854 3,240 3,964 3,686 
45 4,475 3,467 3,209 3,717 2,765 2,102 2,848 2,572 
46 3,195 4,614 3,209 3,673 3,854 3,240 3,964 3,686 
47 4,475 3,467 3,209 3,717 3,854 4,520 5,186 4,520 
48 3,195 4,614 4,383 4,064 3,854 3,240 5,186 4,093 
49 3,195 3,467 4,383 3,682 5,093 4,520 5,186 4,933 
50 4,475 3,467 4,383 4,108 3,854 3,240 5,186 4,093 
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51 4,475 4,614 3,209 4,099 5,093 3,240 2,848 3,727 
52 3,195 4,614 3,209 3,673 2,765 4,520 3,964 3,750 
53 3,195 2,358 2,155 2,569 2,765 3,240 2,848 2,951 
54 3,195 2,358 2,155 2,569 2,765 3,240 2,848 2,951 
55 3,195 2,358 3,209 2,920 3,854 3,240 2,848 3,314 
56 3,195 2,358 2,155 2,569 3,854 2,102 3,964 3,307 
57 3,195 3,467 3,209 3,290 2,765 2,102 3,964 2,944 
58 2,072 3,467 2,155 2,564 3,854 2,102 2,848 2,935 
59 2,072 3,467 2,155 2,564 3,854 3,240 3,964 3,686 
60 2,072 3,467 3,209 2,916 2,765 3,240 2,848 2,951 
61 2,072 3,467 2,155 2,564 3,854 3,240 3,964 3,686 
62 3,195 2,358 2,155 2,569 2,765 2,102 3,964 2,944 
63 3,195 3,467 2,155 2,939 2,765 3,240 3,964 3,323 
64 2,072 2,358 2,155 2,195 3,854 3,240 2,848 3,314 
65 2,072 3,467 2,155 2,564 3,854 2,102 3,964 3,307 
66 3,195 2,358 2,155 2,569 2,765 2,102 3,964 2,944 
67 3,195 3,467 2,155 2,939 2,765 3,240 2,848 2,951 
68 2,072 2,358 3,209 2,546 2,765 3,240 3,964 3,323 
69 3,195 3,467 3,209 3,290 2,765 2,102 2,848 2,572 
70 1,000 2,358 1,000 1,453 1,816 1,000 2,848 1,888 
71 1,000 1,000 2,155 1,385 2,765 2,102 1,816 2,228 
72 2,072 2,358 1,000 1,810 1,816 1,000 1,816 1,544 
73 2,072 2,358 2,155 2,195 1,816 1,000 1,816 1,544 
74 1,000 2,358 2,155 1,838 1,000 1,000 2,848 1,616 
75 4,475 4,614 4,383 4,490 3,854 4,520 5,186 4,520 
76 4,475 3,467 3,209 3,717 3,854 3,240 3,964 3,686 






78 3,195 4,614 3,209 3,673 3,854 4,520 3,964 4,113 
79 4,475 4,614 4,383 4,490 3,854 2,102 2,848 2,935 
80 3,195 3,467 4,383 3,682 3,854 4,520 3,964 4,113 
81 3,195 3,467 4,383 3,682 3,854 3,240 3,964 3,686 
82 4,475 4,614 4,383 4,490 3,854 3,240 3,964 3,686 
83 2,072 3,467 2,155 2,564 3,854 3,240 3,964 3,686 
84 2,072 2,358 2,155 2,195 2,765 2,102 3,964 2,944 
85 3,195 3,467 2,155 2,939 3,854 4,520 5,186 4,520 
86 3,195 3,467 3,209 3,290 2,765 2,102 2,848 2,572 
87 3,195 2,358 3,209 2,920 3,854 3,240 3,964 3,686 
88 3,195 3,467 3,209 3,290 3,854 3,240 2,848 3,314 
89 3,195 2,358 3,209 2,920 2,765 3,240 2,848 2,951 
90 4,475 3,467 3,209 3,717 5,093 4,520 3,964 4,526 
91 4,475 4,614 3,209 4,099 5,093 4,520 5,186 4,933 
92 4,475 3,467 3,209 3,717 3,854 4,520 5,186 4,520 
93 4,475 4,614 4,383 4,490 5,093 4,520 5,186 4,933 
94 4,475 4,614 3,209 4,099 5,093 3,240 5,186 4,506 
95 3,195 3,467 4,383 3,682 5,093 3,240 3,964 4,099 
96 3,195 3,467 4,383 3,682 3,854 4,520 5,186 4,520 
97 3,195 2,358 3,209 2,920 2,765 3,240 2,848 2,951 
98 3,195 3,467 3,209 3,290 3,854 3,240 2,848 3,314 
99 2,072 2,358 2,155 2,195 3,854 2,102 3,964 3,307 
100 3,195 2,358 3,209 2,920 3,854 3,240 2,848 3,314 
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LAMPIRAN 5 : Output Mahalbonis Distance AMOS 
Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1) 
Observation 
number 
Mahalanobis d-squared p1 p2 
22 39.768 .031 .956 
85 37.601 .051 .965 
76 36.809 .060 .944 
31 35.880 .073 .941 
3 35.705 .076 .886 
49 34.882 .090 .898 
73 34.524 .097 .864 
7 34.009 .108 .856 
57 33.996 .108 .765 
10 33.592 .117 .746 
4 33.339 .123 .697 
40 33.168 .127 .627 
6 31.244 .181 .932 
59 30.984 .190 .922 
48 30.848 .194 .896 
30 30.233 .216 .934 
42 30.211 .216 .897 
86 30.014 .224 .881 
44 29.861 .230 .856 
89 29.284 .252 .909 
41 28.861 .270 .931 
88 28.740 .275 .913 
5 28.378 .291 .929 
50 28.236 .297 .915 
60 28.227 .297 .876 
78 28.076 .304 .859 
71 27.933 .311 .840 
45 27.819 .316 .812 
91 27.695 .322 .785 
93 27.530 .330 .770 
74 27.479 .332 .717 
70 27.436 .334 .656 
75 27.282 .342 .636 
1 27.112 .350 .622 
81 26.989 .356 .591 
37 26.966 .358 .517 
20 26.902 .361 .462 
34 26.624 .375 .496 
61 26.596 .376 .426 
98 26.069 .404 .570 
8 26.039 .406 .502 
79 25.963 .410 .454 
11 25.953 .410 .379 
95 25.468 .436 .510 
2 25.371 .442 .472 
84 25.359 .442 .399 





Mahalanobis d-squared p1 p2 
69 25.229 .450 .304 
21 25.226 .450 .239 
51 25.156 .454 .203 
39 24.952 .465 .211 
72 24.892 .468 .175 
77 24.664 .481 .191 
94 24.638 .483 .148 
99 24.457 .493 .150 
16 24.226 .506 .165 
82 24.124 .512 .145 
33 23.987 .520 .136 
13 23.669 .539 .176 
43 23.662 .539 .130 
24 23.639 .540 .097 
12 23.488 .549 .092 
36 23.455 .551 .068 
25 23.374 .556 .054 
56 22.853 .586 .115 
14 22.785 .590 .093 
68 22.777 .591 .064 
47 22.687 .596 .052 
96 22.581 .602 .043 
55 21.997 .636 .109 
35 21.909 .641 .090 
67 21.811 .647 .075 
26 21.670 .655 .068 
53 21.477 .666 .069 
15 21.395 .670 .054 
17 21.197 .682 .055 
90 21.022 .691 .053 
58 20.893 .699 .045 
83 20.862 .700 .029 
87 20.756 .706 .023 
62 20.698 .709 .015 
64 20.053 .744 .048 
97 19.562 .769 .090 
28 19.252 .785 .109 
54 18.904 .802 .137 
32 18.754 .809 .117 
29 18.513 .820 .117 
23 18.203 .834 .131 
100 17.704 .855 .197 
52 17.608 .859 .147 
46 17.504 .863 .105 
66 17.216 .874 .103 
9 16.656 .894 .155 
19 16.499 .899 .112 
27 16.144 .910 .107 
38 16.045 .913 .060 
65 15.700 .923 .047 





Mahalanobis d-squared p1 p2 
18 13.037 .976 .306 
80 9.970 .997 .721 
 
